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Th& prmmt s M r pisrports t& 0msiim the 
i*ol® of fiscal policy la thG chajagiag aocio-econ^mle 
frmmfork in the ffaitjed Arato Cl?ow Arab 
B0|>ufelle of Egypt) in tho pej^ iod X9S2*19®S» Th0 
laia of tshls stafty is to hlgli light govoro^ * 
seats ISttdgotary op©?atioas as m imtmrnat of 
jiomio gmjtfe md aa w l l as aa indeK of th© n&tlofial' 
asplratloi^g. It also otaXmtos the roXo of fiscal 
poliey in tho Qontmt of tijo socialist owa©3Pship 0f$ 
and eoatrol over, tho tialk of iaat©j*lal mmB of 
ppodtactloiij ^oroiii a imriety of aoa-flseal yogalatlw 
laeasuroa are mm imqmntl^ ©sployoa to inflwac© 
tho basic ©oocmiG mgiiitm^es aad tlmsm Wo Mm 
seleotod 1932^ 1968 as the po3?io<a of our stu^y for the 
following important reaeoast-
Betw«on 195S-1968 th© scope of govorjnsats 
finaacial and boowmIg aotivities has sabatantially 
iQcr«asod as a oonsoiiatnoe of nationalisatio;:! docraos 
atad the sequGst^ atlon© of ass©t8 of the for^lgisefs. 
4s & cmB^^umm th# govermaent iias oaerg©^ m % 
catalyst of 
It is ia tteis p^ i^od that mssive &omlop* 
laenfc pro^ asHses haTO hem tmmhQd osd a trell defiaed 
Ijlaaniiii styategy aflopteA* 4 amab©!? of &&v©lopmskt 
plans Mm ^opt^i by tli© goi?erii!non.t slnm 19SS, 
eulsiiiatiiig la tlh© Ooapyehenslw f imt Piiro Sear Ptm 
for 0O0lal mid ©eottosle dwolopaoat 1960/61 -
f t is I agaiSi in thi© p&vM that 
'socialist* transforaation iias altered th© rolo of 
fiscal policy la rolatioa to other policy aeasaroo 
deslgfioS to proaot© ocowmlc ©powth onA affoot strme* 
tural changes ia tho ©Gorioay» It has also altorM, 
la accordance with th® schem© of •socialist fijaaooe* 
and*socialiat production* the pattern of public 
revmuo® financial operations* 
1?h© present atady U iits itsolf to tho qvq.^ 
Ittatioa of gov®rnsionts baflgetary operations ia the 
pursuit of ©conoaio dovelopaant. Its saphaais is 
mislf m growtef aal ii^aat 0f ip-wfeh orieitlsa^ 
m th« mlmm of ajp i^ropiftati^ ii®! ttmiMf 
allmatiim attOi ttm grow l^t ani mlMm iss-
por^nm m^^rmmg* Ifc alsa 
m^^mu tij® «t©at of ffi^MlisatldB ^f 
mmtm tm tsoijoaie Sewlotmsat* Sat ifc oat 
gtufi? tue uteiittttff© of ii^tifMiml puWLiQ 
tmrnrnm^ mh m M e hm t5@®ii 
m^mO^mA la tm f&XXmlm w -
m flat'© tei^fXy tli© timoX poller 
ia a A^wlopiau eooami^  iin Ctopttr Z) and tmsiiaM 
of Ifea lipoFtaat operafeloa^ fcl Xi .iltattos la the 
t 
Hext m feav© exmimd th® of 
fisoaX polloj In Bgypt m deflired fram fcts© sooia-
03ono3il<2 goals of tti© satioa* la this m 
h&m aad^  a Wl&f aniXyoi^ ^t th® soaialist goal, 
the mtixt^ 0f thB eeouaale system niilch tht 
6ffic0fs" sousJ^ t to ostalslish in iapltaentatlon of 
the eald ®oal# In tbl© broad J?i*a®<mo3pls m havo ma<a© 
a 0<smotai aj^pmlsal of tho ope^ a^tloa of flsoal policy 
(ChaptOT I I ) dlTiaimg tn© |>eiM«d into tw phaeesi 
mmlf loss ^ 1061/6S m& 196^63 X9^ 7/0B» fb^ Als-
tiaotioa has foem mde along e@«wr#ati©ml 
1 
A coGtltifjltjf in toms &f th© od^catlvea hus been 
sdmgfat to feo ©stabltslaeA belswaa the t^ jo po^iodsi 
f^ail© the structural ^iit&^mem in teudgatary ^ rga-^  
niSGttoiiSt t^tS public rwenii® syetost betmm fcb© 
ti^o pliosos bm also horn es^hasised* 
All along this ©xasdaatioa o«r trme of 
rofereoce has tho s^o^ii ^^ egalltiiriaii iiorm^ 
of th© mtim atifl tho ©atatolishraeat of a isooialistt 
society* 
After this general appraisal of the role of 
fiscal policy In Egypt m have proceeded to aako a 
detail esfiamlmtion of tho public budget ift its various 
aspects, fh© sis© and th© struotur© of public budget 
hae feeen ©tiiaied ia Chapter I I I » ISi® ^elallst 
tiraasfoyaatloa of tfie m&mm^  tiao had Its f irst iapiiet 
OJI tho d^omXl ojpgaiatSiitloa of psibllc Mdgot in Ba?pt| 
-bMofe mm encos3|>a0aea, tn aMitim to m^inmf 
budgttoPF tfe® sua total, of ail iusrest-
aost eoonoiaie acfclvitle® of th© fti^Xic s©etd:r» 
riost m Mm to © a^luat© tbe patt®ra of 
pulsllc oxpefiaitw© is. BCTPt (Chapter IV) In tho light 
of tho dovolopment objective of tho Comt^yj aad its 
prloj^ltlos* So®© broad tr0a<ls ^ c h have feeett ooo^gofi 
out of this analysie haw boos ttOsr estphasisodi m^ 
tho deviationsI i f aay» located. 
last I hut not loast is the analysis of tim 
soii3?ees of irablic wmetmBf their p*ot?th| atraotaw?© 
and felativo i®pos?taii<jo of oaeh sourco (Chaptes* 
W® have treated th© sm total of all hudgots as o«o 
unit and oxatsiaed thn proportional co»trihatiott of 
each source of reveouo* tet^^indlvidtial budget^  have 
tjom ©missiated* apdn, th^ iopoiftsaat trends 
ham hem etreooea, mi& tlio iapaet; of the soslaXict 
t:raasfomitl&a oa tti© jeotontjo pafct©i?!i hos^ovalaatofi. 
fh0 follmiiiis gamwdSL cmtiVmi^m morgt^ 
» 
from fcbi^ aaalysia* Ci) Th© pattern of publie 
peMittir© hm Wm broafily m th^ lines of tho 
m^ egaXltaricm priorities of tfm aotioa, 
(S) sooiaiiet t3?iia»fonaatioa of tdi© ©ftonos^  hm 
imm&QBd th© it3p02?tam0 of para- f^iseal. oaS mt^ 
fiMal smxPQm of public rowime. (3) Ptiblio tiOWOTiag-
or moaofear^  ospaasioa * has tiaea progposei^olr mMo 
impo2?taat» (4) Hho stfaeture of pabllc s^ awaues has 
eom© to bo i^ o'soaollofi oa the llaos of a isociaHsfc 
For the eosjpietioa of this I must 
©Kpress ay deep Qenm of eratlfioatloa to Prof* tiobd. 
Shabbir Khaa, Heaia» 0opart":ieat of Eoonooioa^ ^om X 
have always found as a sourca of inapiratioa^ aad 
wit tout ii^ ose eoatstuafc ejseottfagemeiat m& Bmolatt^ 
tMs mrh not hav® litea ©ioooaplliaiiei 
at all* 
In th© cna X atist also ttoali ^olsfii 
Seiiios' e^echnlcal Assistant, S^partmeat &£ PimmmoXog^^ 
I'iho t2rp®d tliGslis tiltfe o^apeteno© aafi pfoaptituAa* 
% tteia:^ also t « mmta*. if&nmo^ oaS 
Jalil Afiglsajfy Heseayeh Sehcilcafg of tli© D p^aytmeat of 
Bcon0?aicfi| who helped m tmpm^ Q the type script tiitfe 
the orlji^nal 
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3L« A Iiiweta^sat aaS Ourr^ at Expeadittsp© ia 
B&r^am tag^t CPareest) B2 
B Itsireotmsnt 88 
C Bat©3fpri0©0 Badget - Stjmotar^ 9X 
4, D SiE© of Publie Budget (1900 • 1967) 93 
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Compoasate of Fiifelio Expenaituroi A 
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10* IVW0 miitarsr Ejg^cisiftiteo su ^ of OSP m 
11# It-? Ikflo of Curfoa^ to liwsstaeat (Capital) 
Outlays ia (All j^MSgots) 1S3 
15, IV-S Wages and Pa^eata la Publi© 
Exp&tt&ltmo of total Bxposditur© 
ia oaeh Btjflget> 12? 
13» IV«9 lavestaoat Fund 1m Distrlbutloa of 
Eacpoaditure <1966/67) 131 
V»1 Batto of Xaooa^  from Booaoaio Aotivitio® 
to fox Rsceifits 144 
1S» Sm»i>i«0 4oeai«ilatioa0 with 
Ck>vt# Poasioa faads aad Social laaariaeo 15S 
Qoveramoat liability©s (Ket) to the Bcmiaag 
System (1958 - 1969) 162 
17» Sources of He^ reaue la Services Budget fm& 
their ppoportioaal coatributioa» 
196S/63 - 1965/6? 168 
B^* i&m Ito 
IS, ?-S Fe^aeiit of Hto^iuts other 
tlian faxes t® Serclees Mgefe" Rewm© 
1963/S4 - 1967/S8. 1?0 
f-i-O "t tllaia QQmtiwmtB &t IfMrmt fmeB m^ 
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20* fexos as in^o^rtioa of tolsal 
tm asx 
SI* f-a Uatio of Inairtut fc© BIretst Tasses ia 
C H & F f E B X 
FISCAL POO[Cf %u t^mBWPim BcofioruBS 
9mm, I 
fxm^t ppttoi. XH Brosopirig,. scfflOMiEa 
Fisoal policy rofejfs to tfee Donagemeat of 
gowma0iit*s fioanoial operatl^ sm tn am&t&mm vlth 
cortaia pjfcdetemlaedi national i^Horltie^, It*o ooatraX 
^omom i& to iijflu^ao© iiioorji©, proaijsttoii 
sent through e^ e^risniQiit receipts oad <list5tirsei3eat!0» 
Firmly ro^ectiug tbe etosical notion of 'bAlaiiood' 
badgotiisgi i t ceolEo to Mghliefefc "th© direct iaoo^© 
gon^ratlfig e f f^ts of fiofieits aaS surpluses and th@ 
stafeiU«atioa aspects of tli© ououlatii?© amltiplier 
pansion ^yms^ whoso gonersl theory is 
reputedly feha nonram of fiscol Mioory did not opell out 
ia dotail the role of fiscal policy in flaiatainlag fa l l 
©aployiaent, for ?^hich ho rocoamoadod its Howver, 
Q segies of l&»yaQsigsi © coQOiaigtB heginnine with Alirits Hamea^  
1, Pand, Davidf J. 'Sooe iasuoa ia tiomtsty Econoaics» 
Baaoa flaaioimla Del l awo , Sopt* 1969*. 
S» S«o HansonI Alvint Fiscal Policy and Busiaoss Cyolea, 
1041* Raasen writes J "There is thas eoer^og 
a aev aim of fiscal policy| vigorously oesailtd by 
so«« and staunchly defended by others- the aia of 
enturing th© fun etaployiaent of the factor© of 
prodaction"** p.ll7» 
ana cuilBiisatisg in A» 
•5 
fimnes * m aaaXysis of t|ie role of 
flscGi policy in iafiuaneing &mplQfmnt and lacoai© .^ 
All fcbss© edoRomists aeem to a ll(!iitefl rol© to 
fiscal policy * that of oowoctirsg short rm ©rratle 
flttetmtioai in th© ag^ogato volua© of ©coaoaio aeti^ ^ 
vitF» long rim i'apliaatloii® of fiscal poliey appeay s 
to havo ijoen 3?®aiascd oals^  in tho post wp period • 
In praotie®! fleeal policy coatinaeo to 1)© osta 
ia th© Qmmtstm tasdal^  m & coatafaeyolioal 
mopon^  or as as iastfoaoat to ^mtiro otablUtyi oTOr-
csoae balaac© of pa^ naoats probloa® auS r^sol'^ a o t t e 
ohort-fttft difficulties®* the aalatoaaace of m 
3t Lernftr, »Fiiaotlonal Fiuonce^* Soelol Research, 
1943^  Vol.X* Ho.lt 
Supkhoad, J088®t •fho Balaiscod Budget % Quarterly 
Jotamal of Econoaicai Hay 1964, R&pHttit^ A in 
Readlfigs la Fiscal Policy * Loadoa, 19SS» 
6, s«e Usawa|Hlrofua» optlaaa Fiscal Polloy la an Aggre^ 
gative Model of Ecoaoaic Orowthk» ia Tutoyy aM 
Dftsien of Beonomic Bevelopmrnt^ t (ed) Ad«liaaft ^ ThorSeotei* 
Baltisior©, 1966| Ghelliafa»a,Jr^  fiscal Policy in Und^ F* 
developed Countries, p* 19# Londoni Allto A Uriwiii, 19S0* 
6. S»0 Hanstft A. ibid p» 116 aod Gurlty, John|0. 'Have 
Fiscal and Momttu^ y Policies Failed"t Aaorlcaa Eoooosic 
Boviow Hay 19721 W, Ji?, 'Efficiency ia Oov«im«a% 
Sp9iidia«» (Q«atr«l Btport). 'Public FiaanceN Vol.XXII 
19675 Q$rh«rd Colmi 'Fiscal Policy* in 
Hftir Sconoaics* («a) S«y'sour Harris ( M * 1947),p»4S4. 
a 
i?at© of erowtli also ooctiples cm l^ jportaiat plaeo in the 
<ll0cu00ioii0 fiscal polloy mm§wm in tte© 
econoalea imt las?0©ly In tho coatoait of tt^ mnttm 
If 
problsra of statJllltsr » Ift recent year© tho two ob^ eo** 
tiwo of fisaal poliey* matly, tho iaerme© ia aoelal 
wlfaro «iid tb© e3?0¥tli of the prodmctiw capacity hme 
boon o^ ipliaeiBOd ia fisoal thooryaM pi?aotio©0 in 
Isotii riob ima pmr epmtHm^* ^m loag torn 
isjplioations of ficoal aymalos too gained tli© foous 
6eo Hioics, arsttlat Povolopsient Fiaoncoi Ploanias 
gM Cofttrol* 
8, Seo :iU8gi»ave| a. ttos theory of publlo Fincmo® Ut* 
19S9| p, te-loyi *Fiseal 
oolioy in a ooosoay', Jouriml fel^Beon* iM 
19S3| afowsi 'Fiscal Poiioy in a Offo%ring ^ onoasyi 
jer Word'i Jooraal of Pol«Eoo!K>ay tHV 
«?ubiio PiJiaaso ia tindor sot«jta?i®0% 
A Purth ',
Prmt 
p, 18* § Hiol£S| fl^eulai ibia* p,3} Stoii)} H, *ftio 
Fisoal Rsvolutloa ia Aaserica* Chicago, 1969s A, Eisnori 
Fieoal and Joaotary Policy Roconsido'oa*. Aaerioaa 
Eooaoaiic Heviw D®o» 1969j Pjpost. *iBiO budgot 
Intarpersoaal Distribtttion'^ Putoc Finance Vol^XXIII 
19^t Sha^ i^ O.S i^ rionotary and fiscal policy 
for Growth and Jaiaac© of payaenta Constr«int»* 
Econofflicai ¥ol» XXXXV, 1967s Qtow, Arthur* 'Hav® 
Fiscal am/or :4onetarwlici©s Failed'* Miaricaa 
Btoonomic Hay* 197S»| Chelliaa, Haja* J» op»oit. 
44, aM HorriSf tovsl. C*} *Ob^ctivoi of Fiscal 
ana Budget Policies' in A.t.I^i 'Fiscal Policy and 
Boainass Capital Foraation (A BymposXm}^ Waahingtoni 
1967» 
4 
ttttoatioa %n rseoitt tlisoyotieal aieousMojas* A® far 
tlie riols soiiatap4#©| tmm hm boea m interesting 
Hopraeat in 3?ogai?<a to ^hs 3?oI0 ©f fisoal poMcw oM Its 
lmportaneo# After tlm Koynosiaa rovolmtlon Fiscal 
policy oooustea tb© of place in public policy 
calculatioaQ* But mr dovclopaeat® haw B&m e 
0f aoaetef Eeeiittt s^niiot lia 
theory I hmmisff tev© ttie sasploaootoity 
of Fiocal aaS notietey polioiea^* teo recently» sosi© 
9» See P3?ioaiaa!i| Post mv frm^B la rtoaQtas-y ^©opy 
and PoUoy* m an^ Pinaace* CBtaatags in 
Thoo r^, Policy ofii totitutiono*» (ea) Seais© Carsoii 
H»Y, John Wiley & Soas. 1966» 
lOt For & lucid anaiyeis of aiffereiaces betwea fiscal 
and fflois©ta?y upproacfeos * Se© Fandf Ba-^ id. 
*Moa«tQ3?l0a attS Fiscalisa** Bancs Ilasiosale Del 
tacstoTQf ,6tiart;ci?ly OopU X970| For coordioa-
tion b0tir@en these @ee hie article ia Sept* 1960 ieeue 
of th© same joitt'nal entitled 'Soiae issues ia iionetary 
ECoi««aics*} .'lusgmwt Oler^ of Fiscal ona 
Monetaiy policies for the Future,* in fiscal 
policy and Buoiness Capital Foraatioat o#clt» p,lSS. 
Rltter, i ,»s. 'SOTie Monetary aspects of iftiltiplier 
Theory and Fiscal Policy t Bevies of Ecofsoaio ©tudiee, 
Feb, 1956| 3alch, •J-loaetary^Fiscal S'olicy Recon-
sidered** fhe Journal of Political Fconos^  Oct* 10^ 0 
Bepriated in Headings in Fisoel poliof op»eifc* 8®e 
also lobini 'ffee Intelleotural Sevolution in U^ S. 
Econoaic Policy Halsiagi ISie University of Essex* 1968» 
For A neo*cliiii8ioal eynthesie see Dueseaberryi J«S» 
*T&ctios and targets of rioaetary Policy* in •controlling 
%netary Aggregate** iSoston 1969, Artoai Hobertoi 
»Ihe coerdinatioa of Fiscal and .tonetary Policiee*. 
Public Finance* Vol* XXV^  1970* ^erson^ L«C* 
Contd, ^^t page* 
5 
©aeaoaiats at^ finaneial ateinlst^atota feaw <so»t©iia©d 
that traditional flseal fwad/or laoaetary polieios mst© 
to aehlew ^o tida goalB of atabili^ m^ 
oa l^ofmoftt In &mh coaatrios as the l?ait©d $t&tm of 
hmtim^'^* ipoint mt a tlf^UXtf ttt our tconoalcs 
oaS teilga, *:iottotayy Qn& Fiscal Aetiomi A fm% 
©f t^elf aei&tlTe I: la Beoiiojale StaMllsatloa} 
Bovi^ tfi Federal H©s©i*ire aai^ of St* Iiotils, i}ov«1969» 
It sho^fi b® that Flaeal ujodol© hav© tm* 
filtioimHir alsoft jptia ^fitb as glwai ^MX© 
aoaotor^ poHoy aMel© oapliifitelc© per-masnt ©ff#cts and 
loiiig rua anolyislji n^d m^ formulated to tako aeoomut 
of t^e rlsiiig prteo®, fimm mmts to have a 
^©finite itfiflte la fairojar of rionetctjyy poUoyas a soiiloip 
partnw In tJie stablllgatioa prograiaia® la lii 
tho lafio sixfclen, hm tmm poiited mt in PmBGahGrry*0 
article olted aljove. But fe>th the *fiecali8ts* soa 
Iloii®tarist0% to FunnS's t^railaology have boott 
ma© s^Tisor la th® late slstlesf Bxid (Slff©?©ncos 
have teamed to naiM'oy dom^ 
11, Sot Henry, C, Winetraub| Sldaeyi 
A Tax based Ificoaes foliey** Jourrial of Eoonomic 
•Tun* 1971* j Winetraubft Sidao i^ *An Inoosii based 
policy to atop XBflatlon*. laoyds Basic 
1970* 0e» also Frlod'aan, 'lilton •Hitre Jloaetary Folioi«« 
Failed •• AisePicatt Booaioiaic iiay 1972* Friedmaa 
has i»«futed tho staggastion of fmilme aad argitas that 
fault lias in tlia use of i^^ mg poMoy tools at Izi** 
opporturia momenta* In tha erne i&sm am Oorlay John 
ibid I aad Okus. Arthur •Havo Fiscal aaS/or !lonatary 
PoliolM failed** 
6 
stimettire*' md suggest altofimtiir© solutions to rosolv® 
the nm pvottlem* For mmptOf mmm 
resisrksf "Ito© ridos of mi>timlm om mt wrMng ia 
Qtilt® tho wair tit^ used Bispito oxteneiw tmtoraploy-
sient in oiir muntryt mge rato ijaareases tev® ii^ st 
i3o«S®rated« Bespit© aaoh traaasmaX 
©omodlty |>riC08 coatiflBQ,© to riso rapidly"^, i-flbti© 
th&90 &rgmmt0 continue ^aMtod in the a^mmed 
countri©S| fisoal policy has mSorgoa® signiflctmt 
ctiangos In ttso dovoloping conntyio©, Its orientation 
has boon Qlt©3Ptd in favoos? of long rm obiectlPOB of 
gpotith an^  social mltaro^ fax policies ar© vi0m& 
with i*«fereas© to thoii? i^ olfcwo liaplicutions on^  
•allooativo* Public ©SEponditures aj?is siailiai*!!? 
afialysoii in tos-as of th®ir long tcra iinpaot m tho 
oapaoity ^panaioni altei*ation of th9 coaposStioet of 
0tttput| and overall oconoalc anfi social goo<l8# fh© 
ofeabllijeation progreawos which figar« so proainently 
IS, Quoted in Priodaan ibia» p» 11* 
ia th# d©v©lop©fi e0untrioa# haw yet to get tfeeir Aw 
plae© in th© caloalatlorts of ttm poorer eouatri®®. At 
th© sa^ o tiiao th© eoiiti?ovo3PSfb0ti?©eii •fiseallsm ana 
!loii0tarlsa' is scarcoXyrelovttat Hoi?©* Foi? all praetlcai 
ptirpo®@S| th© pQliey sjJU adopted in tli©0<i omintri^ Sf 
appears fco t>e a mro or lese ssstbodioal ooordifiatioii 
of tii© tm alto3?aatlv0 sets of aoastii?os» Foy utet ia 
urgoftt toey© is mtij?oly diff©resit f^ oia that ia 
asid othey aovcioped aatioas* 
la parsuaace of tho ob^oetitrt of oeonoaie 
dovelopaent and as a eonsequem© thereof» th® soopoi 
th© moaning aad coatoat of fisoal policy havo boon 
considorablybroadoised in the devolopins eouatri©0# It 
is rogapdod almost oo^extonsivo ^th the ontiro gaout 
of ©conoaio activity reiatod with gOTOrniatat roeoipts 
aaa disbarsoosate, th® allocatioa of toeouroos b®twoea 
alternative ososi aad the rodisti^ibutioa of inooate aad 
its goaeratloa* A «loillQaa oaoaonaisti Viotor Urfjuidi 
defiaos it thus! 'The 8ph®r« of fiscal policy may bo 
tafijoa to t>® tho ^lolo ho&f of sseasure® ralatteg to 
tas sysfeefflsi publlo ©xpefjaitweoi ooatractiog of i a t e -
BGl cmd extern^ iS®bts Is^ tlio stat©| aaS the o^eratloas 
atsd fitmoial situatloae of th© atttcmomoms imA seal-
putJiie ageaolos and bodies | throtigii tfe© ao44un of 
th® aooont and diatyitoutioa of imr#atss©»t and 
pmbXie consuaptlofii m ceomponoi^ ts of mt lm^ ©spendi* 
tii3?©| are aisil tti@ ^sioaiit aisS oos^sitioa 
of private immt3<m% m^ e<msiamptio» lafluoscofi 
in 
airectly oaf inairoatly**^. Fiscal pollcyl^ tJiUS re-
garded to #acoffl(pas8 all that th© pmbllo aiithofitios osro 
engaged in| in th© pursuit of tte eeonotaie objeetiv© 
of mal2asa» possible grotmi, iaoludifj^ th© fisoal aad 
para*fi9Qal policy to vegulatt the 
behaviour of public and se^i^public aeorusies, and th© 
distribution pattern.' Although this enlargoaent of th© 
scop® and meaning of fiscal policy w&y not striotly 
la, Uriagiuidii Victori 'Fiscia Policy in Latin America •g 
Oevelopii^ nt % (aiii«ograph«d) pap€>r subiaittttcl to tho 
joint OkS/lIm/BClA. Conf«r«nce on Fiscal Policyi 8antiagO| 
Chile* l}«c* p« 3» 
s 
adher& to Its ti*GaitlonQi eoneeptioni St Is lilgiay 
fjfultfol atsA illiMslnating in the Bgyptian Soatextf 
tts wltl fe© ^ eallgeS in tli^  sttcseeedtag pages* ^cofd-
lag to th© Btaatef^ hm&m f^ fioeaX poliof 
i& pHmnMr cmceFno4 tJitb the receipts oad Sisbtips©* 
aents of tM gomrnmnt aiii ^th ml&U&a bGtmm 
ttm& tlm& annS vdth thoSi* «ff©ets oa eeoa^ i^ilo gifowtlii 
aistrlbutioa of imom and ion^ wm staWlity* 
Bagaaf r^kBHf rtaarleedi *X tmliev0 tJiat 
ftibli^ flaaaoe as®tsia@© a am algfiifioaae© ia the s^ rolslea 
of eapltal fosfaatioa ta couatfles^. In 
oomtHes short rm vm^iatiom in private spm<44nct 
01? mor» cowsotly th© «l«floleaey of aggregate derayaafi^  
is not tho main prohlota* It is the laok or ihadeqmor 
of tho proSi^tiiro mp^&ity t^at rotards ooonomic dovoiop« 
tstat, Th© ©rtatioa of this basic coitditioii of econoailc 
iTOtfth, % i^oh Rurksd oalls oapitai forsiatioai aeponde 
on iacr«a®atal saving i?atio reallocation of th« 
14* Hiirkso. P7obl«ai of CftpitiOL formation in 
undft^'wolopod countries! Oxford tfniv. 
1953| p , 143. 
jstratorie reowoes* Ai>pi*o|>!?lat« tim&X eari 
ittor©a«# anS also ©tBure ttiolr ehannfelisatloii 
proSijetiv^ avmimo^ cmt aay h© 
battel? f«rattS.at©a as that of ^allmoMm* 
It an inoress© in tii© pT&pmtim ot vmom&m 
uec^  for Idc^ pPioi?ity deirel^ pa&fital pwposea* Sttob 
a 0t©tea©nt ®f ths objeotlws of fiscal policy i® mm 
eo3S>r6h©ii0ltr© for i t iaaitides mmx^  tfjiags t^at aot 
figaj?® in ^seieal oapltol fo^a^tlon suaJi m iss^enditures 
m ©uete servioeo as ©jsfioli oapital. m& 
til© pro^mtivG mpoGity of tto Hoover| ifi th® 
context of eootioaie <lewlos®tat| fioesl policy lias to 
b® •regtti«titr®» •geaetativo* ilon^ 
are g«iM«»ttted in tiie pyooes® of eoonoaie dev«lop?ii0tit 
and additional suppliea of go&^ s and croatod. 
It is naotasary to tegulata thes^ a flmtB bo as to maintain 
IS* Challiabf BaM| op* eit« p« 44« See al^o please 
»SaT?ii3gs tbrougfa faxatlon •• Haalitgr op Wiraga** 
Finaaoa and Oevolopaant Vol. IV Haroh 1967| lIBKKj 
Foraiga Tax Polioiaa for aoonomio growth* 
Colmbia XTniir* Prasa 196@, fh« last ona diamissas 
is ganaral taxation as a diirarsionary inttnmant 
uaad in pnriuit of groifth* 
i 
ti feaXaae© b©tw©a ^^ smpply of aoasfiusjes? 
pai^ er airailalsl® te feeing epmt m ttimi 
I>®tw6tt soviage m^ liarestiaent an^  bttweis r^eoipt© 
onfi imywats sbjfdaa* I t is tlHo so^ oXatii?© aspoot of 
fiecQl liolisy felat 1© Bm&UmB retmrM to ia 
colons Of objoetives to ^ooatrt^g.^ 
Althoagli i t iasfiuie g&mmU&n of aMiti^ml 
pMwal^w capacity eta^  e^ mBmmont of mtloaal iiieosat 
tlsrottgh aisfeet gowncmiat arJ Sjadiireot it^mt 
of tm mmwem m tli® allosotion of res0ii3?0«0 in ttie 
private smtatf i t nswtheless t^ jKis to oifsicds^ 
rol® of fiscal polloy is th«s« sphea?®©* JudlciotiiiF 
daiigne'l §ovmamnt exprnAittm^ on immt-^mt&f 
is more iapottaat as a factor that creates prodnetiott 
oapftolty ©ifiS itior«a»«® output ana ineone ttiyoiiefe It® 
aiiltipli^ iffects m the mmmy* AikI i t la thiSf mor# 
m f thaa the n$gulativ« oemxpi^ s th« 
cruoiftl pliico ia tte soht'nei of ©ooaosaio <lev«lop»i®nt# 
IB, e««| for ixaapl*, ^tmlMf Hieks* op«cit« 
for m tax piliey* 
; 4 J o 
fhmt tmlik© tlv® adwiwsea counl^leai fiscal 
poUier tB l&ma t&m oFltatM ia ^mo*' 
i9i®a» Its miGt oi?|@0ttire Is to psm^t^ toag tm ©eonosiie 
erewtti* ^ t that is o^f J^st aspect ef tii® 
aattor* It is also waiMe^ as © potfejeftil. m&pm to 
the inequaJlitif^ s ot tmom im&Itiit 
Ummmtim fc^® ^bi^ etlTOS of fiseai poli^ritt umier*. 
ooiifttiPl©aj ifalto? H©J,3t«i* a^flms OJ^  t^usi 
«t<i rote© thef 03cist| the o»ti»<5ae iJi 
irealthf Ineom©! aisfl eoi«mB^tioii staaiarde «hioli 
prodaotiv® ©fflcieaeyi off^nS Juiatlce im& et^ wagm^ p&Xim 
tieal stabllltyt**^'^ la aai^ tia<l®i?<lev®3.0|^  e0mt5Pi«s 
thus® social ol>3«otives g©t tb» of pl&a^ in th« 
fomuXfttlon of fiseal |»alioi«$» fax syst«iai glared 
to this throiigh tfeie enfos'oenetit of a eteepX^ ps'O* 
fat« of levies on Im&m mi& An Egi^tian 
X7« fielieri I^alteri *Taa®s aiafl fifioal poliey in 
aovelopea cottJitries^ For e 
oussioa on th© |>oseit)l« ooaflict toetween growth and 
e<iaity ob^estives of fiscal poiiojr see BeueTf 4 
Yaaiey« 3«S« the Eeotioaids of tmdeyd«Y@Xope<l oountries* 
p«168 Chicago*, X9S?*$ l«eviS| *&eir«lopaent Plmaing'* 
p,87 Smr torkt Harper ft How X966» For a aisettteion of 
fio»e ooi^Xicatloiis iairoXved in the isspXesentatiOQ of 
the tiK> objeeti^es see Johnson. i4&ero*Booiio«ios 
of Xncese Redietribution** in 'Inooae Bedietribution 
end SooiaX poUey' (ei ) Pe««ooic, Ii0a<l0«i Oeptf 
X9S4, See eXio OrsuXftf Hicicsi ep«eit» p»62* 
•u 
eoouoaisti AMul nmim Tami^ fca© poiatM otit tfeat ©ae 
of til© 18001! twrfcattt of teattoa ta 
sliio© 1961 km been the pja^mit of m^i^l 3ii&ttc«f 
tor tgineh purpose nsMOf^^iia t8«®s to® tmsa on 
Incoa© aisi s»at;#o ravisaa apwariS. la 
Ifiaia tWs has tjosa on® of tij© ofeiof objectives of 
toiEation polleF^^* Afejpiagetiont of the 03ctJi*e2i0 lac^ taaXi** 
tios of Saeoffit aisfli walth aaro also brought oboat W trsris-
ffip ©^cwaittir© tis& oHpoaaitOfo oa soeliil tliat 
ptovifio ehoap or tm^ of oost l>asi© faellltios to ^e 
unfle^  Altboa^i Ih® patttei-is of govers^oat exporiaitare 
in maiK^  u smch m (So@3 
not 8hov any algsifioant pimijoi'tioa of total govsgrna^ at 
€»xp«inditaro for healthi edmatim oth«if 
soQial services, yot tills trond is cwtaialy tovards a 
18* Fawg^ . AMul I'&iJiiiat Public Fiaanc® aad Fiscal Policy 
(Arabic) 471 *Pif Cairo, 1965» 
19* @Ao Outt| SmsBi taxation Booooaic Development 
in loaia. pt 66* Pt&ogw. 1969* 
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Qtm^f rise* In Q rment stuSy ^oergefi R* tot^^^ hsm 
sho«fn tbst ijafelio ©i^ eisaitur® m ©tucatloa aad li©alth 
qM eocisi s^ i^o^se as <rf p'oss nattojioi 
SMp^ attets la ma^ 4©v©lopiag ot^ mttt&B iaolttaifig Eg^t 
and laaie feappeii to b© Im m Jisst fitoat 
Is OOP© Isportonfe ia tho spesial confer! of tliest 
©©ttfitsi'iost aast of ifeich haw t© otr©feeh ^ ©Sj? 
to th© fortte^sfc llisil; mteta&o ©ooncraic a^irolopmati 
4s m% th© pr©e©nt levol of t^eso os^oniaittiyes hnt tholif 
Btm^f rim ffoa m tmi$t&timRt maomt to to proseafe 
levels* la this reboots their po^foraaace is a coacluslve 
ovld«no# of tho tapoiftafie® of tSie metal objoctivos of 
fiscal policiaa. 
From tJh© fopegoias aisoassion i t is clooi* tliat 
fiscal policy ana its ob^ootivos oro intea-llalsod with 
tho overall oooaoiaio policy of a country* I t is m effec* 
tiva tool that 8ub&&rms the gotjoral ©oonoaio polioioa 
liOtZj Jeorgea^ 'Pattern of dovei^ naent gpendiiig in 
B®¥«iopiiic Couotriet'* The Hanch^ fster School of 
EconoaiQ m& Sooial 8tudi«8| Jtuio 1970« l3o»S* 
I S 
fti^ gosls that a country i»ofdi?@ its©lf, t-lhero tli« 
cootrsl is to 0orp&ct fariatloas ia 
•fiiggS'egat© doaaaa aHeoalsioa of a?©sottre©s to 
the prtwtG «2nfi(33pprise| fiscal poli'v^ jr is 0cri*» 
fiaoa to a oo3p©f!ssato«T la deurolopisig «5oantri©S| 
ft^iwvof'i gwcriiamt aetlv© Is* cUoast 
in tteoo f^ I awo cosiia^ o^ easAirej etisS th® overall ©ooaosde 
policy 1® caleulatefi to aco©l0!»Qt«! tti® pac© of ©corsoalo 
growth tbEoaili m aggjposaive prograiaasi of ptit>lio iav®it* 
Qonfc» ISi© mdn taefe of fiseoX ^oltcy In aowlopiag 
eotmtrios ia to siil3atafjtial g^v^mmt 
ttii»e9 Without eauslng omesoiiyy aistmrbaoo©© in the 
«coao»y| tolapos® ffestpaliats on coomiaptioB aaS 
privati spending to 4tvcrt resswo^s to public sector 
high j^riority d^ velOTnsGfit Butt i t ia not 
only the absolute lovtl of li»r®otaeat liiieh need© 
of» Ooo<l0| iUcImPdt "lamaot of Fiscal Moasiayta* 
pp ia FiQoal am rionetary groMtas ia devlop^* 
lag couatri€s (Fro(!a«dings of tH0 third BeEovoth 
Coiif»s^act) («d) ©avidl 1967. 
8«« also Qtephen Eaittt CoatPibutioai of Fiscal Polioy 
t© Dev l^opaaaf* la th« aiiovo publioatloai tewi®, W#A» 
Th« theory of Eooaomic C3ro«tli 402«4» toadons 
Ml«a at Umdn» 1963* 
M 
the cG!sp0BiU0n &f immtnmt ie also t'sportmU fh» 
0womit mmimie palicr ^©fiiies tiot ml:^ tfe© final ob-^  
Smtims^ hut a^limatm tM mthod at tmMm ^^ 
goaii the nltBTmtim palilis t^ ^m^^ aM rms^isit® 
strategy plmiiim ^ <i®TOl©p3©ntt fheip® i© gma% 
variatitoa ia ttei aecre© oaphseio latfl m orm w aH 
of tlieo© of tte isotwea 
Idping From a fr©® ©ntcTpsttm ©eonoai® 
aotapto aU tiie tsmy to m ©tost natioasliseS 
ctxeli O'.A.a,, a wide Mffoilng eois l^* 
aafeioriQ of ©aonoMe ^olioios or© fco b® foui^ la %hme 
cmntHoB^ Eaeii on© of I;h080 haa It® om mt of fiscal 
policy objectives a^peaSiiig on f3?oa IhmB 
polioy VQTiattOfus* h^e Amh Sopublie of Bg^t 
a pej'tineat oitaaple of tli© olos© affinity t^waotn fiscal 
polioy oiiA eeneraJ. ©ooaoaio policy* Ae m BfmlX Mve 
oooQsion to dlsoas0 later, tft© lOCX nationaXtBatlon 
desre©? in Egyj^ t iish«i»©d in a m%} ma of oeo-ioai© aad 
cjoeial r©coti0tpuotioiv based m socialism* Ml^ this chaog® 
I -
1« th© strategjr of ^onomio doveiopiaeml rad b&QXBX ehajs^ s* 
th© yol© of fisoal poller aiia its otojeotitrae sltared, 
An a<l<5®a i-3portaiise assigasd tti© yearly bn^getar^ 
alloo^tloas df tfi with tii© 
policy ot)|«ctiv©s ims th® diraet Qoas«<iu6iio© 0f ttm 
ppaatle© of keeping the Egy|»tiQ» plan outlajr f3.®adt»l# 
aRd open, dotalloa yearly aHoeations to 
piPo3®ots Ifi 61fr©if«at omtotB of tfe© tooBoay to te 
md© by tl^ proirisicms* As to® 
aptly ©^narfeod fey thds as I t stimjliS 
lie Oft aecoitfJt of tlsi© aSoptioa of a soaiaXlstio ©eoaoaio 
systoa in Fop ttiis imrpos» tas® 
foTOulatioti mu in its ©trtiotsnre ciiaiig®^ 
m^^tm^t tmmmB q'uSI oscponflitur© clas«ifl®d la 
accordaofs© tfte ftmetioa tto^ gr wiir® tateMea to perfom 
oaa th© rwitup© of current or capital outlays t4i«y had to 
fianan0«« su&sett^ ootly oth«r ohangos fmm introduced 
which shall emnlmd later in the course of ^ ia stOidy* 
HiftSi Alahtikhi Soia* con«ral treia&s in Fublie iudtots 
of (AruMe) IgFpto Coattaporoin* V. 83, 
Oct« 1967. 
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thus th© volwm of pttbiia ^^^^^ 
priorities tlmt i t otiouxa serve| th® tmpmiUm m& the 
fom of pmblic iRirostsiOiiti its ttoing and the t@ctoi<|ti©0 
of rifianae affi 6X1 deterotned fejr fcfeo werall ©eoamaie 
cad social policy objootivos of tha Qmntt:^*^ It i® 
30mofcia0S pdiatea o^ it that the avallaMlity of finaaeial 
resmjtpeeg also nctiJ as a ©^t©ri5Jlna!it of fiscal policy in 
goaorali ona pmi?lic ©sponaitw© iXL partioulikr i » tho 
S3, aatttr® aM ooatont of policy m^ tijo 
fiscal Qjrsto© vary ^th not oaly tb® o w a U policy 
goals bat th® eooio-eeoisoaio ©ysteai of a com t^ry* te 
iav«atigationj| in th© ©ucoeodiaci; pagos 
highlight the i-sportaiKs® of etracturel changos in feh© 
dotermiBation of th© leolo of fisoal policy tho rolativ® 
inpoptanoo of the oonv©tttio»al soiiJ?oes of rtveau©! 
and th« p&tz^m of public ©JEpeaaittn?® est tiell* Oa 
this rolationahip S««« Huagrav® R»A.i Fi»cal systems* 
IionsiOQi 19691 Qoldsoheid. Biidolfi aooiolo* 
fical approach to P3Pobl«as of Publio ia 
•Classics ia th© theory of Pablio Finaris^ 
and P«aoock« Maolfillari 19SS| Buchanaa. Jasiea Mi "fisoal 
iMtitations and Effioianey ia eoUtctiva Outlay«» 
American Eoonoaic Haviav. Hay 19641 Pryor. I^ed^c h* 
••Public Sxperidituraa in Corwuaist and Capitaliat 
%tions" p* S9SW302, Allen ^ ^mAn Londoot 1960« 
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dewlonlng couatrtes. fox revem© soxiBtituftes om of 
tti® mjor soupesB of public woelptss aM rs^ enfc lit©ra-» 
JL 
twe tooloplag th© febeofy of Rarlesr Hl^iete 
tiiat tm <io5.l0oti0n0 in Aef^elopliii esmatries d^peM ttfsoa 
tb© wailaMilty of "fca^ ljofi«ll©s»| ^ ©l i mom ©ftm t^ jon 
not aro in stii^lsr.^ Hithoat going iaiso 
ttoe 4otQll0 of this emtmtiotkf i t nay poiatefi out 
that the ai?ailability of jpovenuos m^ r l init the total 
wlume of p^hlla Mt not the cmpositioa of 
it* fh& of mQh uidordovelopod coontties as 
Egypt mA India iadiOQto tfeat q sufestiaatiQl part of do* 
volopnont exponiSituro in these couitri®© haw ^ten fiGimeA 
by noa-tax Oivon the wg«ney la^ tli iMcfe oost 
of thee® cou^ Titrioa tj?«at tcoaoaio dev«lopaent| a refiuctioa 
in th« absolttt© volaa© of total public «atp©fiaitui?« is 
m&t likoly to result in aiore tbm propoi?tioiiQt# iroduotion 
in social sejfvioes ana wlfaro outlays t But that is a 
tots I Jo«rgen| ibi<3« 
ij4t <jf aiagressioot fd i^tf^ft to th© poiat that m 
are tfftng to mphmim ttmt a vei^ r eios® siffimlty 
betwen gmeral ©donomle aisd soelal ^^ 
f|®oal policy .obtains * i t m&f t>© M^lsaW© to r^t^w 
to on® Qore relevant osp«et of fiscal policy in 
Egypt* mmept of social aim eeon<Mic Jvustioo 
^iefe tMi® eoant^'y pWQtemm^ have produoM &Mtrm& 
gov r^mmt&X ^oluetais^o to Ijfoeaoa the &as© 
since 1901, ^©llaace oa put^ lio borroT i^nn, 
epoatioa of aiditional ©upply of mmyt and other 
pora-fiscal 4©viO0a have c^oii placed» How th© fcwdoii 
of pttlJlie ©xpeisaitar© is to fee iSistrilMtoa mtmm 
tho aiid fatOT® goaetGtioas, m^ in the 
pr©s®iit goo&tation itself ^ liow this cordon should 
b© 3to©a by th© rich araS tho |?ooi» em& in what pro-
po)Ptioa0 th«s« or© all questions that cannot be 
adoQuatoly uiless th« g©a®ral socio^eoosioiaio 
ob3»otlv©fl prooisely Inaom and policios ©aactly 
datarainmi. @oaa of tha aasvara aa given by 
9 -'i i-j - -
hav© b©0R Brioflr ^©ferrea to md idl l b© 
taken up la ooors©* 
a©si€00| iimo^ policy to operate iritbin 
Ifistltutlonal' eoastraiats. fh® ^©liaiie® placed m 
It and tts ®ff««!tlv®ii©st vt i i append upoa th© poli* 
tical ejsteiBS, th© admiiilgtifatitr© 
i>f feeiping bM oowpleaeatary in^titii^ 
tlons aisa last bat mt leaafe upoa otlier' edatrois to 
isKich im 0mmmf is sub^^ct. in a fre© oatorpriso 
deiocfatie its s0op« aiifl 
is olearly oor© far rmohing in tfee alssenc© of 
physical coatrol® i t oeeupies p?©ao2iinaut p^sttlofi. 
But other a#vie«s aro adopted to control 
ineome flovs> tli« iiwestment pattefHi aoMllMtioa 
of r«s0ttr««st distspi&tttioii of itieoa©| i t ie 
l«fat«a to « s«c0!sdary position* lo the psyeseaco 
of po^rfttX <Sir©ot ©eorajmic coat?ols in th© form 
of rationitigi foroign exohang® allooationa and 
S0!3p'alS0j?F ptijrsi^al sypf^ oaiiig off of garplus iaeow 
ana waXthi Qi^  0tat© otwrsMp an^  mntml of m 
laifg® of fimmi&l rml $*0mw?OB0f 
dopcndmm oa fiaeal o^XidF 
ffec i-TplmositBtiom of fiseal taesaiira© 
is also aetemlQoa !sr tho iaaie^mesr c^ iseifc of mr^l^* 
mmtmy mmmi^ aM aorielfari' operatloiis* Iti partietilsr 
mo mmtary and fisoai poltclos i»oiflifoi?®© (or 
©aeh other if th^y ^eelF dovl®®^ Cor aot) to ptm&t^  
ttm mm ofe^oetiires* fh© uaAtrSovcIoped ©coaotaies 
dtfim gffoatly la so as th& ©tag© of tb«lr mom^a 
do^olopaent is oonoerma, gqjI ia ttie degroo of sophis-* 
tioatioE in «<Joaotal0 uf^ fiaancial opganisatioas • 
Even in th© lltaiUeS region of l^ mt Asia at on© of 
spostrtiffl is 0»oh a coa^aratiwly acl^ aaostf^ coKiercial 
atia oauferal banking orgaaisation ana aXi?o a modera 
fiscal system wS at tha otti«r suoh «oonosti«s 
2B* S«stt0l9| and FisoaX Poliey i » 
aaiation to Afjpieaa Dawlopaant i » •*Econo®io <!•«• 
velopaent for Africa South of Sahara" (imS) 
Robinson (laeiillaaf 1964), 
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SaUill Arabia a«d Mt^fft, li/liotlier fiscal poUolesi 
a©vi0©a a fully gjeaetisGa at^ dwl^ijea oavltets 
muld sisit th© m%p3LTmmt& of m ©eooo!^  
Ifttsp alia, m tlit si?ailabllity and tfe® stage 
6f of nmh instittitioayal f^ rameiKirls mS. th® 
Qt mmtimttm of tii© aotfeeii* On© aspeot of 
th© tmtituttmal fs^^m^mrk that aw<is mpstrnt^ oeatioa 
is thlQ togasedt f^elstos to tli^ of political iiss-
titatloas m^ ttm ©oapBtGnoo of th® adalBistratloa to 
pat gueh polleles into effect* 
IJh© aoblllsatioa of aasdLtnttsi iCle saving ttootigli 
a judiciously dosigaoa tax syetosi tho tffootlw 
tioa of ttios© le^es jaa^ l fcfeo allooatloa of pttbllo eas-^  
peMiture atriotly in mmMmm witli tli© of 
oconoals gpotirtjh ftot^ Qlos l^jr ltnlce«l to tfe@ ability 
Of the adainlstratlv® la this respect 
i t is also Isperatl^ft that fiscal dooi&lons should im 
w«ll tit9«dy YiMoh In torn is po8@it>l« if m offootaal 
^m On this problos so»| BanfSi Eobertsi a, 'Hmmo 
at Eoonoaie D«v«loptt«nt p» fh9 Vniv* of Chloafo 
Frets* 1969« 
7 /-. 1 -y -.r. 
»ae!5dftsi?F f&P t&memtin$ the in ©ooaorjy, 
th© m&eaBmnt of felie Msia ©sonoailo aagultMeo and 
the iapa^st &f thB ti&ml mmsv^m ^ms 
tJiftfortttSiatels?' sul'fer fm i 
iiaaaie&n© in this ^pMm^ fh0 imk oM ittaifi©^  
tim&y tusr^Unbllity of stutlstieaX 
an analfaie ^ttifmml^ difficult* V^vf laad© t^tet# 
OTj-aagemeiife® ©atist to mm aotloa® 
mm on fthis ©mpirieal base aai to i«pi©si®Rt 
the® W^l® i© a proWea i^ Mefe lias its 
bearlag m th& i^sl© set of eeon^alo flnaiiQlal opera-
tions h\it Its l-apact on pabllo bmdgetltig perhaps^  
ffior© apparent and also im^ditatelir folt* 
tlon of goverimeat budget ai!«! Its aaaitilstyatlosi th« 
ofoolce of soiisroos of fmtmm m& their rtlativo iapor-
tanc©| the px^loritles of piibXio oscpoadituro and its 
timing QTQ oaly ft tm of th« liipoytant aspects tl»at 
depend on the ability of govermaeat aa<3hin«py. Saudi 
S7. of. K«ls®r, n.F. »Maoro«conoffll08| Fiscal Polioy 
and Eoozionio Growth** pp» l^ ondon* Joim 
Wilay & Sons* lao* 1966* 
Arabia & #f bimsgslsgis'sr aieaamgtss^nt 
pplor to Curr^ tior of isss, 
m mmmt &if intm aliai tjie inocjiapetetta^ ©f tfe© 
Flfiane© JHni^ fe^ f to aet, IMeauela ts E^a^ apl©, 
liiilefe eW pri&m aad mm&mi^ 
dlsl©eattoii as a of ilVeoneeiir^d 
fttblKi in iussaroo's fclme* 
5|tilt« a tm i3Ei0fcaac«>« t^e iaadetmay of tten 
tfatiw my b© eited fmm Egyptiaa esqsarieae© 
ais© eWeflf ia th® of public Mdgstitig and tlie 
^mmtiom of th© awelopsiefit uishmm in ish® f irst Flv® 
tear Flaa period m^mltm the inportaifiMS® ©f tfe© 
apparatus* 
C H A P f E B I I 
Zmn*B FISCAL POLIGf in OPEIUtlOH 
CaiAPfEB . n 
ECIPf •$ FlBGAh POtlSt OPERAtlQII 
M as mn t® an (SEaaiftatiom ^f the 
Egsrp^ a^a fiseml poXl©y# Ue slialX efciidy tli© dlj^ectlves 
of fiscal operations in tht perspee* 
tiv® of th© mtidas* aat the 
e3£t©nt to istiloh haw distoraiiii©!! th® ®ti»5jwstttiP0 anl 
^ttaat^ of pttblie poat 
revolution period. ^ shall aals® a sttidjr la soa© 
iihat grdstcr detail of %tm ETOttaa imdget m& th^ 
pattora of its ptiteXlo exneMltur© sine© tM torly 
flft^e®* 
THE SQglQ^ EOQHOIflO COAia 4!?D FISCAI* OBJECOTi^  
As Stated abow tht <ibjeotiv©0 0f tlsmX pdlley 
ar® d^rivtd from eooio-ewnaai© Iftiatg tliea 
th« •nds wlaieh th« eowtrr hm &hmm t0 pur©u©t Aod 
X» Qtm ItoPlg, a* »Obj«otiv©0 of Fiscal and 
Badg«t poliei«B«» op»elfct p* ISS* Harris urttest 
ob5tetiv« of budget policy Is to do yftmt peoplt 
VAnt*« tAt&t in the same artlol« h« ®tttg«sta» "tb* 
iapror«sst«at3 of proo®dar«» for fiadiag wh&t p«opl« 
^ t is th^ eowi»s0 &f i t isos tm 
tm ixtted^mmt of go^el^ B f^^ y® tli© IWt^  
TOltttion Bgypt m$ « pvimtei mtmpTtm m&mm^ idtti 
fiiiaa«leX ima political iMmnm doainsting 
tha ammtwy la mms^ fields idtli mm Usmgh 
ffitnt ©nedwagedi iMttomai dm^l^pmntf img^lf thi'ot^ 
Ml© mm Baiili aai l«ia3. and off 
agentetof aai ita® traaitiiiifially respcmsiblii for iwmt* 
mt»t 4tt iwigatioa aoS dipaia^goi tti© Coaati'y laeked 
©Htf w l l dtftasd la Uie 
years vmoMttm "tfe® yoai^ ©ffiejap®'' fo<iuas^ 
On th® eoonoMle pol© of tAm gmmmsmt toefoi*® tise 
X9B2 69ft Bansen* Beat 
Ecorsoalo D«velopia«at aod Poiiey %n 
Afflstsrdmai X96S» So® elso Saer, 'Sistory of 
dW!i«F8hlp tn Ho<1»3»iii Egypt* li&i^ oxit 1.962j I»ahltaX, 
»fho Eooisoiaie History of (aipaMo) 1944| 
Crouohleyi •Econoaic D^veiottaeiit of igyptV 
l0t)Aoni 1938J Qunif H* *Bgypt0» Boonoale Deir»Xopo#at 
tn th« s«>a«ra p«rlod* Urablo) 1944| Iseam. C, Egypt 
sine® 18001 A study ia l«pfil<l«d Otyelopaeat"* HmmX 
of Eeoaosilc Rlstoryf VoX.XKI Maroli i961| lasawtf 
Oft Bgypti ^ Beonoidc ftiod @oolai MaXyals* 
Oxford JSniVtPfGM X949t 0«Bri«n| P, »th® atvolutloa 
in Bgypts «<jono«lo «yst«ai, • Loa^at QsiorA Vaiv^Press* 
X960* 
V p. 
fchtix^ attention Initially on th© EOTtiaaiisatl©!! anil 
seQa©stFatl0ii of foi?®igii liisiiPaac® instii' 
ttttiofts ©f^  eoawcial <3on.oc0rii0» Qimetct too first 
laii^ BQfomn tmtt. Safci in the isniliii aodRonHo ^m^Xop-
rnmt mr^m^ ttie dlr^et of tlii© 
sector witfe th© gov«ra3©tit ftotridlug th#® posslM® 
ijjdaeeiaeRt throtsgli tax ohteper 
s 
ta3PJ?tf0 amd impspowaeata in th© istfr^SFmetw® • 
EowoveiPi a ghai?p IRIS smde In isiioa aatloaa^ ^ 
lisfttioa a^opees^ mt^ ie^uM and th^ f irst Fim Xeor 
Flofi (1960/61 « lawaelied aptlllag mt tiie 
S* S©© Patrick, op^elt. S13-I314* For m 
m&mm®n% of f^ amo^Q m& sooial ideas of th© 
revolationaafy goi?©rm®nt ta its mtlf phas© see 
nmn t^ Hsllosophy of revoltjtioa <1954 ) j 
Vatmcitla P, Egyptian kpts^  is F0litScfs% 
1961| Xafomatlon Beprntmntt Goal® of 
the EOTtlan Bftvolutlaa 19SS| laooutmr ,^ 
•Egypt In i;ranBltl0fi% Looaoai 1S68| Hialstry of 
IrssttetfsTt ladastry aftw th@ Heiroltatlda anfl %he 
Pisa 19S?. 
4, For & Bi^ iiary of tii« nationalisation ileesfees 
gooaoBdo Uolletlu 1961| Infornafeioa 
D9pftrt-i»nti Socialist i^vs* 1961» 
details of til© targets tii© cotira^ ©f aotloa to tna 
adopted, As a iopoiftaat ohaa^ oa 
iti economic s^etea iatsfodwedi tm mmsMp 
aM 0f ptodmtim mnmrms mm 
ia of a irafittai siroaomtmao© of th^ public s^etor* 
Ail tMs edfittlfcttted a tutPalng polat ia ©comjale 
and fascial fsiBtoi?^  of Urn CowtST®* SofitaXiaw was 
m the gaid#litje of B&^t^mmmnlc r^eonistrttc-
tioa» S>r©sl4<3at SaasWf tte archlteet of so®laXi®t 
mpoTimut %n th© li0ptibli© of EOTt oxpi-essed Ms 
FesoXv© la ttie folloiflng ¥©r<lsi baw pXeag^ a to 
a mn soolalist ©Jtperi®i50® tn odt aatioa 
S, fMLn siot suggest that 196X isorees ¥03f© a 
^addfn from the preTlouts «eonoaio poliolta* 
Apart f3?oa oth«t aeasw^s taken by the ^vtraaeat^ 
ia ti^ e sph©t« of caj»ltal formation tho shar® of ta® 
Stat© had a?i8«B steadily sinoe th© revolution antil 
I t ms re9i>oosibl© foi^  W of total capital formation 
by Soao ©coaomista hav® oijiatainsA thut 
is an ©aaential continuity botimon th« monm^o 
0yst®8i prior to l9Sa that after th« 1932 ijuoia 
1961 ohangos* "In tho f irst plan th® natioaaUaations 
of 1961 had alr«a<ly boon prtoedod by th® natloaal^ 
isation of 00v«ral v#ry important enterpriats* *»« 
In the 00oona pl&o«| signs of disDati^faotion with 
th« perfonaaneo of privato ©ntsrpris® could already 
ba noticed at laast five years bafora tha 1961 natioaal-
i«ation", (Oalal Aaint Tha Egyptian ©oonoaiy and tha 
Havolution, p, 40 in Bgypt ainea tha Btwlution** 
Vatifeiotis (ad) tendon 1968» S©® alto Fatriok O i^rian^ 
op«oit« PP. 95«9e atid 3ia«.16« 
J 
low a!ia ^fetohoijd aaS mt th& ^mimtim of m 
class I t^atwsf nam© i t mi' taSc®®**. His O0si0^ pt4©ii 
tat soeialisffl Is opposed to Doth tli© 
of tlie eapitaiistst i^^ i® tmMl lo^s anti tlie 
dictati^ ^shtp of pmiBtmtat* It Is ejcptetis^ t# fe© a 
fiowl rnsp^Ti&m^ too» W&w th® Aral* soolalists sti^ngiy 
rofut® th© sagg®etloa t&at ttssii's would b© only a <sosstous 
imltafctoE 01? appiteatloa of the te^lst soetolim. 
eortsidti? i t a aiotlastiw toab ais, siaiiar to Hai^isa 
in its soniriotioa of th® inwita&iXitF of th© roirol^ 
tiott to effect 0ooio«»eQoaoaio tmmBt^ m%%m hut 
tho latter botii in its ?«j©etioa of th® jjMlosoph r^ 
of tho diotateflliip of tho prolofc^riat total liQtii* 
diation of private mterprise aisd its aaterialisa* For 
Ai»ab soei-allOT ii«ooff<lliie to tii«s, ctistaiue itsolf oa 
the mval aaydi roligious of tnlm audi the 
6, Quoted tjy Eth«l Jlasmiiit and His Sooi&liam'** 
Middlo East FoPtiii, FoMarch 1964 
©tUtus-al aispositlom^ r^ Thm i t is mt aa na^SfitolXigoat 
traasplaafcatton of att ailea socio^politiesl pliilosop^ 
and oooiaotaic ^mtfim t«it % ps^ agoatio tli« 
soititioji of probleasi tiiS mpM^ of gtowl^ 
Olid ad^aetaont* th« lis^^italiilitsr-of ®o«Jiallat wmn^ 
Mtim lias ismn W ^mmt i^m t 
IB the m^ eoeial. fr^etof ft^^m 
aeans to mot^ mtimm to ©Main m 
Mf- simr© of th® irsatSoml ©oeialist 
solution to th» of costal aai eeoaoala 
is m feistoricaX 4nwitability«» tlio 
vidtitiDg gap tmt-mm ttie a^ a a«5vatio«a 
statoa no long«r that iirogross should left 
to dtsultory ladivldual efforts siastairied only by 
profit «otiv«»»®» Sat this IdioXogloal eaf^ lanatlort of 
^ Hahjoabf BtfmU «Sociaxiet SiQsoriaeiit 
in (AjraMc) in Pap»r« anjl Proeoodlngs of 
th» first Coaftr^noo of Arab Icoisofflists hold at 
Baghdad oa a, 196S (K«itlm-»al-.Iiifghad, Baghdad, 
196? >» 
8, The charter proioatod by Presidoflt OiKsal Abdal 
llaS8tr« ffiy Sl| 19«2 (C«irO| 1962), Chapter 
r J 
0f tfee ahaage© tirotighfe abosife to^ttgii aatloiMli'* 
mtloja d©ci*®©s aad pteeeding h^eap 
se^ sisi iJo only port at the M aaal^ ai© of 
th© wfkiug of til© gdwif/^mt's td 
monmi<s aial t&e ' faito©' of tfe® private 
s#etor to rtspoasl favonraHly to the t© 
Gsepcu^  an^  the ip'a t^ial e^oiision of th@ public sector 
togethe:? with the inertasittg f^otrtotiom placed am 
private mtowptiBe^ tec© tii© ttiat tij« ins-
titutloisal «tiaag®6 tisaft t&llmm^ idio-
loglealL S(^ MstleGt4©as* 1M© mBm^ttm^ however, does 
mt asoaat to a dcalal of Htm miittmmt to tm socia-
list idioXetg^ r, or that its ftdoptioii did not 
any d®0p Isapaot m tlio BOQio^ mommia ttilekliig of ttm 
paliey But It does l^ ad ojpedlbiiity 
to the theory* ^at tbo of tli« ddwlopiiag 
coiiatrf®3 haw adopteil soolalisM m a r»fttlt of th^ir 
9t of* ©•Bpitii P, optOlt, p.lOO and 1S4. 
'J J 
growing laBatleiic© wltfe sXmr lao-vlag md mu^ ogp^ i^  
eltr© prlwt;© mtr&prmxBmt to ^aallaeae of th© slBe 
of and their iltsir© to 
fcfeo pao0 of ©eonoiaio togefchor v i ^ mQiol 
^ttgtlee mthm -^thm aa a mm^qmm^ of th©tr faseiaa-* 
for laie •ampposoKl* qualities of socialisa. 
For the of 
©oeiaMsa fspoa the air^etion tfeat i t gave to 
«0otto?ai0 m& eoQial actS.iriti©s of tte govoi^ maent^ ®* 
these airootiofis haire h&m sp9lt out v&tf oloarXy la 
tho Hatloml Chart®??* *fh© aationeil m^lth aost be 
eatpas^ ed and p^distrlljatea la suoh a mf that mevy 
oitleon gets a fair shasre in tt** In oth«r mtAn i t 
has tiifo 6p«olfio goals to Um produotloo aai 
the rodisti»ibtttlv«^ fh« ohaytw aalntains that ©oonoalo 
JLO» On tMe isso* See 0*©Fi#o F« op«cit» 
Ai-tAhTft-a isoonoade B s^^ Xemntmy CAjfabio) Isauos 
X Au|u»t X964, 15 Ilov* 1966, 15 JTun® 19641 
Hlnistiy of i^ iaaa«#t 0Mg«t Hoport 1962/6S| A, 
»The Xttars of Socialist fraasfornationi Aa •v«lua€ioa 
of Flif«t Five leaf Flim (A^ahio) Cairo 19661 mrr^ M* 
Th« Batrgtmst of sooialist Sooiolo^ ia S ^ t * liadl© 
Baitt ^otiriml, Spriosi l^Sf BahaiQiii A,I* 'Plaianiiift 
for Balaneea Sooial * Beonosile Devolopaoat • (1961! 
XHP Hoi^  Mo»62| HmtoI. H, *aooiali8t Agrioulttire 
i » lf«v Bra* (Arable) Cairo 1962| Hanaoni 3 llarzocOc* 
op«cit« 
progross caimot fee l^l't t© th& a^smltoy o f t e t t of 
the who is aastained by tht profit mtim 
la of tM moT wMenlug gap between ^molopts^ 
and the a^inaejfdwQlopM comtries, "iadli^Mual ©ffoi^te 
cmmt m©t tbe tixtm i»»{iul3?ea©at6 of ptogrts©s 
(1) AssMbltiig of tM imfclciaal saviagsi (8) &i &11 
03ip0ifi©ao0S of moi©fB for thQ ^ffioieal 
tattoa of aatioaai satri^is, <31 Drafting 0f m aH 
plan proiuctloii,^* tod forthei? '^EsEpaasion atuft 
dlstrltotloa of th© ristional wealtli aaxmt le f t to 
private, volmtioff effort© - tisae© tm neoesaity of 
people's control over all the tools of prodttctioa aiia 
ov«r th© disposition of ByigtpXm in iieooriimc® witti 
scidntific pl&niiinis f control can fee aehleired 
in the folloTidng two vays* th© oreatioa of tijo 
effici«at public eeotor tliat oan pro i^d® leader ship for 
ooonoaie progress and bear th© Eusdn responsibility for 
planned development (S) Existeaoe of s private eeotor 
11. The Cherter, op.clt* Chapter VXI, 
that mithmt w^idr oi^loifeatioii ^m mnUiMt^ its 
ihstt mtloml witudUi titm 
woylt tm aifir^lopaeat*** f^ ws^amim ^ 
mtloaaX igmlth^ iit insyeastA proiitetloii hm 1mm 
Mt tliis © a^ntsion 0m ono^ v^tliln 
frmmmwk of mm all ami ttomigli tiit immm^ 
lag mU leaaerahip et ^ pitelie nm^r m^ tm 
tilt prltat© seetoff f&© ^Katioaal CimUr*' 
0n the miim&tm ths imnUMm th® tm i0tm 
of ojsfl aeaiias soeial owf^ Ueads^  puhlt^ utility 
B^mimSf &t hmw mMim iMmtstlm ms& 
min$M$f ttm^ df «omtifr% mm^ iiip^ft 
anai an inordosing pmt tmsrn &o& hsmim 
wsd Snms3pmi% to imbXie M fm m lmi& is 
ootioi^Dftat a distlQotioa hm ^Qm m^^ ^tmm 
and iao!iN»ie i^oitinis oimeraliip* ommfMp in tm 
agriomtoj^Ai metQT h&a t^ eeti retaifid(l« fbm etiaspttsr 
.Hi 
Jfteeaaendis QQ&pemti.m osfgaolsatida all t^ ® i^ feage® 
of ptetamtimf m m efftaU^e f&m^ tQ» tli© i l l s o f t ^ 
ligriotiltttral (!!•«# pp I»igiit liiamsfcffltsi 
imsiaeas aad iaftiistafiaS. mmmim^ i f t t ^ 
MlSings anl tonst^ mtstioxi hm^ been to 
©ttt«f»jfi'ls0* fh® lapojftai^t of primfc© sette tia© tmn 
ft^^mtXf ^ thd gm^mmt imt in its 
inlisiai^ I t womid aifitlmtd 
t0 itate l^at ti^ 0imwtm? rlsmUs^M m mtm^ 
Mtbdu^ iifiss«r<»ia MttB otsumgea in m^hmlB hmtu 
tokm place aiiiG© tiui ^Hational CliSirt^ r*^  aSopMi 
tli@ eeoiiMi^ of ish» l^ab Bi^ ubXlo 
mntimm m m isii^ ed te^ n^si^  wltli ^ m'bdtaiitlal putt of 
agriettlttiBftf H ^ t inSustries 0M naaU feaslntss co»e«i?iis 
i^ si&lnliig in th« pritratt i^otor* 
'^ xm tim of a sooialiat sooiel^ 
bdodtto mmei^  goal of the nm m0m» Bdt tiiie 
l>laiiik#t mmttlm fails to t m M th^  ooapltaHtiee of 
tli« situation m& %bM intifieaoles of tim ooaotptUAl 
•1 
trmmm^ 0t Hi^ 'WmaA ^ tt iB 
maip^  ptmmt to 
ifi imsm at imt m wmt mtm mwf 
l^i^fl^r imtt t'ss^tmt aspeota ta nbtoh th<^ 
goal m^ in a^eoftoeo ifitli 
^ ^onaiUons obtaining in II10 Co^trir* 
Fljest is of tsjpiirat« «at©3Pi«l©© ia 
aaflt 4s potat^il m% abovcf nm ttm ^Hmm 
imM m ^Mamut pMlmnpW io ^ ^ms 
of rwolatioa aui got0i?fii9eiat alojsg 
VLm& to ««oiio®i«E staHlity eM 
piNidiKitioii ttix^ SfOltt 
i^ttitntd foi^ign m» tiiima maA 
iwctsaiMpy «piaatitfttiv« poUoy mmxist^ u MoptM to 
aomestie mptti^ tm^sfmmt in inauatrsr* In 
tlitf ieotor toof vHmm ^^ {SMSVM 
in yith df^atia Imd tei&m memmm tm aim m@ to t«ira 
Cf« Xesa^i Qlmflm$ op»fiit« 
' > ,o 
til® aase&ira mmTtm &f m^mts Into tm^ mmm aM 
not Ut^tSatsloa of prim^© o«frioyeMp« tlie 
til© ^lamtlm'ptimkplm of ipaili^ F m 
^^ ^ a attfimtt pjdieis* 
foirsaalatioii of pi»lvat« sM . 
prt&Ht ftsaif Sa m^imltme auft « antltoi-^ 
tim mn laafi© ©i^litSi^ aiMl 
mm^Mprn fli9 seotar in %ti* 
agrlmilturai m& ataoi^M as iii^pta^lsasfsr m& 
e^leiiUtM to imn&m public ovaiiifa^p ^m ettmtim ijsr 
pTmiAing m imim^^im eoi^ttltiw fb» 
imm lutunaM mt to tii# 
pfivat« sector but sofagiit to mmimiQ etmlit^ 
mmm eitiR«!t»* aisd lniftir«a©# ^ffioitaoy of piibllo 
s#et<a?| ooiiiwUdat;« its eapaoity to ehoisMor tHo mn^ml^ 
bilit^ of pXaitniiig lanai oimbi^  it to pZje^  a lejidiag vQlf in 
soelaU^t imSmitHol fittt soeiaUffia of Bgypt^  
fbo UatioQAl Ciiaytir^  (C!hapt«r VXt}* 
- < ' A 
toeing ^ 3leaaii*g Ui that of la^ 
i t t^ tiie mmifaU sooiaUet ftmmtntk mA 
pitm prl^ittdii,. Altbem i^ the Mt^mek Uim a^astl** 
til® in&^ml.lti' of I M tHit 
til® Qf&tm 0f pwimt^ (mmmhip hm 
Bi^mMlS tit® SS9l6liSt 
diffei^^tly iiit«rpr©tss3 in dlff#i*©iit »mtw& of tlit 
oativiti^s* S^KIKNI sem^ to IHI no 
tiliologieaa em^t it, mnt 
^f prapiati^ f l ^ b i i i ^ tn tli« iapa^ ii^ n** 
tation of sd9iaXisti<» ag^idultur^ 
la agri^tiltissfei tine ttiat 
^'m&h Bmitdtm dmn not ^ l i e ^ ju» tti® mtiomitis^^tioii 
of land Imt in Mivt^mX mmfi^tp nitMn iioits tliat 
P3wr«nt Tb& grmpin$ of the aistriteatea 
tiiiitd of Xma tXB&Mt naaagiiaent ia T%tmm 
aroaa was a aovai otthofl to is^wa fern pru&mtiou tdtniw 
14, Tlia KatlosiaX Cliaytt? CCtiapt«i^  VIX). 
4i 
tilt fraa© w^rk ps?lmt0 Imni om^rMpm^* fim 
mt©Btlm ckf mmmhlp i«i tlie n^mtfy Ims 
to hm hmmmtf ttt tAm ^dftt^ att tradi-
ticmally i»©giilatl«ia &f apMeultaft t^ 
mtt ^m^ its eonfttoX m& otHtt basics 
fe^eilititB msih ae siskrlsetling anl m ^ t t of ddttoii* 
Xn aaditlon tci tli»3@ traaitlomi tli« dt^ts 
1SS2 t^M the ismptiXmtf imt$Mtimn mtstpmMme^ 
in liaM Befotm mm@f th&^^lmt&xf* mttp^mtivB^ 
to f»dgutate isnatTiaml laiiA pm&m^ 
t lm ptm&men ia tli© t^^&mMm teutor* la ©ontrait 
tt> t ^ soetaHissi mu intefpz^^tM 
as twmXvflm nationaligatiott aU tepo^tant 
iMmtsdsl^ timmi^l and amiterQiaX fina^ t^tHdnge^  la 
the e^mtsmtim nmttm sttui*^ progrtssiiv® fsmMm 
m^ t^&mtim aM strict oontpoi a^nt mrii 
l ^m iratiatidns ifi poUoy do n t^ 
inflleatt ladk f^ m immnlBtm8f in id«as 
but highlight th9 th* poUoy plasmrs 
l i i i i i u i i i i I.|I.I,I.IM.I.||.|II|. I|<I....|||,,I III 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . . i . . i M . i . . i i , m m 
X5* Blghofunort ^conoslct woA InstittttloQaX 
orgaiii««tion of Bgjrptiaa AgrloultaiNi 19SS" in 
^tlJcloti®, P^  J. oit» 
4 ' ' 
himm asalgaed t^ ttie f^Ht ios ef tim mmmi^ sitmtion^^* 
fh® sij^t of fm ign la 
t^ mm^ mmt ta Bgypti^ mlaSf mm^Qtrnt® 
tli^ est mrm pHot to i'ddl^  of 
iaatistflal tmpital.! m 
and t£>iidf retpdtis® pt m steady i l l gsf&m 
iadugftj^ial sento^ mm umm ii^oirtaiit feet^x's nMeh l}|}0l<le 
mtemm.1 p^litieal ^tumtiom M to ttm sdopti^ 
of aatloimllMiti©!! ia ^ aon-ag^milWal &f 
fhftt nmh al^t %^m aspeelJt of 
nm 
poliey . As few? m tiJw <|ttaii%itfat4v« aspeotg 
mm th^ laay b@ auisiesS m • 
Im flm fomiX&tlon of m lnSustiPial PJMm 
iiicoit>OJ?atoa into Mit First fim lear Plan 1959/60 • 
XBt Cf» A1 Hahjmibi Bifaat# olt« 
17, Bm fiafe«rg«0| 'On the flstojpy of Econoifiie Polloy* 
fbi^tli Hoil^ Ptiblishins Cmpsm 
1964/6S* ^ f^cariatf df thie -plaai mm 
m 
aomfeMni tim mtioaal. tmrn^ itittela t«ii 
of pl«ia«ittg ithut i® 
W in ii^eslaeiit of 
W itha% in tli« First fim 
W Bnpid inauetriaUs&tiom of 
Qf total iti9«»tsie!it in tbd timt Wim Plm 
and m mtt^p^UQ. itmmn^ in inAust^ial 
outlet* first plaat at raising of 
istiat eidLlM *its&mU%m df an 
iiat«c?#* isioiiigi poirarf iwtallw^irf aacMiseapy, and 
eheiaieale tmm li0 ^f iM X9S®/60 to 33«65l in 
X969/70I fina th» sliar© 0f oonsttoer to 
t 
fall froa to dwPiag tli® saae period}® In 
this otmoetion ii^ ort'^ mi^ etitrntion vm itosi^  fianiE 
of i»au0tri<il. poliesr in tim initial stages Imt Ittfr 
attention was paid also to oapital goodfi as the |»osdibi<» 
iitiea of this policy roaohtd tha limit in eonsutsar goods 
3B* lisavif 0. op» oit« 180* 
8, Ct^ atioti G 3?3p©ao8iliiattt publtt ee^tm to 
m&mt&]m ttio Mlfe total toestia^nt cM $tv& Msfmtion 
to turn mtmmi^* 1mt<m tho s0<|ii@stratio{i 
of fo^ipi qM a@@«t$ liad ostabli^od 
topoiftafieo of tn© nrntrnt ta l^ eso fioMs* % 
mttonaliaatiosi do^^s tbo Stato took mm 44 
00«paiiii«t ostafelisteetitsi whllo it pasptioipatea itk 
ana estatiXisteaoatd to tho oiMit of mt 
1«08 thm of^ titolip oap|tal# foi» puf^sQa of 
vision a mipiNHB© cotaicil for publlo o^ gaaloatioJEis m& 
set tip togotiior vtth spooi&l ortaaisatioii® attaofeud to 
difforont mijiislafies. Wi^a a oboirt poriott of torn fcicars 
toogimiing fi*oa &am Caaal my of 1066 to 1966 of 
all inv^ ostttottts mre tmaorta^ on tlio gotrefmotit 
public saviflgs fomea SO to ^ of total aoaostio s&vingo^ *^ 
Rodiatrltjtttioa of incoa© ana In tlio «griotil'» 
turai 8«8tor tM@ boon 6oaght sainly t^ougH oemion 
1% B^ooi B* and Usiiemvikit op*eit« p* 
a 4 
taf©rss0» lockett im m^am oM tii© yiufal ^pulatlon 
mmh th© lyedistHlmtioii lao^i® tm m-m thpougli 
in im^ ot bi^i? smts^ iOiisid 
Btmplf pi?oi3?08Stv© ine^e at liigb©* oef 
iaeoiRei t?he mpl<m^nt peliojr th© gov^ amasmt^  
Botmfe tut year 1038 BOT^ galasa tmfift 
m^&mm^^ Cmm^ tm& aiOr lofiatU la^ 
cailei a sy^tiffl* tJ^ eeoaocdis mtivitlm 
th® fowifaa^ttt mv0 gm w^m^ W tJi® ^ asalve ^ml^im of 
laissfts feim aM t!i« tcH&alied Qa^ttticaations 
Halted till® pwsr of tlis to lo'vir taat©© eirta 
tm^^mm poriitsoa* naa m Inmm tm aiii 
th« XaMt m& buiXdiiigs tax euotdss 
auty of maSneta^  of l^eeneeist 
Shortly ^ tm^m^m of tli« oa^italatiofis 
20* Ht in miLh C<mntri«ii 
(Arable) p» 8, Calrot U9S9, On tli« state of Fisoal 
orgtnls&tlom in Bgypt prior to X952 rovoXtttlon 
Alsot« K))«xlAf| H, Dotmlopaent of PubUe Eiitr»mii»s 
In ttodefti Egypt Ur&blo) Cairot 
EOT^ ^sm awffltn mm$mlm Its fisesl ©rsteii^^ 
tn aWtJioft to th® land ana ljuilditigs tm^ tsh® goireifnaeftt 
tmposed m froa peipsousl 
m mi ifidtt^trlal pi^&titSf m immB ^miif^A 
fmm ami m pmtlt& of mni^ &mmt^ tml pimfesslons 
Urn a aml^  W ^tr 
of JL944, a geiiurai ta« in awi iimXly ot 
statt ittty iii f ^ f f t^ttt«0 siso 
smbstauttaily t& aialE© tfi^ a Apa t^ tmm 
ij^dsltloa 0f a lisol® tang® of pm taaw©! flat tate® 
ohoagei Into pmwPQQstm outs to vt^M gire&toa^  
vmrnmrnn^ Battn^ oii tim vsm an^  X^ tHo Mgetsxr 
appropriatloiis of tim govemeat not m t^itrel^  
dil^ «et0d toir&s^ do di^inite goals mmpt in so fm 
as thty protootioxyist tmm ttio v&e^  l^ gtuniag* 
fhftt as it gihotiiLd f07 tli€i owrdnt eonsoj^ ts of 
fiinctioii&i t%mm& m eo^engatory Hsoai iioHoj?^  
21. mttAf m^t p* 
s«« Qpiti:?'. ftio stmotoro of »E>d«am inaustfir 
itt (CaijfOi 
mt nld^lr imoiai oy vM till aeeoisa ^mM 
It mmt b© tmmvm^ tl^ at the Bg^ptim 
gomrmmnt Im^ utofted ttstog fismX Wm MXt&em» 
ti^^a protdotiv© tatmfot tas^  to f^g lx i 
capital cesa pi'ovloloa of ooversjsKsnt loans tls^ oiii^  Boisi£ 
His? mstms^ ifidustridl g^ a^ yth m m th^ 
In the bath tti© iroitm aii^  nmp^  
of pVLhltn immemd aulistaistially^* 
m 36*3 w^XUm la im/B i t t® m W%B alllicms 
In m& ^SyO e^lllm in a ^ise of 
abaiat titans In l«gs t^mi f^muw it 
m lial£e t^e tmmms^ QjamemB fo^ tti« pwlee rim &mr 
the 8&m pmfl^ tlie tm^ ioei^ e&se In pmbUo 
ifottH s l i^ t ly ttian SouUlt » Mt this 
in ptiblie ms mt W & tsmmth' 
iurat« imtmm in tim uMlit^ of tli0 aStsinistx^ation to 
S3« St« Faws^ i A* & OaSiq, **Piiblie Finanet 
ftod Iiocal Boaies** 1967* aaaslMiat'^ ttl'-
Kaarifi Al«acandbPiii« 
04, price i«v«l if«gist«wd 800 ris« frow p f^ 
war w e l <1933t Base 
to hoMl^ i t ©ffoetsiirelyt to ma thw© aay aefsiilt® 
inattstoiallsatlon w dewlep^eat progranci© to fiaonce* 
Foiiwlms fche of ©orlir thlietiofi a l^ iro yoca? 
prsgraiiae (1935-39) mo a^am liJhlofe ijneMed aconoiatei 
sodial attta aaminlst3?ativ® p^o^ecto aaa soiac 
PM 
mtlm qM uas ©afcioatea to «ost £E 3S jaillioao* le te f 
at the of tiso aeeon^ m^M war, aitetiier f i w jsaar 
plaii ClW/4f w xmo/&t) me fom«4lat©4 im estiiaated 
Qt £E 36»6 siiiUom Bstii of theeis piano 
to too t%mmo6i oat of Ms^  vmorsfQ fiiM treated froa ttio 
rovomo BmfplmQB roaHsofi ia tlio geawal bu^ goto*® » 
HoitheJ? of the txfo, Itsftloatefi ai^ defialt© 4©« 
velopnsnt stJpatogy mv visaalii^ osi ©ffoctlw 3fol© fot 
fiscal policy In th© attalnaont of econoiio 
!2nd©rop®fifling in public Imfsoticat prop?s»0 lias h^m a 
notable f©atar© of public ©x^enfiltaffe la tfels period* For 
S®® i9tollaf| Euooeiri, »flaarioing Boommio Dwolop-
meat tn Egjmt • CP.30) la 'lidaie East Economic Paptris 
(m%) BairStt 
S6» 8m Kliaiiafi H. op»eit» 2X9 For post war economic 
policies of th« goTOmaenfe ce© HSSi Bcoiioaie Jull«tln 
no,l (1960) and llo«li (19SS}« For tax and tariffs adjust-
laaiits to encouragt induetrialisation Sm HBEs Eaporte 
of th« Prasldont, 1947-51$ Khallaf* Hassain « Davalo^ 
»®nt of Public Um^mm in lodorn tgypt^ op»oit, p,208"13* 
iastatie© only €IS 09 milliQn m% of a fcotol of £E 1S8 edlXloa 
©araartea foi" dtaring mu aottialljf 
a^cliijitJic mlQ of mm pulslie feudgctair outlets cmy 
assessed from tte faet t^fc out tlx© m® of th© reirola* 
tiois QmQtmmt aisbKS'setiOJifee repJPBsoated enlsr IS^ of tb© 
total watioaal outjleir^* 
Fis.aal Policy giae©.. Eovolmtloft 
A0 m liaw atoai^r ofestrwd tlio year© IfmecliaftoXy 
followlag the XBB2 reirolutioB mt iHtness otoeato 
of a slooifl^ f thottglit out eeamaio polios catoopt In 00 
far as tij® "youag offioors** fwsitioufclsr reiterate tnel? 
oo«(3ita©nt to tho goal of oooaoiale iSovolopaont la th® 
las'f'ftr porspoctivo of fi?«o Oroduallyf iKJwoircrt 
th© govemwat uiove^ l tomr^s tlio soolalist 
sharply dmm out a f t ^ th® 1961 satloaall^afcloa d&cmm* 
27» llPf national outlay of tho U&Bp and 
lMS»»19es/63 by B« Etjnson* 1963. So© also 0*Bi?eia«P 
op^clt, p* 3S5. 
Boupso Eg 'ptierm© 26 1954» "fho then mlniatep of 
latioaal (mldanfto salfii are aot soolallst* I tliiQk 
our tootio^ can only prosper under 6£iterp?i8«s," 
VhB F i m m e 5!lnlstop Kalssouny observed* 
Stat* •ncourag«a private ©nturprise aad aids It In 
©very Vfty", ibid, 15 1954 • Both tpoted in 
P, op.elt* p» 68, 
Cf. CBEi Sconoalo UvUy, Vol.11 1962. 
SiiailGrlsr fiseax polloloo mf ^aialE^d la distiiicts 
phmm of ^(mth* 2b© fij?st pfeas® fe^gim tsfom %9m/Si3 
anfl eontianos upto aM tfeo ©eeead cjoy b© 
<Sat6€ frm tho df puMia ImSgats 
suMofaont to the natioftalisation laooawest la. tho 
f irst the authorities* f^ spoissa to ^mmnic 
wldpoeuts ftaQ boon goaoratlly tras^itiomili and the fiseaJL 
BtTmtm^ to b© sitailai* to tho oqo 
obtGlaiae in th© rocptios# But a ptof^mA ettoneo is 
lii th© later pliaso fieoQl systea policios 
refiootiae the rowim&atioa of th© fiocal mi& ecosoalo 
poliotos tomras ^lo realisation of t&m eoaiallet ppinoipIos» 
fhg first Phase. (XQSg/^ ^ X062/6P4 
tho f irst ptiaoo bogins froa i9S3 iiihen a fiweiop-
•3oat Magot mu iatjpoauood^ ,^ tm important atvelop* 
aents of tfets poriod wero tho Initiotion of laoaoures 
aecQsaary to restor® stability oM&v in on. otfeerwis® 
ohftotio situation aita th© yoorieatotioa of tlie finanoial 
30« WS&t Scononie 3alX«tia» 13S6, 
3 
Q,ti& oaoaoaiic policies oa liae© lAiali ia^perospfcibly 
ieeisiwlF IM tho mmttf t© sooialiem. Hi© flseal . 
year imi/B2 qI^b^^ with a ha|5® ^ ©fleit of € aiJlion* 
fho nm intMiioed €oflatloEauy woaatjres ttiroti^ 
a In arsS enliaaeeaont; of 4iJ?eet; 
tmmQ m$. cuotoss md mciDo duties» f irst 
foraislateS fey tJhe ffevoXtattoaai'f' BO'Vorimmt mu fclmfc of 
WB^BB ealiiMtiftei m Ai^ J, smh polici? ofe^eetiws 
as tte oaaoarEgeaoat of cconosie 
SI 
of sociol Monm * <«ultG a fow to 
ozoaptioas wp© p^emtM to ©aoourae® de^estie oapltal 
fott3atio!S|, diutiee mm mlm^ oa nmpQting cmsmcf ijoo^s 
i'lport^ an^  retoed or aboIistiM oa rav oatcjfials aynifl 
lEKltts^rlal cquipmeats. For limtofio® Im Ilo»4S0 of W ^ 
graatod ©xtantion to 14 liaMlity coapanlss aM soa« 
foras of pai'tftorship ttm ta3s®o oa oowabla assets and 
on eoB-aereial ana IMuotrial profit:® tor a owtaiii pci'ioa 
firovidea thes® ooansnle© mv^ ongagea ia or iatottS^d to 
uoaertaii© ttm urotltictleti of into trial, goods | aiftlag imp 
yo^laaatiijfis ®te« th® mm Im 
th& iMi^lstsrtlsutea pmtitu of io^iifitS'iGl and alultsg 
panics t ^^ wmlmMm mmprndm ttom isalf thu 
tas OB a-tmmmlQl pi^ ojoefcs to oaoottrage jpeiajirootaeat of 
ot 4 pisrt of Iti^ir |«rof|t5s» Foreign teeimioal 
poruomol ani mtQ also emwtpt^ ^ hf Lau i3o»4ao 
of XtSS frm gmmal iiaaom® tax to ijaSiioo fcte tjo 
on 
the vouatrF» ^o oneourae© ij^lvato 0Q.'«ltses Law 
of 3L959 iaawon-oo prmia m% mm^^ng of tfeo 
net iacoao of a taas aeseos® oJ? SOOp ^ ctiwos? is less* 
Ab rogaxas foirolgii oapifcal invostients, tli® log&l pirovl-
slojie eovofffilng rmittmrn of profits arsd repatriation 
of th9 Immste^ oapital. tmrs relaxed and suitablo iaeaom»@s 
taken to avoid double toacatioot i f any. 
In addition to tlio tax aoasoiree oaloulated to 
proaoto econoaie dovolonasnt th© gofvwa'a^at initistod 
quit® a fm otlioi? fiscal and para-fisoal mmBWPm having 
Aljaaaat UK ?loaeiQ» Taacation Policy (Arable) 
Cairo, 
K 9 U .'j 
a mf^ dlirocjt on of ©cosdale e^ &w f^ 
A permneaft eoua&il foa? pr^atiotian foJIwtd txy smtmT 
fm isoeial tm® Tti© ^owtmat 
f^ ortsiaipatM iij Bmeml wntirea, smh m a 
^mpmw mlm rMmy o^Hpamtp the twrnXimr mi 
een&ut plmt^f anS tm cmpmi^a to 
sate oaMoo mWow typm$ W ^mt%m 
noaerott© ^mnmtii^m^ la aoat jmMra of ttm 
XilBr Qmx^ govoamaetift oTgrnimtl^m - i o i i ^ trfith a 
Germa firm t0 fottM a Xars® iron aM steel eeapiw ia 
But t!t© buXlC of W^ Elt 
into the tefjrovooeiits is the iafm-otruottspet Btieu as 
irrigatioRi dralnai©i Xaf^  footoatioai transport ^ 
©lecfcficity^®, A0 a insult of these aii^ l si jlXor otltej? 
sch©sa®a ««¥tlopa©rvt expQMtwa ia iovormsnt bofig^ts 
roe® fro® £E M G^ tiillion In M2/SS to £E S86*8 BilUori 
3Q» Ptnaaaeat Couneil for the Bov®lopa©at of national 
Prodtiction CPCMP) Beijort (iHrabio) 10SS. 
84, laforaatlofi I>§pa®ta®nt fh® Egyptian Ronro-




iKj m a porcaatag® total ptibUe oxpeEeaitui*® 
i t torn tvm UM in 195VSS to 41$ la IBm/ei (Bm 
tJat»lt a App i^saix). 
fjj0 pm^ immmim a^fwfiaeat 
otetoflF m 6.iTmtlf pfdtotivo m& ohorplr 
mml0mmd BUhS0qmnt to the sotting mp of the iatioxii^ 
FlamliiS Committor la m^ the iim^iat^ of 
cm tBterim i2^u9ts?ial progfasaa© i&r lO&^Glf 
sageS a05J cmrmiil. rate of growth of todttstrtal grototloa 
mt yearly lavestacat af £ 46 njillioa otoi* ttie 
fise em& f&m? mMy uU lEdmstrial anS eomeifoi©! 
jsroporties ome^ by tbo etat© imr© mtrmUd to tt& 
iiGOiiomic OrganiDatlonf a sovcrimeat agonoy f j^sponsifelo 
for the pj?o3otion of IndoatiriaXiiiation t i l l xmu 'i'o this 
organisation all old public tmaettaldiigSt a»a t&o a©^? 
osiss ©atablishoti la collaboratioa with private eapital 
transferrMf^® fhe 0«qut.stratlon of British ai»a 
Prenoh ovmd finanoial anS conaeroial tiadestaltiago followed 
36. 8e« Sconoiaio Organisation fcai» Book (Arabic) l^ SS-'Sf 
Year '3ook 1969$ MinlBtry of Miistjjy 
lodiMtyy after th» Revolution ttn& tb« Fiv«-.Y©ai* Plan 
89| li^ 93f Mieri Kco^iaio mxi^tia ^mm 
p. 5| S«e al®o 0»Brl«n, P. op*oit# 
the of fshs Bmu eridis* AH, th©a# dGwlopseiits 
enhaaoed l^o wsotxre®© to si^&le disemloasf 
anS its developaontal cnsfelays 
A© far as the tamfeloa poiicir is eoaccPnedi m 
slijisifleaat ©hang© is a^ tiOBaablij tm iaiti®! 
y^ iara tilX tti©ti rat®© of alaoit all ttot tascee 
mm raised* Stit; sigabl^ iiscroeoes in ticm-tane 
ift partlemto tlie cojitPilmtioBs of palJlle ^siterprlues aisd 
surplus©® Feasiosi aM luswai^ c© FimiSa ^id tafee 
MmvQVf th^ riso ia publi© i^ c^ ^^ aiM© rusmltlng from tins 
^©TOloiraents coul^  mt keep pao® ^tli th® 0i?oiirth 
In publie eiqjenSituFo, i»ut>ll<5 romsmsn i(Me!i a 
deficit of £B 10.5 alXIioit tn im/m Ml $h&r% W ^ 
niilUon in 3.936/37 aafl 229.4 Dillioa in 1962/62 <8(3© 
tat>l« 3 Appendix)* SIse yideaiag ^oficifc^ ia publio 
venues wr® finimodd miiity toy luteroal aat« axlernol loans • 
Fross 1964-»S7| th« atspply of mmy reoor^M a vor^ r i?api6 
inortas© b«oama© of the eatteasion of substaatial 
37. Eooaosilo Organisation 9ook 1958-9, 
iKSiJk croiit to th© fovornaoofc* labile tko^pcwltig con-
sisted lai'gol.ir of ttie pm i^mmB of Oo^rnaeat Boat's 
feeasary IsiUs bj- the ifetioaal, Banls of Blgypt ai:^  to a • 
©f thu credits of dth€3p eosn^folal bisiils©* 
Qommimt feoirdtiiiig ivm ^imt© iMl-ridmals 
feo Aa yi l l M aisotisued latu? tijis 
policy narlced ilie af tihat weatoaXSy developed 
m isi^&rtot "i^ ritieipa.®** of iSgyptiaa iwblie fiiKoiooe « 
mmlj tti® y^luotofisoo Iso ©^aad tlio tea bam aiwl th© 
i?oXian0o m deficit flaanffling aM o t t e para-fi^cal ootircee*^ ,^ 
Mls^  Ofist otfeeaf dovetoj^ liig eeotsoaios Bigrpt also Iseca^ o 
impatient vlth thB inMo^m^f of tax TmBnmB and Instea^ S 
of readjusting Its fiewlopmetit. priorities aceorainglyi 
e!ios« to finance growth reiiuiremcMts tbrottgh m wer 
imiem»ln$ mpamion of rasisey ctspflyi 
38» Karaoucsiae, Q©or@6| K. U^ a^ Ei in dovolopaoiit* 
p» 3, Praeger 1966* 
39. As «arXy ao I9SS the Egyptian .'Sinister of Fiasaot d®o« 
larod that the governaeat do©® i!»t wish to fitianc© its 
d«i7«Xop«®nt pro3»cta by ®«aicis of additional levl®# or 
an iriereasA in axiating rat«8« Khallaf| Stoaaixii 
Finaacing Eeonomic Dawlopmeat in Bgypt^  op«cit, p*36« 
For th© fiaest fcla® in the ocisnomis ht^ ^^ iapy of 
Egypt n 6ofi»ito oafi ptii'poseftil i^ elatioiSEililj} fiscal 
policy aM oiidaosi© srS oootal dovelopmeat has ^rtefi 
oisIS in tbifi docaa©* Althcmgh ptohibltlw cm%om d?itii5s 
t'l®?© Iwie^i ao^ n aftor fch© afctdlriacnt of tarriff amtoiaoisiy 
t^ ppt^ fceetiott to ooFtaia llnei of inSifenw ia^ 
diiotrial pvoCuotioiif th© pytsarjr ia Ih© |j3?@*if©coltitioi:i 
pG^M to ham felso of pfuWIe tr^ssw ratber 
than axsy a^eotspegessent! to groi^ th* Mm 
in fche laitial pfmcs©® of tills pertcMS Urn tu& &fBtm ms 
smitafel^ r 06 Jus feud to foster iaQusfeifial gi^ o^ tto m 
pwt of 0tQtio was to pm*' 
©alisfced in the ^cml&pmnt fotiflg©ts. Tim aflditiois 
of a ttm^mf of aimexed Mdgefcs snalliisg oat tai-© 
bM mpeMttvffm of ssaaorotj© fHiblie ilutboritles served 
th® mm pta3P|508©# th» state tuk^ omt of foj?«lfa 
iiit«p®sts aiid aatioimlteation fioof^oa not only ©ahanetd 
substantially th» VQlme of ©coaoaio ass^te 011006 W 
the statei but also its revesmesi partioulorly the non t^as; 
©nfjQ. ana cM»3®i5i3iti«?e %o an aagniMe, f t o 
tfo® of pa&lie isn^otiia® wm femaSsmd ©mrmm^ s^^ a 
An a eocise^ peme,! publio btBaeotlfiG em& to ^ lit^sfi 
©te^lF to G^mmiQ w mM 
bjr tH® e<iapalsloii of circt*nstaftc®s* 
fh& sa-ao set of t^ a MasrJtjag 
als© oa tfo mlfi of flooal ia ©tjtjso<|ti0at c^joafe 
onfi Hi© relQliw lapoPtane® aifteent 
i^ matcm of public rownoo* laitiaiiy tiiis ies^ aot (Sioos 
mt mm to so eleaj? aafl y^t a cioe^r 
teaXyolQ of tm wi^ ® sp©3ti?tta af and soeiai 
poXioy oeoiaiipes in t^ a IciBt fiv® yBats of tM© 
phftse does iliotr signs of reliance 
of th« stafce oa traditional fiscal policy* fh® proaal-» 
gatlon of iftEia tefi3ttm mmvmm i^thija a tm aoatfes of 
th® asauastpftitm of offioe by tJse r«iroititlona?7 mgimG 
th« «nfo3Pce i«tit of a wiCm mn^^  of to control 
into trial maaagemut^ the co'zti0catim of assets om&a 
by forolga ijatiomls aiaa thts Btat& psmtieipMm in a 
of tn^tts^rlal and similar o t t o 
I^slleliss tfte aoimti^ s'^ t a 
\Jh©po thi? i?olativ© iiaportoiieo of flsec^ 
i?icO0 -©smM iLoseea ©otml^ w a^tJiy* emm 
£tm ttaftltlonal flooal de^cos fisette 
Mtfe tfefj. a^opilott of firat Flv® teaip Plan in 
aijd ntiraofeti^ aX ttsmsfmmti^m ofr^ctca fey mtlofsa** 
llimtioii m&mm^m in ^til^ aa^ 
Tito mlsitim of difteont tst^wam 
of Dtiblie fovctme olso stai^ ted li^^rgoinc a ohaugo iMc^ 
l^caae mm promiuiieoi afto lOSl* A iaa3*ke€ shift fro^ 
lisilr^ct tastes to tates is ootlooablo la th© 
fifti©s# this polio?' '^ ae lafco^ rovisea on aeooant 
of Its aeallnifig ipovoimo yiolding o^aoit^r sabsetttont 
to land OQiliuga anS oth©r aoasuf^ s tilitots ro^nooa ttso 
<!llspoSiit)i© privat® Inooaes (So© Olmpfcsif fho TO-
intcipprota'iion of soolaUist dov^ loptsoat m m unaeaftaiclag, 
m%Viif0B & rellsmst m ijallviaaai tmm assl 
aast<i!3i dtjti®e ^thont resorfeiifig tc? fiirotjfc nm 
tM% XmQ® d^iff^mm&B hotmsm ii^ dmdttal. Immm feavo 
mm silm htlp^a tMs rwrsai* 
ehJLft tward iniaii'eot tw&m ^ 
ifm th® fmr th^ felatlvij 
%im of tastte to gc^^sTioGnt rcvmrnB in gomml 
feudgot %n psmtlmlMT ho© b&m prodoMsaat 
t i l l tm f&m Bat Bimo tiiaf; yoar & d^oilao 1» 
ita iipovtmm has sols at^ c0i$t;ri!>utloii of 
stat^ i QiaS fiationaHsod fimaulal iK^ ii^  
fiaaasial imdeirtakings to jjuljlio mvmmB s&artM risiaa 
sttjiailly, As stated earllei* deficit fiimaciake 
al80 its origin in this aeoafio oa aecottit of tli® 
aeuts* a^cision fed flaaisse demUtpsimt budget msdnXf 
out of put>li<s borro^ng* tax ox^sptioas for coapany 
iiiv©stia©at8, an lasrooee in sutoaisteatoo ana faaily 
40, CiEi looBoaiio RGVISV, V&X^  IIi 1982# 
n 
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©a®aptl0ft9| redmtlm in the miMtn^e taX| and tax 
eKtmptions for laflsft reform aroaoi altfeoa^i 
W isieroas© in ineoa© tax mtm th© iapoettion 
of a Bpmi&X <lof0nc<3 taX| to a uradijai deoliae in 
tas r©©®lpto aeaaiirea qq a p6s?0®ritage of C^ ri^ Pi,'^ ^ fotai 
tm. ^icti oaoant^ d to of in 
19SS/54 toltttca to XS^ SJl in ai^ 13.4^ ia 1960/61 
(Bm tal>l€ 11 Sine© tho ptir6has0s of gowra-
a©at ^oi^ a ttmmrg bills by th© fiQtional Bajils of 
Bgrpt anfl Cosiaoi'islaX Seisli to tli© Cbwraaeiit 
happened to hQ ttio ooaotttaents, gowrimeat tjorrot3»* 
iae ia effect a mt oaaitioa to simply* 
Another no«i-coiss?©atidnal of i^irmmmt roirenuo 
gaiaed lnsr«asing Itaportaoe© towrS the olosifis y«ars 
of thid pha00* l^ he pensloa tmvwmxi^  mm 
latroduoeft in 1956 for eoiremment ^Ivil ©wvasts* About 
6QJS of thos» fanda mm invostod ia goirisreaoat s©ctirltt®s 
and und©rtal«iQgt# mm year m iRsuraiieo aiuS provl* 
Art 
ddftt tm& for noa-govcraiQat employees was oi^ atsed; • 
41« of« ondi Hosmtsk^  op»cit* p« SSI* 
W&i Economio Smlletitif 
Jlsst of th^e trer^  alao inwsijcd la 
go^eroaiiEt aa^  l«iatia tow Invesfciont poa?-
poseo* Inoome from so^sial imwmm stoo<l at 
£E IS* 8 otmoa iti X§59/60 m& tias plamed t@ ris® to 
£E olXXioa la xm^/m (Bm tobU t ia Qfmtm f 
It Is clear tpm an amly&i^ of tti© tsMeotaaey 
poliojr ta Chaptey IV and ^ of tlxia stutsr -
timt bais^ taapy poliey ha© all aloag bees 
niorn^ sine© V)B2 tewlatiaa ©Kc^ pt £ft to fmv imm^ 
dlately folXo^ng fcis® toean torn ^n aft slterimtlv® 
ooars© mB th© teotatant rise ia prions 
iaeoaee substoistial enasiifl r®p iapdrts whioh 
iacr®as0d tetii©? on acooait of oimblo CQpit0l tisports 
tov d®v®Xop»©nt ptirpos^s, fhias ioports ea-ae to bo atito-* 
aaaoasly determined by public Invostaeat p^o^aoiio. 
As a <!oag©<|u®no® loport fieflelto have beea ateadtly 
CPovltig siao® loss* 3tilk of thos© loport® mm finaneea 
out of ojctopiaal bofFoniags aaa tho ©tea l^iag 
acouaulat«d by Egypt diuring th® Soconfi Il5>i»lfi War* From 
a balatioe of £E S04.4 jsilUoa in X9SS 
acotiaulatlofts wf© eomres'toa Itito a dieblt of 
as 44^ 3 oiiltoii in AU these ^owlopaea^a 
exette^ ooaslfiojpa l^© pTOssur® oa th© domestic prie© 
Mml ana the ©stefcumtj© 'faXtte of Umtlm FoaaSi* t^ itJi 
a irlm? t@ raXie^g this pi^ eastate oa batoe© of i^ opseafesi 
iapojpts m& ©sport© Uy a 
series fiscal ana sson^ tarsr lacasuroa aradl aia?©«t 
<J0titr0lfl» E^erfe^ mT^ sought to ©ruf^ sijapacM through 
n nfntm 0f pfosilt^ iJOglfinAiic tdth Glolsal. GOd 
0POttp qttotas v^ er© fiajoiS for im^ sos^ ts oaa the gomeral ffi 
imnmt tax m© to oovon? all fs«>a-»®ssefitlalL 
eoastodlties followi?^ th© 1956 Sues Caaal 
The Soeofia ^ hgg© 
SuliBtqttisfit to th© osGslve fiatlomlteatioa of 
1961 tm ©oonoalo laimlscapo of th<$ eouatry mB ooapietQl^ r 
I t is diffiault to taoasta?© 
the 0l0® of the pablio and pri^ a^t© seetoPQ aoeoratsly 
43* Kiu?doaoh©» Georgof op»clt» p» 16* 
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on aceomt of the aljseae© of ueatietio© ccgptsta 
Important luaicatio?^ ara available ia regard to pro^ue-
tion, aavineei immtrnmn aat ©oii^iia^ttoa 
Slue© laat and tKma®® beea tokm 
mm Ml© telle of Egirptim piroptrfey raaaitts pmrat;©!^  
otmea,"^ * ¥ot this m% in ansr my dlaislsh the 
p^eaosimfiso of th^ ptt&lic scctoi^ * Emu te 
ealteal ttiwe psrimUe'owiiereliip Sa tho 
mtmvkt %/§ Qt til® iGfii is oi^ rwJd l>y th^ &taM i© 
^oXlr for laaS ifooXamtioa aaS settlor 
dent; i^emmmt directs m^ oaatafoXe the sgrical-
tmal outspttt tliTduch the eiipwvieed coaperativ®0| aofi 
tm &f aiarkQtijns anS fjsaiiltlos mS, 
©«4forc®s a erop rotation lystsai^ ^* An fos? 
as InAijstj^iiil cosmrclal eoa-mnies of aifr©r«at 
oizm art eon<3©3m«A about two tMra of %hm m^m 
44g op*olt* 
45* «Bationallsatlon of and Land 
Tonw® Probltus la Bgypt*» Bast Eooiioiaic 
Paptra X9S0} 3* itrlet A^iooltiir* E3&tm& & 
Smr Ago* Cairo X960$ Sae also 3* HaTi9t Tho Sooialist 
Agriooltuy* lA ita Htw (Arable) Cairoi 
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smenmmt omrnmhlp or Gmtsf^ U "Sim e»tipe flacmoiol 
(soctor lo In govorasrot lsa»as» fho foreiga ti*M© cectof 
has toccm a. public aonopolsr^* la shears 
followiau ^mrn XW^ mr th© t^dlo aal© Internal 
ims alco ^Qn aatlossollKt^f ffe® eontribtitAoa of 
puijllo m&tof to cp^ oss £iati<m^ prdtofc fos^ 
tvom ia 19S9/60 to 38.8f. in We2/m and In 
MSsmt of total value of iavestamts 
ia a.963/6^  mo acemiiit®^ ttx^  by th^ Futelio 
savingB t^ntritJiiteS abomt 60 percent of total donatio 
th© Shaw of public consui^ti^tt fsas ulso 
46* ll-Kaataash, Hagdi, *EeofiO!3lo Dovelopsent aadi 
Planninij ta the ladfiXe East* p# 385* LoMoat 
Praeagert 1968* 
47. Se© our anaXysi® ia Chapter 
Favisymd Others* op»<sit, p* 13S# 
Public savings aeco«nt®a for of total 
do»«stie savlaga ws© to 36«4^ ia 1960/61 aad 
plaaata to confcrlbuto twi?© tton 4B% ia 1964/6S* 
Bm 0«Bma»p, op#cit. p. 
f Jj© cmfl til© eovorage of pmtellc 
sec to Is furtfeer unSojriii^d, albeit ia a 81ff©roat ira i^ 
Isy ttie eoEjpreheiislTO f i w year plaii iftiloli ®lftOW m itJ 
tijst mil produstiv® mtMtf mvM 
tak^ piao^ witMn its fo ^uote O^Brieu 
ntmm ouscest ttot tto irolwa© oafi 
ooBposltlan of ioiaeaMe output and trapsiiftaf thcj ailosa-
of mmmpM^mt liw^stsieati aisfl 
©3Epoi»t®| til© transfer of vm mteiflals acua iisteme^iat© 
pj^ ofittcts ti'aorig outorpris^s} the ^eployaont of 
the iGvel of nageoi the dli?igiea of in o^a© hatrnm 
txpeadltwt aisd eming i^ the patttw of ©ofimiap'* 
tioii ar© aoir oentraU^ Hot? fm^ tills Plaa 
hasi aotuall^ suo^ ossfuX in regulating and encoB a^aslrtg 
50t Tijd Oen r^ol consuEipbloa expearilturd amoofited 
to of total rsatlorml co»si«gptioii txponditure ia 
19S9 th«tt rose to al>out ^^ in X96S» Bm HvH.O, 
Year 3oofe of Uational Aceoantu Statistlos^Vol.I* 
SI. 0»Brlta.p» op.cit, p» IS?, 
rifj 
ttie aspects of th^ eamo©^ is mt oiir Qom&rn 
tor th® aoaeat* But tho aattirG of tij© FXtta doos indleafe© 
that it tm0 doeigaod to be witii <ill 
tetivm aetiiriti'^ Xf pXOim aS tim atitteeiltl®® 
moi^aing to setusialo ttee woas Qt etato control 
hftv© boo?i ftartlser and W t^ ® F®^ 2.970 
WJUM ^  littl© of ooommic activity®^, 
a t i l l tUcr^ow olsatJgoa liaitud th© jfol© of 
iaitlQttWf 
Wmt tiei'O thf5 of th&m otruotural 
t^ansfomations oa tfa© tjufigetai^ y poller of th© govorn^ 
laentf Did thcsy walsaa or gtipoagthea the rolo of govern-
Xiio m&mp to thii quoetioa ia not a 
slsipl® affiftiatlir© m asgativot I t doponis on hoir on® 
lat«ppp©ts fiscal policy arul it® fttsotlimB^ tf© iiav® 
filsoufsed fjo^ r flsosl p&ll^y 1& ui0M®d as an 
eff®ctltr^ laaiipoii for tn© proiaotion of oooiHoalc growthf 
Th® post 1967 ysar aea8«r«0 hav© enlarged th« area 
of Stat» control oonsldorobly* GBB$ Econo»lo Hevlew 
ims. 
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aUooati©!! of fusoart®®! ucsfeiHsafcloa of smingBf feats* 
trltmttisfi of toocKJ &nd th© regulation ef other mommi0 
iMm m& magntlma^ Ot If ^tse Wi® ftmeti^ aB^ ^ f 
fieeel, poMof Em^tim sttaaisioa e^totjo^t©' 
ttm irtew its woM to© iaortaaiaglir m ^ m ^ eimet 
Hi3sj©f0u0 mmmm Mir® taisoa t& 
eaiilisgs ai^ ipeaistrilmts© ittcoan m^ moXth^ ffe© 
seat th^ m%mm doa^sti^ ©utptifci^  
tfoo Iwol aoa eoi^sitioa of capital- fospsaatSon m^ tho 
volmm qM ©ompositicja of imports* tt teln^s alsout th© 
redistribmtsion of incoa© W fisciag r^iitjs ainS mgts, <stt* 
forclfig pwttt ©teiug Iti® i^roinsioa of pmfeilo 
tttiXity servicesawd regulat©©- ooiastttipttos throat^ 
aub@ldi0$| pric@ controls and ratioMng« Vlth th@ paesag© 
of til© aior© md mor» of stteh d|r«otly ropilativ© aemstirea 
havQ hem a60pt04 ttoeby reduisiijg tli© r®liano« m 
ditioaal fiso-sl 
Looked Qt from anot^ ar however | |)ublio 
oxp(»!)dittir& aM r9V9nm$ ©till coatintxe to detersiisie tb« 
pattern of immtmutf tih® trotoe «if sa'^ feig© mi& 
emptim in l^e mmtj^f^ Ag a ooasoiiti®ti«0 to 
atrtjetttral aite^afci^ ras ia t^e mmtrn^ iii^ios^tei afoow, 
th© fUbHo biii^ efct lias ooBvwfeM lntn n of 
Hetiotiai acsmiatiag* fh® lln^s ijb® 
^mtbXopmmt md m^bXl® ia tti© ©oriiei? 
phase Mm Maat tmthoT t^^Stel^ a^d* 
th© fiv@ fmt picms af® nm fe^mentM "bf 
spflsaal, tmjagQtasT alteatloafj* fMs SFStea besld©© latro* 
4miMB aft ei«iBnt of fi#3EiMllt?r in. Fiw l&m flm. 
aalses the btiSfet a ©oaeert® Mue-print of ©eoaoiaio 
gjwfcii* Tfe© of til© Plm om mtomtieailjr 
cofi^erted into those of th® injbiie M^gots* M 
amalysiQ of tsii® aeotoral aliooatioass of ptblio 
exp®f»31ti»® in fcho feu^got arnl it© tfena wcmlfi coaftr® 
this view* fit© rolatiw oontribuuoi^ of tJio sonrcts of 
public fiuam® also rofleet the mh&m of fiafta*-
cing tatpenditta*® ©ovisag^d by 
ftmetiomd olASsificatioii of tli# baagot itttroatio«d ia 
asiS its Mtm mmMrnnt liiKsii set aport a3,i 
iftwsfc^ent mpmMto^^ vitiSer Ini^ iistfa^ nt; also 
t!o %tm msB afUMty* m 
a of national &mmn%im m at n 
th& of ptiWie m^ 
^ttmt ^waaejfb goverii£|B»t eK^oadltw® 
m s^nrioest croas capital fcfrsjati^ Jii in the ©eoKsos^  m& 
othw mlmmt agcrogatiim Safe©. iMiirdf feho public 
limidgot has coao t© ®ab0<Sy In tej^ as 
tlj© fiw^aeat TOOfiOasio piwgrajffi9«t it a meaSii 
of fimaoino tciif0®t© cuid its s te t tmm 
40© lift® In th^ ohar© of f Pi vat© Qisposcitil® 
iaooa® in 6 , t o g e t h e r i?ith risiou pmitQ aecto? 
accoaatifig hag also oonfcPibated to the coaveraioa of 
public Imdgetlfig into an exe3?oif# co*»©xt«neiv© with 
aliaost th© total of eooisosiic aM produotfw activity* 
In this my, ^©reforoi public btKig©tlne ao<|ttiPoa m 
iisportano« aatchei only W the plomixm offoPt. fhes® 
only th© two tmm of tht Barn «oin» Iho 
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ptiblie T^ xtmm aod f^olicles ireeais® 
fiaaacial feoro^ters of Bgjrijta' aeir^ lopm a^taX pXoiiaiiii 
bM aost %QpoTtm% 0t its i-^lmmt?^*' 
tien. latiij? pTomuB piutio tniagetiisg a m^ 
pmitoty of fiseal aodi pai^ a*tisea3L a t^rteee aad 
aad aeeliaiiluisjQ^ to itaptoeat 
%fm plm pti&ieitimm fiscal pulley aeqtiiifet a 
mm**mmmt%ul assigiisi^ iit wi^ lraiia?«5ofc 
role fey worn dii»©et d^temlaat i^oa of 
iroltt® awS oosfiositiefi of a^tprntf wnsiasiptioii pattssti 
and the optiTOl distritotioaal strwtwre* M indicated 
©arlior fchis change in th© otoiister roM of fiscal 
policy pvo&mM corresponaiae ehasg^ © ia tfee 0otir»3®s 
of eovsrasaent financ©! tateir r^lattw t'3|>€«?tJaf30i> m& tlie 
orfierittg of ijublle ©^jifiltuir®, 
f!i0 <slo8« affinity ©etabll^^d teetwca ©ooikmIo 
d«v0lopj»at Giad public Imdgetin® tielp^ to detorfadne feh© 
ob^eotivd of lat^ter aoJ»e prooieely, rooast th& etsuotur®! 
the pattetn th® organlsatiioa ai»a coatrol of ptlbllo 
exp^ndi ttire and alfc«y«d th« sohom^  of ptiblic remmm* 
As f93? as th© of poliey a^e oonsetWB^  
th®s« cliauges do H0tj sigiiify w sabstautial a^ ipartujf® 
tfoa tJ® eo0a0aii<s tliteikitig ia th© alooiag yeeirs of tM 
<jai*Ii©r p&ase tout oniy a «>f tfie I3@ba2.<?tt0 
afifi afi eaeplioit yestateaent of th© iiafierlsriag 
1^ 10 oey dewd m mm^^mnm 
of ehaiag®® In the c^ouosale thlsttag so^ s«»iier 
s^iaMisefi hf soelaii^® ana the j^^ imdiag fftitello ©^otor. 
th© sfepaatttPQl t^asfiitjaafcion fcho mmcm 
in «i£©i'ols®4 a pitifotinA f'apaot on rewtto© 
straatus?© of fche public IsaM t^* A dotailed aisalysis of 
jaw pattern M attjea^tei ia Ohaptui? Bat soae 
of Its saHeiit imtvsiem m^ fe© f»0iiited out haret th^ 
d©«X4a© of th® oontriMUoa of tm if^seipts tfeat hoa 
ito boglmiiisgfi ift ttoe ptmm m© farther 
la this Oa Gmttorff the eontrltsatloa ffom 
th® ©coBo^e activtti«© of the patolie sector rose atei^ly 
afttp X9©?!/63« But tho mst iw^ortrnt ^pcot of thjts 
ehaog# bisis tj^ jeia in tli© siti^ r© of imBlle 
m© aatoja of borrts^ag hom^m?^ to 
iwsfc pfofouaiJLs^  arreetea W nm ©aonffiiiG cy^ t^ m* 
m Mm rnxm^f m% tJhat iatj^ s?^  
ml loons hm^ t&m^ tmf tte mnt smbs*-
tiit SatJioiml Bimk of V^mt dt^e^ 
Bai^ s* for tfe® peoullair tmtit^ti^mX i^mBmn^ %tm 
shart of iw^ at-bonMns o^ ctca? in ptiblio loass 
has Mm mgligLMB* fhm lii© mills of ptibllo Dos^ rowing 
hm mad® mt <id<Slttdtt to h^© mmf oiapply* t^t 
isationallsafclua of al l finamilGl, tmd©rtail<ti3®ef the 
leading opQTMmt^  of th© fe^e as?® aosr ^ itmtlf eontsrollod 
by th® It my fee taSfc© pertinoat iJo emitiir^ 
aa to s^ t propOFtloni i f ajiyt baMs leoiaiogs to 
gowiia»at coRslstea of teal $min$B - a tj^oasftr of 
ptimtB rmaaro&B to th« pu&lto atttliM?lti«s« I f m 
63# For a coatrofy vim Ilamtn »%j?sotik| 
p# S70, ttaiy ^ sot oonsider aoaeetlo public loana 
m of ariy economlo si^oif lotno^ in th® Bg5?ptl««i 
contttKtt On the otti«r hm&t o|^«oitt 
cooaldsm th® inorcAsliig voliame of publio <lobt quite 
laportARt in vlev of its likely r^ pupcuasioa of tlie 
gvnttral priee 
ppopoftto of tesfili^ <lt?|>o@it© oH-
ginat^a in the pji'^ afte seefcoTf i t tsottia isoww 
a mt tmm&im of m&cmmB t^m priimt® 
^ til© mt Uti.0 GS^eet of mttw 
falls b^rani ptmnm of otjr sttidy» in tm mnUxt 
0f the pmsmt i t Is Snp r^^ mt t© nofee that tfe© 
poHef to fiaano© an iR^msing 
of Ifet huA^^ ti^ F dsJtlelfes - lioHi ©a cwront arii ecijpital 
aosiTOls ^ tjoiite crMlt has if®sa3.t©S in ©aoi?-
e f^tot df iiafXatloai t'Jlileti to f&me^ the to 
out! Aam ifc© ©j^esaflittir®^ y&oTB ttoe 
eos^letida of tfe# Fimt Yeijr PJlaa. 
Th® ^©iibei^ Gt® of tli« govonsmnt to 
f iaane® its Se f^tlopaniit progressiwly throng 
eiaabi© to stijptp^ or is the prodaot; of ^  
int#3p aXtAi till® theoretioai adiroeaoy of ioflatioa as 
an iuttyisroat of iSPowth, Apwfe from th© doa&tful ©ffloacy 
ss of .tfois r^ftsif in th« eaQ« of aatioao | it 
64* CBBi 2oo£K>mio a«vi«ir» 3.068* 
65# For an ^ffeotivt aawaoy of inflation as m iastm-
«®iit of Orowthi S«« K«a<loi», Hi *mommXe Osf&wth and 
7 4 
t© ti& pecmliiirls? mt feane in th® mmmia irmm* 
mfk &t lOT^f tmUf of tti® is 
tlwaife the pa^lie wt^rp^iaes, OT^ 
In &%X pmtmiXttf^ mtn taxable oapaeit^ of tSim aisiiiit®^ 
tiPBtiMU U ottil to m faliy f^® m iiot rnmm&h 
l^^nw^i a mw^Mt^  Bts^ m&mBnt. of th© 
cs^^attoa of mmw mmlff mlf » wm^mrnhM m^mo^ 
As far tto© mspm&ltm'^  pe^mm^ ar© c^®-
mmMf this ptevs© haa a otlU 
tailitts @f tli© tlass mA r^^Zy MgBtarr 
AllomUmB^ Bm» asftefee of tMa paUoyi faowwti 
©taiaa mt She expendifcuw m fim^ 
fomaatioa reglst«jf«a a ai^ifleant iaar^as^f oMefZyf in 
tfy» hmvy md bmic iMmtr±0B9 Bat mt tti» saa© tisje^  
Contd.pytviotts 
tfe# ^bliMs of Inflation** Beoaomioa Jkugmt mSt 
1,0501 and *B6at<m on Ormrth^ Eeom«aiQa togost 
For ftfi caipiileal var l f ieMm of this r^ X&tii^ mhip am 
tm ituditi » "Jhirlwal, Itoflatioii iwsai Grombi Ttm 
Xnt^wmtim BvM9m!»4- l>orr«ai«| <l# •laflation aifiai Qrofwth 
tht sUfciitical »vid«fi0«*, Staff Pap»i?s» !larisli 
I960, 
Qmtmt otitiays citao iiicr^g©^ iliep^wrtiossat^l^ (6e# 
IV)* m. iaportoBfe mmm 
this tja© til© pvill^ 9t tti© 
By a m t 60^  0.1 thm^ ^otiwlf 
0a pat^ lie titlHi^ ^ i^s, ijomsiaei aaa ot^s? jitsci^ 
mlfme als0 s£»©5© ©nt^otoatial.^, Bat A&t^m^ 
outia i^S at a aussfe fas tar ijartietttol^i 
teiag ttie of tMs CB<j@ ?)• 
S0» G*B,E,t Eooaa^c n^n^m* 

1 1 ,>s 
^ 5 
fPyCTE.nJII 
<3^ auigifig tl^ gs^emneat; mA 
©eoiioffll© mm ^m wifl^el^ ta t^t iner^asifi® 
eoi^ieMti^s 0r ttie stmietur* of puJbliQ hw^0t in 
tiatil the Qtsfiiettxrt ^ 
has siiagi® of th© lt®tW jfdXt 
©f tik® gowipuaimlt ia ©isdti^ sffliCf ©I^ ije^ E^ ani si^ a^ pft 
n&%Uml $mm» aoa piWe 3w«iiai»s mm 
iiffgtX^ upon fItialmtidiis ^ imQl^ ti^silSm 
tltd ^ &f tim 
gomvmmt ww imlMM in n sin^© tniAg^ ls* 
B«gimiing frm yeor idSS Sgirptiafi liailg«t ^mam 
mom and mm oomptm irnrrnnim ippadmll^  its owwage 
of «ooi3iosBi« md mH&l aetivittes ©f g<msp»<-
mdnt mi& its ^box^inatil ana otganieatiotis 
engaged in prodmetiim actMUm till §vmtmlty it 
beeaa© a pi«o« of imtloaal ©oooaating.^  Fiifat 
V ' 
la ths to Iseen tUd Isti^uQtieii i»f 
a s^potat^ Migtt in 
a sntiali^ r J^ mni^ d Mg^tp ^ ^eoimts 
%}m tli© Agfajpisa 
^tmamA a further 4 
unified m&mt f^m^itm m&h mtUm ^mmm intesms^ 
m MQm^f iwmlm affairs| PtmUems^ vm ia 
t^l® tmiflta 
tfiigete ©owing isitth«i?4%r| 
(ina F0jidi<iii Fund ^^prntmrnt^ i, Atoade 
B«»ygy «iia«Maiklngt Broafloaatltig totaioaeltyi I t e i t t o 
Aathority aaifll Bg|r|»t«s ©oatafitmttoii to 
iia&fi«d bunagtt m9 fij&td 9,% Fot ^oh «oiiBtitti«at 
j»«gio» of tills uaion t^ire nas m ordtaafy fendgot ifc» 
Soae of t^e auaeace^  mm alto i^ c^osiged 
Booaoaio Ball«tifl VoU 1958* 
C«B£« Beomwio »#cfi«v 1960 A 1961« 
V. 
V s 
Into feaflgett oa ae^oieit iaermst Ha 
tfe« wit®® of of ®»!a© ijufeUe ^pgaiilesatiojss tit 
mil m ttmmM saalnlstrnti^t iMopmdem^* 
aiitpps^d to S^tui on mm 
wmsmmB to fiasuiie© iinr^slaottt 6e®lfifig 
the Stat«* In yeat a '^^ MO tli©«s© autoaeaJitts 
til© tii« mumyp,- BttiMling® 
MtiimAty^ til© B0f0fiast ana a f m In 
aMitl«i$it tUsft a Imdg^ t fot fd^oti* 
fd liaw a Itt « Uim th© ytot 1960/6X 
&& m In ttilD f^ mf pitiimsm mB a t^Uomt 
Cla s imEEWwap^UweS^emy ) 
I* ti»ifita t m im,7 <?5 t>» 
tf iktod isy 
3* aim^A to 
tfaistm Isadgot 3.4 m 
..Jrolimii mmmJ^XiAm 
OiNlloarsr Maget© ^ m mi I.S 
4« JtotoiMMms imilgots 
and tniSgtts aniii««a 
to GtUtrnTf tnMg«ts SS ^ U 
Total 54 
Souflpot - CBi« Htviov I960 and 
V ! 
Subs^ Queat to 1&© te^^^mii of tii® nit^ 
Syri^i tfeo isja t^tSiH^ r^rgaatsed ia 
ffi® mill fael^s tM tm%Hlmtm t-QitB yeo^gauisatiOB 
mm vits^ tol® of tls@ ptatblio SQctosp m the m0m>^  
tidii Qf ^m t^xfpmnt plm^ thm QXtm&im of its mmmt& 
pmt^ m a w u l t aad tfeo aK>ll<ia« 
t%m of loea:^  o^nistaratloa in » t e 
transl'is!? i ^ t tlio respoaelMlitl^e is®- tti« ctntrai 
$mBmmn% to taa® M&tkl atitteltles in floMs ©f 
liii?e@tsi©at; Bat tiae cibS^ e^  
tiw to hs^ m t^ aipop wmets^ ssoa?^  
oonjeusiiig of buSgotf m^ t© a eoaeoU-
of aXl pnhlin i?0eelDts end aaebws^a^uts 
imfi tb^iif diat^ibtttlda aaorsg soetoyis ©coaomic 
aotlvt^sr* lleedXtoii to th© asstaaptioa fey th© 
Stat® of Oireotiy prodmotiw aetivltKsQ mjoe^sitated 
n p^osmtatioa for |>olttidal reason® as %ieU» 
3* CBB» Eooaosjie Vol 
th© fmt}»m &f ^ new Meet mm as 
of til© W f ^ t 
ufi4«w tw tjf^ad mtcm^tmf mmt^^ tfe© Swiens ciM 
ec^ising h&m eoifSEfoat eyad 
ijI' i&mm alaasifi^atlon ot 
outJLo^ ) "by © uw tumtimBl olaestftcjatloii (Serisri^ eg 
ansS 
4» of aatoiKigsoue mS tojesK^a Mgets 
ana th© ia the Bnfc«i»p3?ls®o tsidget of the 
ffwwwi m^ ^a^nditur©® of pWXXo otgaalsatioas m 
mil affiilate^l lifeijtor partly? or 
Stat© owneSi t^ sou^ s th® apptopilatSo?^ fi^efl W pfssl* 
d^atial aioree© a5*e oonfimfi td p i^biie ©rgaalsatims ooly* 
a# fh® oXassifloaticai of e a ^ a i t m ^ e by. sector 
in ooafomity th^ irm^ Xom s«otoirs ot th«f plaHi aaS 
8t 
of ©^TOisaea iso ttelt mtswo iastead Um 
m&im^ to i t mat ©f ms 
viottsi^ p imiusta in laUef* flii© imMm 
wroat ©j^ endittis?® iaoawsd hf Siffeiimt 
til© i^ cJsM i^^ sri ttio thttoml pv^li^ ^m^imn 
ait^eil^ tlie Static €ost ^t Hvim 
Smp^ ly oiai©]^  ^mfcUc ^ngagM ia 
piMle littiitir smh m Fix&Uo o^^miisatioii 
tQt laafi ^ae^sport, the ^t i^ jo i Rwos?^ Cmfersi tis© 
S^ i£aHiJlag lastitut©! WiJiwi^ sttius la 
to til® datloy of mlai»trio$ msd 
ptiblie tii®iip irswsfea f^it m^nj^itvmB sr© also 
iaclM®^ iis titiSg t^t Bat th© Imiit af its 
iu aeeomt^a tm^  toy m Is 
8 ? 
i m s t m r n A m ctmssnt ^ i m m i f v m B i n m w m n a m 
BramisBs mmm^ 
(PBaOBSf) 
J© o f 
i tssi^ at 
j 
am i^ia!^  i I Oamat g iiwetM Ow?* Mwps^ 
mut 1 I BPat i mt 
^^^ jj^ ^g ^^ 
^tlKih ftm CSI| Eadmate Eoiyim^t^* ^ 
fis© ia a^ l^g^ t 1$ aiiria^ 
into mwmmm sm%%mBt mch Mmu to & mp^^s^t© 
ssiiiiQtf:?! mteiwmm mgmiBQktimB§ <»? ouoii m^ 
©stttbuetemte as tim national. 408©at)iy and 
Foif liistaiic® iii tti® 1964/^ thwe w © aectloiss 
afeUtlag to ©ittlstritft m^ nm^n to osegaaieatioui aisl 
iJddlea, 4a tddltioa tfe© ^miAmmf a®^  latloaat 
Beoldee is^wf ar© ^^rMtmm llkt tti« 
cdot of l i v i a g m p p l ^ s a b o M i e s aiid senr le in® the 
cUU 
put>Xlo in i^ch ail goirazmmit agemsies slmr^ * 
in iaoh of Umm aeotioi^ has h^m suMlvided 
O 'J 
into fow fia'!s«ly| m Ci) anS 
salaries^ (2) eairr^ nt txp^isaitwui (3) immtmmt ©s^ pejsai-
aM transfer aiifi e^panaitt^® ,^ 
a© f i fat ctisj^ tw teeimto^t wagos cmd satoiei 
to all. fetgb of li^ifig 
tM ooatritstttlija to lastts^arw aM ^^mim Fuaa hf tlj© 
pu&lio oactw on 1»©liair df itj© mplw^&f ^^ tiii® esp^ndt* 
im&mrM m i^M ©fjd elotfetogu ef «s0rtal!i of 
tioa mtlslm m goD^ e 
aiBl B^rviam* etept^ ei* ijsiregtaont 
©xpoaditur® in aacoMaso® uil^ tb& Skllamtlam of 
the Flvt flan* fimlly ttm 
ilittir® inoltiSts such outliiya as those on eotisoll^aUoa 
of tm mUomX «comMiy, <imt of living and gmppir mh*> 
ttotoical assistaaet tov tmmsif goverasseat paftl-
eipati&n in health insurano^  anft ©to* 
r©v«fmea la th« s^ inriees boaget ap© olaftsi-^  
on th« Ijasio of their aatwe^ into thr«« mitt groups, 
4. 3«# the Miaietry ®f IHwHWHiry unagsts for 1964/6S-
Also Abdul .loalea ep»Qit* pp 384-.40S, «Hdl 
Al9hle!th| Hias* op«eit» 
S4 
mmlff tnssoiB© aneing mt of tlie pcemv eoapulsion 
Csmotj as yieMs t^sJ^ laeosae fr^m pibli© 
Bntorpriiies Wget fmplm^^ oM aloo rcpsretm^ s of local 
a^salfilatmtions* 
Entwprl^^s btiSg^ t cjoi^rtsos all tmdgets 
of stioli atitjoiaomous ptiblio autlsarities aM orgaxilsa-
tioaa aM soajpsiiiies ps^tly ©r ^^IXf 
W piMla eeetori tm ar© oagage^ in ®OOB«»1O 
aati^ttiee ai:^  Qmmxi^ by oosmereial coasldera-
fcloaa ta Umiw> operations. Bis^ co^ ltvuPo In tUsls Mdgat 
Is In aceor^ aiSJ^  lalth tjho ©eoto^s of oeoaosilo 
mtivitft F«p eicai!s^ le» la th® 19WGB Imdg^ t the follow-
B 
lag seetofs wfa 
AgtlottlW© BaiKllne & CoaDtrmtloa 
Elaeti-iclt^ Hoaltfo 
CttitOTOt tourism liiBi 
Bafcertaimiost 
10» Supply and Storage 
3* High Dam 
4» Iissfiittsti^  
St ^^ansport anfi 
ooisjjaiinication 11, Flaaac© aM Cosaaetc© 
6« ernes Oaioal 
Ministry of Finance, Budget of 1964, 




fmmtm p f^mmtn to s®nrteiiiCi tomnf 
swpitjs ana ster® ia profltg m& l^t 
ratio of liwegtm J^St to total oatia^ hm 
been gimn ia Urn tabl© abovo* In yew® 19)^ /64 
and 04/6S iiwrostaent; ©xpenaiturfe for abomt 
twin i^lfd ©f tho total fe^it tlsde iratio yogla* 
t^^M a sisabl^ in tho sttecsetSiiig 
19 for the roTOttniQSi tfees« divided iato 
t&wt ohapteroi noiaelsTf (a) Jntmml rosomroes Cl»3 imm^ 
fvm ifiTOGtooiit ( « ) toaas and g^miemmt ps^tM^ntion. 
imd <d) ottei? jp©0ot33po0s oosiprisiag of 
tfci© iavostaont of yeloted cotapani^ s, toeing on 
futui ©tOk 
The stseafituir© tlia \rm tetto 
oaended in th© fieeal ^©ar &m of the 
t\4d s p l i t i n t o ctsrrerit asia m f i t c ^ 
aocouEit0 tniaget* Aa Inma%mmt FimS mu totltme^l 
to fiaaac© th® lifffestmoafc e i t s ^ & M t m ^ of tis© Sesvio^s 
and ©ateprts^s baagots aad th© deficit m cwrmt 
asootint ®f th^ tim* la this f un4 all 
rn^um foi? invQStiaont fissafteifig Is iKjtli' tho Smt^ im^ 
aad tsadgist m M H a e S * t& 
t o these I th® mmmo of tn® ptblKJ soetor 
afid th# ©aresss &t ptttelte anthori-
tis8 oisa orgastlsatioas my& also to this 
tloct imprnto^ nt of itB distesessnt® mto 
flKmcitig of tho current defiotts of G&ristmB !jjx4g«t| 
th© capital iRveetaoat© in th® tm tnidgeto loan 
repayoents. Oader f^o nm ©eheao tfee Eat®i?pjMs©6 
CBEi Ecoi^ ato 1067* 
8 1 
buageti far the fiscal 196G/6? mu saMi-^SM 
into and eapltal Ijiidgets* ammnt 
prntMtm^^ ¥a0®s aM ialatioof trm^^ 
im p^pisats (latseyest m loansi '^©raXtitt mA tomn^ 
aepi'ooiatto aad dlstsifimittott Cwkers shaa?© 
in i^ofifc, mtd ^ agaio^t 
cmtmt €3£|Kiixdttu3f©f t&mnmQ m carrmt acoomat 
i^ mrn f^m dsmsfstfid of iaeaa© froa ^mvmt t^ mtsm^ 
ittvestment csdrntsjei^ wt wrters 
sliajp© in pt&ttt^f deficit MbsMlos md ottis^s* fji® 
capital QoeemtJs buSgot compMrnd tam3%mmt W puMle 
orgaaisatioiio aaft related Capital toris* 
foy pajweat^ Cloon instalaemtai pasffel-
cipatloii ia oosjpasiejs qimI otliti?®)* 
3 8 
J 
^mnBH^mm mm imbmi 
Reeowete 
Iteaja In miiios Ittefs ifi m m m m 
of 3f«lat«t 
Odspaal^s immtmnt 11^,4 
3* l0m ttm suvtugs 
iaatitutioiis. -H" 158# 0 
4- Other loanfit 60*5 
foreign Loai^  ijS*4 
tim am wm^rvm Mm4 
h O^er CSapital Seseinmfi ®6»8 
I. Otfi©^  6*0 
Budget 
ewwat aofioi^ 











iror©JStis9at c^ mtlfii^  S1.4 
S»EtsteifprlS0B biMget 





transfw p&ymntu 23«0 
m a l total 
notes fhl0 sa^figo Qcouaaliited with governmeat pmslm 
fmd8| saving© wlf^ poDt office askings 
fro» th© sal© of saving oortiflcat© ana oth®ro» 
o,B»Ei Eeonoale aoviw 
o A 8 
th© recent tn tii© stafii«ti»e oS 
SOT i^.^ ®^ im^m&d to eXewly fiistlnguisfe 
Mtmm Qmmnt e^penditttrci cmfl capital outlasrs m _ 
am feaisli ettrr^ fife rnvmrn^ Both f^oa c»nir#a-
fcieml bwflgefei iaeiwi© f^m 
ti^ aasaefcioas ©f th'Q Butuifprises iiail capital 
rwaijes iMClvMm losas 0a th© tiso 
an ©xhmistlv© pvc&mtMm ot fcli© %%m 
m mimmm boom 
sis® of gmmfm^rn bt^get ia Egypt hm 
be®a stftiidil^ immming sine® the Total, 
publlo 0ai|ieniait«3Pe rose tmi £B ^m B^ 0lJllioa in 105:^ 53 
to Sll, l laillion in the fiscal year 1959/00 ofi tis© 
of the adoption of tho Fi^ct Coapr©tio»8iv© Piiro 
I 
Ysar Plmn* la tise 1901/6S i t stood at £B 779.7 
Gdllioa cm^  rose to £E jaillioa in t^ © fmt 1965/66 
ar^ fell eligiitly to £E lliS7«7 millioii ia the year 
2.966/67# fliiis ultjliiii a Short Bpm of a imd e 
lialf public oxpeniSlte© r^gisterM a fls© ijf 
slac timB on mseotw^ s th^ e^oasiott af public 
sector emd iocreasiftg dto-eeotmte pmfello paj^tioipa* 
%S,on Gotlvlfey that m Isav© ai^^nso^a %n detail 
A , ' 
^ t ^m cdS!|?«r©d t^tfe ©arllw F<?as'6| Itfit immma 
is at l l l moif# Cse© 0 telw). la 
i^vemiieixt ow^eat es^nditea aM ip^ooipta wre 
of of £E 35 jii.Utoa i>3ti3.F# fhOF to 
33,9 m inm la X93a/39 i^Uioa 
3.!M0/47t tm© txill of tM© impf^ae^caat^a 
imrmm in voiuaa© ^f ©xi^ ^nditare vlll b© 
b«tt5©j? I f m its ^©Xatlvo caatjpi-
t>«tion to ^oas oapitaX fo5?oatiORf 
of ao««stl0 aairingdi aisi its iapaet in privat® o^b--
BiKsptioB, In «i0 yeat 19SS/6S total publie ©xp®f«litur« 
lias S3»S per mnt of Q»IUP» ac^  i?ose to SO p#ree«t in 
i961/6S m& contiim«a its string t i l l i t touoHakl 
fi n«v iiigfe of ©7 peroeat ia 1963/64 Cs©® tal»l# 5 
th® year 1963/64 EKS?© thm lialf of 
di 





2* Balatea C0apffiii®s 
B) 
Intermit ^stegea 
lujloaiiltJlee iuUsi^ Ki© 
4, De|s?0Q4atioa ollmomm 
Othof eurreat fwmstow 
0) ^laWttU^n 
^oris^s sharti %n Firofits 
surplus 
other 
Xm liom lastfitXamta 
<a) l^ oeaJt 
QFganiuatloaa oaiptlcl-
pafeioa ia ratele^ 
eora^mXm* 
IBVBflOES 
Cuifrent Revenues Capital Rmmmn 
A) IncoH!® tTom mvrmt fraasaetioiis 
B> IrMSoae f tm fiimnalsl liwasta^fcs 
C) oth@r ourrtnt MmnmB 
pQuntQgpagt ef Mafcr^ hii^ ^^ yi 
1, Wortoa shar« la profits 
D©flolt subsidies 
A) 
It Foreign imm 
3» Partielpatidijo B) atifvty, .ffftpim,jfTOttga 
X» Inwstisa®at of Related Cos. 
a} self tixmming 
t}} loazi St QT«t&tt facilitlti 
8. O^w Capital Rftveaue© 
lieia from Item subdivided e«otor 
a 9 
mfettnal tmm imiai® 
ts&r &lm»t m pwetut mw lmmtmm$ m0 Bm&mtm 
#a fti^Me gmtm* It pi-wii®® a 
sltar imigtit itttcj tis© m t w of Bfyptlaii aM 
t t e « f tlis 
i s gwsfssent ree^plt h w also 
a i^s© ^f tM la y w 
mmnms ett JQI IBS^i millim 
m&f'^ tu ttift f t fst ^ s © 0i rwluti^a i^ey r®*-
a n^m m^ a nm Mg6 of 
sillliiE ill til® jrtar to 
^irairiwifit itcimmrn tmmm<i^ tor 
a^ dut ^ miWim 'iifeMii oa@ fisoal <$e© taM® 
0 App^adix)* to© ms pmmvm^^ 
lit tls# saaetaSitif ^ears asi tl^ figasp© ® 10?8*S 
•^illiim iM Tto tiie fat® ®f laertaoe in ptt'blici 
mmnms ims hmn oXmnt the sw® m tliat of pnVtt^ 
Bawtres?^  liioti of t|ii0 iaoreas^i payUonlarlj 
aftey tfe© jaatloflalieation hiss not boca aloag 
eoiwemtioi tinm^ aeiir tassss iaposed mSL 
foM mtioaalls^fi ^tis resp^efe to stm^twtQ atja 
rates I hut til© i^ ubiio 0f a Glmht0 s^ cfcor 
&f tJa© and mB^t to suissfeaatlc*! paWlo Udrfosr* 
lug Goeount fdr atioh the part of the iaoreaeiag 
aecomt of |ftiT>lio ifoe^lpta Its poliay mio&im* 
ti0m ijnMHt0d proportl^mt^ wlm0 imvmm is tlw 
f t M f tm eeav^ntlQiial ssiafces ^t pm&Iio But 
laore of i t latei?t 
m,,.M .EMMfi. ,„CIiAti* > (is rniitm) 
Fiscal I f ^ (bvcroaent 
E^ei^turo 
1900 l o a 10»4 
1933 16.0 1S»0 
33#9 33.9 
1947 103*4 103.4 
1951 issa 190f6 
1953 199*$ 
1963 727,B 970.0 
1967 958^3 1197.7 
Sowcei For th© years 1900-1947 fable St 
from Donald C, HoAdt Oiwth aad stifuotajpal chango in the 
Egyptliin Eoonoasy Illinois (19675 and for th« r«aidnlng 
y«ars from Tabl© 5 Appendix, 
S B f ^ f m s 'OF oomm-iBi^ f BraimwBji la xsm 
cHAPmE pr 
tffl ^ mmn OF QOTOii^ pf mEmi^mm m hae 
We alreciay tooted (in CMptor I I I disomy 
til® m|if ©ce^eatM immmiQ in tM of puMie 
©to© tho flio ohief 
tm^  thi© Inoreago baw beon (a) 
mmt ot th© iJttbll® sector GffmM fl^st bjr the aofttias*-
tTOfeloiss ana BgyptinlKiifcioiia of forai^ omed assets 
aat them W a B & i m of raiiglfig ftatioimll-satioa 
d m r e o B l a tho mor l f B i K t m s ^ ( h ) tlie laasslire 
I 
hf tsto govwa^eat, (c) Urn 
iiSlMafcioa of an ©ra of pleaaiag wtfcfe th© 
atoptlon 0f aa Ijtito^-s InsdtiatPtnl Progifansa© less-.sxi an^  
W th© pmmtim of ^ueial y^ifam ©f, th© C^ sssmaity 
throiagb flttbstaatial inoreases ia th« buagttarjr appropria-
tions iatend®a tost tMs 
111 aa<Sitloa to tho above | thp p^Xttleal 
Xopaont® dnjlng this poHotl also playedmolr p^rt* fho 
0oloa of Egypt vitii Syria, tor a short span of tiiae| 
helpei to Inflate public ©scpenaitwo to ooae degpea* 
But of greater imm been the two ©rises over 
the 8tto^  Cm&lt fhm& sflsts ^ toafol, iapmt on 
the proaiiettv^ p^yfs^msRS© ef o<^mism 
aacl m tfeo a l looaSloa o f pttl»Ii<3 ©aj^teoiltttt© to p&etlctiXm* 
The defdnatJ outlays tiafl t«t Ijioreaeei eatefcMH 
tlally mm the period- (Sm talJla b^ Jlow) altlijyaiti 
boik of m%MyB appear to tevt te^a asoomt©d 
for \>f 0%tm Irndgetayy apprdjjfiatidiss* 
tlio Benr t^oaeat Outlays. 
Sut tho greater pm t^ of tto afora-aeatt^ned 
laes^ eas© in pabXie oan aosoanted for in 
t0Tm of the ©aXai^ goaimt tliio public and tto 
gFowl^  of d©v©lop8i©ftt outlays* Wm flrat Sues 
eHais is 1966| tho ^omrmmt proeiieAM to 
th© Britlsli aj^ FreiKSIs pjropcrtlesi as;^  Egyptl^Sioil them. 
But ijom Of vhoa© properties faenfled over to the 
priTate see tor | thus feoth govomaeat and ejKpojifll* 
two inoreasodt shQi?|)3.3r tHStw€ea X95?/S8 •» 1060/61 i&m 
table 3 4ppoMix)» f tm ^ S3S.3 aillion in 19S7/68 
public eacpetwlibure rooe to CE Sll^l alUloa %n 1960/6O> 
pmWi mmtim aim tmot^o^ eteisfc cm ©^ uaX rats 
of groyfch* to ^uly aassiw 
mtiiQm$ the wit®® ^f piMie ©scpeMitwe Iji* mteeut 
100^  19S9/60 As flatted mt earlier, 
the g&v&stmmt took owi? 44 eompames © t^oblishasstits 
W 2.901 ileei»@©S| own^ d m0r# teas of ^ qndtf 
capital of B2 ccsapaaics aissi ojStabllQtoiaeats^ Bmt tfeo 
ptomm fesgiio %n i ^ l ^iA mt eM It teas ^ seiitiiiwed^  
4S3 soyica has bmn tJ^ e aationaii&itlott of 
vhtilB aal© i»t03?jml traSfi a f t ^ tli© i^mo ms'm 
MmmvoTf i t asQst b© noto^ ttot dwelopiwat 
lays of tho gomifme^ at also inoreaeed stttogtaafeiaXly 
th^ saao Tise aowXopmont budget iistrofiuoei 
la 19SS, Imt mu t ^ m up seriously oaly W tms^ ISbo 
bu g^ot outlays (acteaXs) tmm&m^ fv^ m, 
£E 27A aimois 4a 19S3/54 m QBA aillioa in 
then aeoliiiiJd to iS S8»3 ffillltea (estimte) in 19S7/6S 
f) 7 J 
m a Qorn^m^n^^ Qf tfee Sasa Qstsas of Xa X9S8 
m iiitjo^i!3 Ijiaastrial iPro^awae ms pnt iato 
effast* fiio oml^ laFfs of Ufa© IMtsstrial fmmmm 
or© ohotm uaa©^  tfe® Sitifafcs ©f oaa 
19S9/60» As a tiso Mgot ©i^oMitw^ 
MS© fws tM ialllio» ia to CE ollUoa 
Itt Aft«53p tko otort of tft© First Flir^ fear 
Plwfi iii felse d f^olopsenfe toii^got ©jsp^ fiditcur® ws© 
Qte^Xy to aiUloja (Bm tal»l«»2 %p©tiiisE)» But 
the Badgoti ospeniitiiF© tot yews fio 
not s»©pK30©mt of outlays of the 
ffi©at, G part of laim etiown ia the bisigots 
oad iimms^ Btifigete (for jrssiire 1M2 * 1960)« 
A aor® aoeujpat® asssssEiaati i® 
i f m esaaia® tb® aggregate awalopsjotit ©itpeisaitiu?© of 
all btidfotss tog®tor Cee® table I M mi& 6 kppnsi&ix}* 
In tattles tho a&mijopmnt espooAifcw^s sbom 
the period 19SS/S3 • 1069/60 ore ©giial to Bmn 0pcttt 
the <!iOT©lopmeat !m<lg®tO| aev mrlzu in the oMiaary 
tmigets aM in tm aaftowa teuAg^tSi 
i^il© for the 1960/61 fiioy rops'UBeafc the 
total iw®ofco©Rit hf tim piljlie ^^ete as 
a 'WfeoXe* 
. ffeo analrsis of 4ata pwmmtM t tec smroaXa 
ttist f^® a mm r^e total of £E sAllioJI in 
doTOldprnafit; ©s^osaditwe immmM to 137,3 ©ill|^«i 
ia ^ fBm Jttot before FIFEE stiirt of IIIG First 
f iv® Plan* Ooact /eaa? i t hy mro ton 100 
pQ3?c©at aM mltifcfitif^d a mtf Mgx rat® of groufcii t i l l 
i t reached £E 442*1 mlllloa In yeaj? l'364/65» SutK 
saQisoiitly til© dewloiwsiital owtlays a^lisiod ^m to 
political a«v0lo|)m®fita c-olalnating ia the A2»ab^ ls3?a®l 
mv of iism 1967 (se© t®t>l6 6 Appeadix), ^us in t®Tm 
of abaolut© voloaa ^wlopmeat ea^ euaifctir® rost by f i w 
tia®© i£i th® fjcrioi 1050*60 m^ W afeout four tiiais iti 
tho i>ej?ioa 1 9 6 M 5 , Even aflJusttasatQ 
03?© m^e fot the price rise ov®i? the saa« the 
®Bi Booaosaie BuOletln Vol.XXIV Tabl« 7/S (b) i m » 
The vhol« 0al® pric® iMex stood «t 133 (Qeatral) in 
1967* Bas« year 1959/60 » lOOt 
increase ia, ^ m^lopm&t ©^peisjiitw© ^fciH jpeismins. msf 
anbst^atlal* Bat ^m^lifpmnt Jsas 
alio roiatiimly* lisllt ia fiii©©a f^wt i t 
too, hf tM f&mt i t aabstaatlsUy 
to aeq^mt for p^mnt* Mtot aflo^tiou of 
f lm Ijhe te^ste^ t^oaouwod so fetiat In 
aoiroldpmiife t^eatttwre to 41 pwa^au 
of tofcaX ^a&lis osjjeaditeo^ bat doolined Xates? to , 
la 1964/60 aad eontiisaoa t^ accotiat fo^ 1/3 of 
total otitloys t i l l 1907 fhm ftm ®a 
signlfleont posifcioa of feeHig oaly om tmth It i*os« 
to aeaoimt for about oiseo Itiiri of t^tal Mgotafy appro-
priations tabl© S fhiB wry 
favotirabljr uith mmp^ of tM oomtrie© of Asift 
aaa Afriea» Betweti 19SS-6S iairoGfea^ at ©^pfiwlitttro 
a6asur«d as peraont of ptibltc ©atpoadltaro eoastitut0A| 
on awrag®! poroent ia ST.O peroont ia 
Coyloa, 28»0 p©rc«nt in Indiai 5*0 poretat in ladon^sia, 
lOo 
porecrtt in Hala^^i^, SOtO pore^at io 
In IJtoilaM®, 
CaloulateS as of ©roes aatlomi 
tot tte of doireilopsent appw© test 
fet stlU um^ Ff^ wa pere©at 0I3P ia 
i t tortasta t.S p&mnt is the s"?®^  
ee t^isg to ititmMotim ^ the Firet Flvo tmr FXani 
qM to Sd»6 pm O^fflift itt th© y w 1963/62 iiaa 
ooafetssttod cit atomt tli0 tmrn for th© ttee© sttseeca.-
ing of tte plus Cs^ o tablo S ^psadix)* fhe dee-
Ha© la tasis ratio stasftsd in 196S/66 atsS eaaia oloaei? 
to th© period!'^ * Oa aa average dweiopment 
©X|>0ndititi3?« formed alsout 6 i)«ro«nt of OHP 1)«itwjefi 1961^ 63 
• 19S®/60| ras© sharply after the Fia?0t f>lan was put 
into op«patioil aad aoooufttod for about SO psroeat of 
GUP botwoa Th^  sas® tJ?0£ifi is in ^viaeaso i f 
3, Seo f0iagc0|Aag0l|t^  dt. 1friai<3ia4fSafeiia|F, i Fisoal 
systeas and Pi?actiGos in Asiaa Couatrie© 
1^8) tablo ^ pp» 
4. cf. Hanssa B* in '^ypt siaoe Revolution* (tS) 
VatiEiotis. 0|^#eit, 36* 
JO 
tho 4at& m $mBB fixed capital t©3?i3afeicwt 
aM ci?0S0 to th© poptofi 
Begifialag tittb th& 1900 gi-oss ttn^A capital imtrn^ 
tlon as of ^obq Sosssetio pfn^aet roee mmpif 
t i l l mmh^d pmomt la 3,964 Mt to 
p^mmt Sn 31988 an^ pstesmt in 
TMq hQlMfU QomtMHm ^^^^ ^^^ h^® 
all tmo^tnmt m^cusi^itm^ tma 
foi* tsy tlio t^m&mmt thorn fl^tmm Ijslleat© 
a ^atlsfactofF s^ at© of imo^tmnt to ms^Q ^ aimuaJ. 
3?ato of grdwth of ewen p^fmnt ia nation Iscihs® en-
^ieaged in th© plots* Bafc t^e deoliiMj of lairestatjat 
ratio tomM tho olmim ^^ ^^ P l^ its 
mntinmrn® is aa«l i t B^ mm f&sf ^ifftoiilt 
in Hm of tb© polltieal ofetalJtiing in tai® 
ooimtry Jifto thd Jua© 196'? w t td attain tlilQ high 
agaia ia the most future. 
JO 
cia m 
Imm Q t> P Fi» ( l QapiUH Xas^ oag© ia <2) ae 
il) F^smtim Cs) Stooks cmt ©jtCX) 
171 4m 
xmi i4m m m 
im2 WW m. * XM 
1963 mm soo 
mm B7Q m 19,6 
ims m 4 S3 IM 
1966 sm B77 m 
mi BB9 s? 
im mm m2 so 
SOUaCBt latefimtleiBiiX Flaaaeiisl Statistics 3.971 
SapplooGfit* OBSP 
Tftn .Dietylbutioii of QwtoBtest Quttoe 
Iiaw laia^ e m attmpt to ealculat© the soote 
tJie@ dinWhutim of Aewlopaont eacpoa^ ltiir® la 
oad fh© tabief repipeseats tte 
trlbatloa of flwolopa^nt Badgat o^ e^ndlttsj*©! tor tto 
porioa im&/$f * that Isi te fota? befOM 
the atart of the Fif^t Flw STea^  Plan# la l^e last two 
years of tM$ petiod tho Dewlopaeat Budgot ©xpondittsre 
tnmV'p^^t^ tM cmfetayo an'^sagei in ttm latoaMa 
Wm/B7 - 19S0/60 
(la £E million) 
wm/Bf %mvm wm/m 
aaft | 
Bralme® 1 
i 4t8 BA 
s^eolisasti^ ii m&. 
tweptovmmi 
m UB mA 
Aswan Dj^ i/ritgh 
Daa 
^ M ^ M 
e^Potroiet®/ M •tm •• 
7,Co!M«ai<satton9 IM %0 10*0 
Othm 10*9 0*8 Ul 
Tota m»B 46*0 9sa 
!l0t«aii <«) Petrol^m QM Mmml %mxth for tMB& 
y^ars In ttm iio*6 b®lo¥* 
Cb) F¥o5«cts of Industrlca Plaa 
_ Mtiet^mm in totjal Am td J?duri!aing» 
Source I HlniotPF of Fiaanog* Amml Badgota HmQlQpmnt 
Budget Escptrillttir© Bijtl aafsos* 
i 0 4 
fh© ^^ors &3a& X^Bf/BB (altfeattgii tfe© 
lattei? lAtmmM %lm lii5>aet Bmz Crlais of 
aria li^ ao© my bo m abnomal) i?©p2»e©©at 
broadly the pHofitios slue© th© iiit3?o4i<jtlou 
0f the SiHlgQt Is th« buik of th© 
net® ae^dimtM by tojarow* 
mats in iafra-stifttetiir©* fraaJJiJort aad c<3«Bmi-
eatioa nee^mtM fojp la andi about 
la I^rlgsitioii awa fix^almget ^ imtMltf^ 
aa<a land tmlmati^m oM isspwomiiit mhi&mo aocotmfced 
f®a? e!i0thejp in tboae yeaifs, Ja iDWSSf apscial 
ailoeatiom ssa^ © fGt iri?itati0fi toaijmge pro^ 
leotSf the of th® Asimn Baoi the Sttsa 
iaprowd seeds aad^  Bat m m bsm pointed out 
tfe# Dav©iopm®at baagot approp i^atioiss mr0 
earo«8tly taltea \sp oiil^ W tih© year 19SS, Earlier, In 
the five PrograsKie (1^/47 - 1960/61) aliallar 
S* WBlf Eeonoale Ballotla lIo»3« 1954* 
] 'J ^ 
veip© Qm0t to fe® Ife 1B ^Xmm^ 
therete®^ t&at th© €©ir®l®pffl©sat mpmi&itWQ 
v&pfm^M effmt &t gdmswsat to ®ot 
in tlie isj^ tafetoetrnf© ^f tfefe eeonoajr oM 
comeeatrate tm^  tM swat oa agifieultiiral. ^pnasioa 
leatfiBg industrial lnwstJaeiit 
motm^^ ^ this m7 M tlio d^wlapmsatt i^ptnili^ir©^ 
inaurfoi in ^^ md tlx© 
CS©o ti3ibl0 Fof" ia the 
o f i m t ^ m m AttthdJ*iti-©S| W L k ^ f this ©xpeai i t^^^ m e 
fQt bF tlio tod Rofdmsi oonsttaotioa aofi 
ia l^se/s? • Siailajrljf %tm '^Hiaw wrks** 
In tm b«Sgets Hna^ gel^  tli© 
ontl^ ya on ov..^  Ihe saetom.. 
all0oatloa of total gowraaeat outlaws nhmm 
in tablo rofl^eta more oors^ ootJs^  ttm eW© nm%Utm0i 
Khalleff Fiaanclnis E<so?w5ciie Dwclopaoat ia Bgipt 
op.oitt 
op*c4ti p. 
JiaBi XI noiSf 
% $00 HmdrnBomldfC, op.oit, fabl® p$ SS©. 6o«aiso 
statistical Booiss X960 for defiaition 
of "Hair MorJts" ia th« footnoto. 
j 0 7 
mmi HaSl 
x^B2/m ims/m wm/as ims/m xm^m %m/m i^m/B^ ws^/m 
&g3»4<JUltW© 9,4 IS.4 103 1S*S 
lypigatlon Qtia 
D^ pQimge S.6 s*? 
High Oaa a«t * 0*4 
laSuetrF 1»4 €•0 8.S s a 49»4 
Electneitj? s a s.a 0,0 
fFoajsport qM 





Befeae© gecwifcy 0*1 0*1 0.5 O1.6 0.8 
4,9 ISiS 6*4 6,0 9*6 S.4 
f^tal 66,© Qt.e 69.0 
Sourooi* tiBBf Boonosile BuH^tia Ho*4, 1061* 
Deirelicipsieat outlay is ©qjiajl to ete® sfjeat la 
development tniilgetg, d^mlmrnmt outhskfB iii ann©3E®a 
!milg®t© i^a mwkB*^  ia th© oydinai'i' budgofcs* 
J O S 
But UM W ^^ m 
a i^euitjisa?® m^ soetal fm^noO^B m ^fleetod tjiy ttm 
in Butget aisl 
ordtuary SoAgetg telisg ijeriot »h0Wl4 mt 
b© m a tatal mgll&mm of 
aew fre^tteBtXir ^i^itoted tm rol© ©f i^i^M 
infl^efcriaUeafcioij ifi TOlalug tli© actional 
Imeoae^ feut i t l^ffe of iniast^i 
ttm heavy tete'Oties, teo th© ^ftets of the pafi^ ate 
and mmvs^ao^ hf appropriato flsaal 
aad i30Gstiy©s# tte© ®arly jrears of th© 
3p©vdltttioti| tiie gdwrnaeat partioipated in the ©otab-
lisfesoat aad flaanoe of a naalser of influstirlQX venttisfos, 
sttch aa th« Helmn St®©! S^ laat (SO^  of its eapital>» 
the ©qtiipsitate laariiifaotaring oos^nj? (SOji of 
Its capitaX) and ttio Pertiiiee? aafi Ceaoot Plaats Cfitiaa-
ced togolsr by th© national ProSaction 
lafoi»mation popairta®nti fh© Egyptiaa Heirolutlon 
ia throo srears* 19SS 67. 
13» IMd p* 67 and QPfA^ R* Ytay 0oofe X^^. p# X6S» 
j O ' ^ 
Ilit outsldFS the r^B 19B$/B§ 
cmsi 3.90^60 Cteto iaolojao Uxe appr^ r^iafei^ a^s 
tm til© pifoJeQte tatoia lafi^iatrial PmBtmm 
Hens®! itiftttsferF got^ snt>®tsistisd sttfss f&r th® %m yciai*©* 
aceotmtM te in 
asa atsomt ms ia m© ^t tsu© 
aaifidey mm Aiirldell irwisatioUf afainag©! loua 
rooMmtlosf sfi^  eo^iamioatlm aai tss^ aas-
poFt» la 10S0/SO h^e Kl^ Das Papejset te 
CE 13,tal l l im, to th® eeli^© pf^parcji atjomt 4 yaara 
oar lies?, fht sutjs&aatlal iaerQaa© te tMijotricil omUa^ s 
ia tliase year© rsfXeet; the targets teM la 
industrial fMe i^ rograjsaje txim^ ^ iaer^as© 
th® rat© of growth pf iii3imti?iGX ^tput imm to isjl 
per asistim^ '^ ^ 5fhlii prograsm© ^alisted & Ions list of 
prefects ssainly in htavr or poineer IMuatriofs aoA left 
tho Unlit ia«uatri«® to the privat® fo coordimte 
its ifieaustafifti atwl «coisoaio activity, th© fov«rmeat 
3L4# Bm ioonoaic MLX«tin X'^m and XMmtty after 
thQ rwolution. pp* 89 ft X93» 
1 
establislseil issdisctala Oiegaaicafeltm la tjo 'srftieti 
aXX its aiuil eowisreliiX rniSertakings mm 
of MastriaX ei^awto in tite i^ifeae^ m s^t 
From thi aialFsi® tfee Mloning cencXa^  
Bioas e^me^i^QB (a) Iteixig tli® ©atlfo agifisal* 
lai^ irspi'o^ emcat ietoaro^ i tew i^t a 
latg© ©liars of pmbUo Immtmmt outlaws| (Is) 
sua eoasamaioati^ M asd o t t e iatefided to ia-
pr^ ^o tli® infra-etmetay© ac^ soont^ a for a mfeeuuitlal 
sfctcir©! B«Ag©ta3?y appi^ aptiatiott for iMttstrial Bch^m 
mtQ I^tia imp&^tam^ OIIIF -^tifliii t^ i® lm% tw 
&t Ishlfl period* 
h t^ tto tea to I M ao^  eataain© if 
rnif iTportaat oteatige took plao^ i ia the alXocatlw 
pattern of the publle iiavr@0ti»iit outlajra feho 
addptioa of the Ptm in 1960/61# ttm Fiir® 
allocated 33*7^ of total lnv«st!a<mt« to Industyy ana 
« »ut>3timtial le^  th» of basio 
B J 
sECfoKTOE - l a m J E M s m : 
(In £E 







ftamp&rt ^ Cm* 

















m s : 
64.1 















Soelal k R«llgloi3S f 0.8 0.0 
' ss»s.... 
% of fop&l, . 8^ 7 ... 8-5 
, 
Supply & St03?ag® itm 16* g i s a 
Defence ^ Oecurity 
oad Justice 1,5 1*6 0-7 0»7 
Scloatlfic 
Edseai^ b «» m 0*8 0.7 
Orgaaisation • » 01,4 0*1 0,8 0.2 
Pitianee anA 
C053» xus** 
0B4MD 1!0mi» S86® 320t0 410,9 
latest • Transport;, CossamlcaUon & Storage. 
Ot!h«i» Devalopatnt 
• Differ«noos la total das to apomding* 
Source: /^f^.M/j^L jP v 
11? 
heavy iaa«stiPioi la QSP fjpem in X950/eo 
In im tot a^imltm^, th© mtiomX 
PX&tmin$ Oosfflilttee ©ai?lsag©<l oraf VWtfo of th^ iRvas** 
tieat e^^mdttm^e for to M rni&^Ttstmn W 
the govdifm^at wMXc its agrioultural Iwestmeut pm^ 
^^m^ e0iis©ntifat©4 oa ^©©IpteA to laafi 
(slmatlmf irtigatiou nad Sroiaag® faeilltiii^* 
Aeeoi^ing tli0 Flaii asrioaXtoal protetioa ms 
to hiete Uf 196®. a^ ith agrictiltay© 
inMmttf WINS e^^eoted t© aeeouafe fm ImliE af t^ © 
TOstfaoat* fh© ©srviees sootsor ©xpectea seoomt 
iov a auch saallor propoptton of total dmtloyS| oad a 
la^aeet aimal of grwtls of 
la fcli© light of thO0« pXaa twgets let m 
©3camia« the Sata presented tablo Poi? th© years 
1960-65 agriculturei irrigation swd arainaB© aocotjat©^ 
foi*# m tb© awrage, about inyaustjpy atwut 
IS* 8@0 Obapter XX above* 
16* 0®n«ral Fraa® of tfe« Plan, 
X7# Maud, Donal^ i op^oit. p» 
11 ^ 
1S1II0 toulk of thfs mnt td Transport oM 
CoiistmicftidQi Bauca i^ojii 
nmltkf aaite©! ^ ^ ^ OJiiaal* fhm altotagli 
tedmstry its ispoiPtaaoo on thB 
p^lispsi tbo Fiw Y©ar l^ lani 
tfm ooelal o^erlteads fiRd aorvl^es m&tx^ fi^  maiataiaod 
frm th® pafetcsra vtsualls^a bjr tm Fiaimiac 
authorities, in %m iaportoat rmprntB, mmolff tmmj^Tt 
and «?©!aaisitl«attoa cmjS ofehog'o ilt^ao In feho B^rvtmn 
seotoi^ i for the o f^eer fivo ye^ af period of tli© ton y^ mf 
^Xm (1966-70) w to la^ groateie etirees oa 
th© oef^teos s^otoi* md Qlot-/ dam tho rato of g3?oi!?th 
of ifidtj0ti?y Gol fbo above pattern of 
ai©trit)iitloa lioMs tvm also for tlio roimlaing two yoars 
reprosmted in tatJlo atoo* 
It must feo noted howeiror that tho Q!>OW aim** 
lysia ifi tood on Mgetary ootlaotes for no final 
1B# Qtaeral Fram® of th© Plan* 
1 1 4 
aoeouiit© ffip© a-^ raiia^ Iis after msf/ss* 1k> fifeafc mtmt 
tfs« bmagetoiry apptos^rlatioiis -y©^ © reailsr impl^ mntiid 
i t is Aif £1^ 5silt to viBmhSB *^ Mt IMtoet a^s^ssa^ats 
fm thm plan hair^  booE aafie S<m,t HansPB oM 
^thmB* Aoeor^iag %o Haaoea ttm tetal iawstmat 
fijarissg 1960/61 to 1.9G4/68 mre aiBtelfentfiA ifi 
&e0oi?4aa<s© isritfe fclio plan j^rtoifcies » m rcprodw^ 
Ms a&loulattoa la the talil<i holm* 
BistrJijutloa of total tooet-
msiits to 3,964-»6S 
InMgatioB 16t9 ana toalimgo 
Asi^ mi l>aa 
InSttstapy 
Blectrioitjr 7,6 
Constffuotioa and TimHingQ U.6 
Tjpaiisport otc. ^ Suee Canal 
trads and Vtmnm 
Pubiio mmmn 0.3 
Othor Services (lad*Govt,) €•8 
fotal xoo»oo 
1% 36« Hanso» B, ?atmotiQ (ed). op.cit. 
1 
h fttsctiojaiil. elaesifle&tioti of pxbllQ ^©xnai--
ttiro fiiiring * 196S/6^  ima ijten to 
tablfe ? S fMa covoj'® t^ m last 
foaip of tlio Fiirst Fl^ r© Plan aij^  tm axieowd-
lag ywa affcsp its ampl^tim* 
mwMMm mww^, ^wi^ffii) 
mBMlSmml 
1« Haalth S^i^iees 
Eaueatloaal tmfl Cwltwal 11.0 
0*3 
6.8 
5* Eoofjoalo and l ^ t oUve 
8©:Mrleee 28,3 
A Justloo IBpO 8,0 
7t OthoTB 1S*0 
Hot^ i Avei^ ageo fifoa tobXe^J ? ^ 8 Appeaaix)* 
t^e plan period and th^ ttid je&TB 
eoono'aio producstlv© ssif^ce© allocated about 
half of th© total gmmrmmt oxpcn«Slt«re» &ft©a? 3?i8ing 
to 54 p@3»c©nt in 1903/64 tfeoir share fltclined slightly 
J ,! « 
^ 01,1 l>«iMeat ift 1JJ64/6S te 49 poreeat in 
%m$/m and 1960/6t# tet In oM^ of i ^ F t o a o ho® 
hmn til© sorvio^s seefcor t^iefe m tM 
for als^ ut 20 perooati imbHo ©a^ i^n i^tw© Awljig 
th© poi?l©a» Hoaltfe got ahmt 2 p^eent aisa 
etoatiMtaii^ ailtiiral swwo abi^iit BrntoX 
e^ip^ces a t a y e i a t 6 pBt&ent t t o i i g h o i i t * s a t i i l ^ s t 
ste© lik^nt 0«6 -pommt) to oeieatlfio researoli. 
P&tonm momlty W percoau oa 
til© awrago* 
la t&vm &t gros® mtioaal p3Poaaot| t^ u ratios 
ar© raos® rewallagt Boonoiaio asad prodmeti'^ © 
got tim lioft*0 alio3P©| t^at iS| i^ ereeiat th® average, 
la tha is^ ofcor tiealtli g&t jp®i?e©at| ^^mattm 
ai^ cultta?® about 6 social fi©s»i?io©s pesfeeat 
aad Qci©atlfie i^ oseareh peroeat, Defenccj, Socuj?!^ 
aiid Joafcio© occoujsfced for 8 pefcaat af Her© again 
ther® bas b©eii a noticeable deolia© in ttso ohcsre of 
economic aM pfofittotiv® servloos af1964/6S ii^ iofe 
11 ? 
aia^ portu ©oMlusioa alsovc; %n rogi^fi to tho 
ilSg 0f iawstMEt 
0009 tfeis of exp0aSitai?® odfifuifa 
to the soel^oooTOaio obSoetlves of tfe6 eomtfyj ^ 
tetteei? It 0hoi? mtablo sialltirities tdt^ otiior 
iwelefpisjc ootml^ iost tfe fea^?© feint^a o M v o at th^ 
©atlsfaoto^ df in 
of th© f p0mmt mmm-l mt& of groiffcfe of natioml 
ificoia© ©airieageA Awing the plan po^iaS. AlthottC^ thd 
©©lapcmotit and pr^duotiw is taor® 
©oi^retosiw them io^c&t^nt a^vc, 
l t 0 mgi^itsia© I s Im^QBlf %n a m & r d ^ t h tkm esoiaciiato 
objectives aoja thcs ingjortaaoc mmmV^ attacMd 
W the dweloplag mtiom to ooosioiale d«t?©lO|soat» la 
tiost of tho detroloping the i«i?ei3. of 
aeat o^ejjSitus'G has tetstie sa^ngs and hmm 
resort to the ^mttm of a<6l6itiomi momir 0«ppiy ^ 
fo?«ig!i l)Qrroi?lti@ has b^ ea Oa ttoo othor hoiDili 
iaoreeslag Istportaiws© of dtwlopjsojst (lnv«0t®»at) 
] 
^ssp^f^ittimQ ia cowriment budcot hm f t i i # tfoXtua^  
of expejiditure m ©tofitloa feoaltJn oiiil wlfare, fhls 
is itt tho BQfptim ease oXm* IMI© 
s^enaitar^ hao aoiEtMsoa a Mch Icwl th^ou^imt Miei 
poi'iodi has iacycaood cit a ^ctf rapM rat© g l w 
tho Xato fifti©S| cm aueh vifcalL a^otor® m 
odueatiott ami Gcimtifi<! mmoj^ah tm Mm, ci 
a loti oi^OT* fiso l0ti©0t olsoro hm ©an® to s0iontjifl<s 
res^ m c^fe, \.1ii«5fi i0 iritaX l&p ©eoaoai<! 
mont* Scxsiat lEoJLtiSlac fe©a1.th| 
oj^ seteistifle avoragea XO pm^mnt 
of CtHP ani aMmt twafeF pcsfa^ at of total pabllo 
d i tee . 
The j?atio of oaepc»ait«s»© on oooioi strtricesi 
partijr Inaicativo of tls© distributlw fuaotioa of 
ptitilio 1% alfso spealas of th© ©tag© of 
momwio dov«lo;^ m<jnts of fMe oomtry m ato eoiisldoriag. 
In this context i t mxM t»© iatorcsttng to aot« two 
r«c«iit studies of tate ©attorn of gm^vmmt ©acp«nslitaro 
in tho aovoloplas eouatrloa. In o»o stus/O eonj^ MtttB 
of total of almm eomtHm dMag 1068-62 
Ms?© Ijeon oaalytse*!* Ihsritig tajis pMod aoolai 
©too In total puMlo tms M.8 porcQist ia 
CaatsaaiGf S© porc^xit in Ccfl&n§ portent; in 
ti^omBiUf SI jKJrceat in Sapmf psareoat ia 
rialayofeiai 36 porcont la Olfin^po^o, peijecat in 
Thuilmdt^ AtiaotHim ^ ^^ esttmtcs g^tt®! 
aGmmM for about so ia tho X961/6S la 
21 
Bgypt* fe ^ ofiKP© reoofit ctnidy eov^eiag 37 
ing d o m t f l e s espenaitar© ha© h m n o l a s s i f l e Q 
fimetlosmllF iato Holteo, Mtsoafclon casd 
Eosaoidc a s w t o s aiad Def©ao©| m d ©spoadltasre ia,®aejfci 
couifepy has beta rafilssd Rigti| AveJfage and 
Til© raxUdngD givm to Bgjfpt.ia mltut^ mpeMSim^ I0 
aad la Bduoatloa aisd Health is 1M© aim agrees 
broadly wltfe ottr owa calotalatiof|S| althougti i t my he 
SO, 8«ii felngoo St IJriiildad Ciihpt©r Xf, 
12 
aiffi^ulfe to «ith tho- raoiis i^^oa feo Egypt in 
iMivtdml compononto oi pubXio perhaps 
ifc wisld nat tm m&m ^ mlatalu that P^ati© af 
publlo on «so8ial ooi'vleosj as a tiholef 
has boen m ©orfcain IMiifiaual 
Ifeoao i t my mt l>o in of living 
autooMlos ana tfa© i^w^Xopmnt pelicj' tte govsjr/tieiit 
tflilah| e»oae othov tbluQ^ pm^U^d is culJst^iafcial 
allo^jatloijD for cs:^  ©atoles 4fi the oc^tdcos 
hx^ Q&t aloo ou^port to tti© aliow m&ovtion^ 
ic^ f te i t ^otsurbloi; ^©etisros 
ot gmci^ mBat caiponditur© in Bgj^t fehat dfserv© epoeliil 
•0fitioa m account of th©i3f iiMteitlne rol® in %tm 
pffosess of ©concmlc fiwolopsefit* First in tim seiaati*^ 
fio tihos© ©has?© is latost aogitglble lo the 
EOTtian buSget i&m taM© ? aboir®)* It; aetsS mt tm 
vm&XiXf oapfeaslSQfi ttet aoi<5atlfi« j'tsearoli is an 
oss«Eitial if^f^aieafe of eoozKsaic growtb aa^  Its laegH* 
gene® Is Wml^ to innovatioaa and adaptation 
of trnhnolo^ in tlio aeMs &f 
Mv^lopiM eomtries* Exsepfe tot India tifeieb spends 
ebomt 3 to 4 pereent of UW oa ©dieatifio rtsocwefij 
most of the d^^ l^dpinc <jo\mtrtos tow be i^i 
vmy toT this pwpoae. in 
irmriug atl l toy aa i^aftltur© ia Bgi^t. Uilltnvt 
p^alitor^? as a ratio of W teM^d to relatlwiy 
tilgh in. mst of the ifesi* Aolm oouat3?ies mm h^tom 
^mm 1W7 B«it t m m t m o n t ^ l i a w ©treiigfifeofieil 
the tr^a^ sosasia^ralJly, Bet'WGH aiXltorr ex-
poiiSittiro m a pt&po^tim oi MB feas tmtmm^ bjr aboat 
4 p©i*o0nt 0T mT% la of these cottatri®s# la Egypt 
i t has immmQ^ trm p&To^ntt} 14»6 p&rcmt of 
Oirp within four ia Israel It has rie«m 
from 1X«7 t a pmomt ot tWIP oifcr th® saaie period 
in ©lUtary ej^eaaitwe is p&uiUmlf lajurious to 
mommic foy i t reance® th« jfesoiirets 
awilatsle for immtmnt and aistorta th© dsaaiaa land 
J t 
supply Ijositiom^in tfe# Sh© ^ ©e^ fife dooliae 
ia ltiv®0tm©iit ia pwtiape partly duo ta 
iaojreag© i«i d^ f^ si®^ mtlmp-u* define© 
n^jktlftjr© my prwat® ©ooTw t^e crwtdi i f tiiiaso eiaa®© 
x^pmrntm ia dcaaeefcio pisoaiietiw C&pmitf m6. 
uafcloaai But <S©f0mo outlet 
MiMl® East ato gmmallf isiport aaa fiouKse 
hnlam0 ©f aiffieultl^Si iaeroasps 
momy iemad for tho liait©d sapi^ i^ ^ of fpoSs as^ 
©em^os, ©Kpoaaiture aisd Capitoa. 
mm iiM 
(As percent ©f SIP) 
Coaatry xmB 
$ of om 
10S9 








irs^q t0*2 Egypt 
iBtml Syria BA 17«8 
Jordan 
So«j?e«i Issawi* Ctol©»i 'Growth and Stpuotural ohang® 
in tm&lB East* in m& nudu East Jojiraul, 
Sept* 1971, 
I ' M 
lf<5 tsaw Msmieset lai© tiding 
pT'0p&rfiXm of Capital taints) outlays in swifello 
cspoatitora siti©© oW-tfairtoss* Bat tMs pr^p^pUm 
td mtsciXMGg aisd in m&mt ytaru earir#nt 
amtiajw to® t^ tsdea to mto tbm 
mmam 
mj^^jmjmmm 
im^^/m 1956/67 1969/60 1963/6S 1963/64 1964/65 IMG/ 1067/ 
m m 
Of 
Ov^ mnt to 
(Capital) 
ExpetsSlfcure 
4.0 0,0 lA 
Sotopoef Tabit S App©jDil3E« Eatios ©a th© bapi0 of data 
pvmmtQ& In that 
not&i * Hatio fcm th® fmv haa h^m m ttm baeie of 
data f<st fublic EaijeMltar© aad Qimn in Statist!^ 
cal Zoar Boole 1970« 
Th« Coaveatlon&l <5ivi8io» of public 03ep©ttaitt«?« iato 
curreat ajs« Capital (lovftstaeat) outlays la iardly 
i*el«vi®t i » th» aisaljrsii of publio polioiea iateodea 
] 4 
feo l>5?o!jiotio oocio«eeoo0ale dweionis^at* Oat I0 
gartioolarl^ cjsiaXcadSjfig on accouot of tto mtw^ of 
(lovolopaeat ©KpeMifetirij the'Cosiefcwotiofi of a 
plaat, tragoo oM aatoios of t^ftersf purehaso of mw 
aatoflals etc, ofo all important tihothea? or' liot 
tetooso form p^rt of Capital BeeMeSf tim _ 
ooapletion of j^saaXlF increaso the ratio of 
otarrsrit to oopitat oistlajr© for tlio fonaeip e^ ro 
ssapy to tho At M003? &tag00 of 
l>i?odaotlon, Miorofo?©, cjarjpont oa^oaditos'e toeooaj® 
DOX*G liiiportont thaa Capital, Xot tii© comm^ 
ti&ml ciasoiflcation dooo not lose tiscfttla®s& lo tho 
waXiiation of pttl>lle oj^oaditwo a& m imtmm^at of 
growth* It ®aabl»« us to m&o on aosossaont of the 
adoquacy or otharwio© of Capitol ea^enaitar© in puhUe 
baagots m& helps locate tho falluro* i f aayi of tho 
public authorities to iriijloQent the atipolatod priori* 
ti©®* It is particularly illataimtiae in th© aovoloping 
©oonoiai®0 on account of their iiiclinatioa to inflate 
12 
tliioir thro«i5h aon-sss^sntial 
porliapsi !3o dtstribjifeioa 
of pal^ Xto mpm^ttmQ api^opyiat^ fot etoiftfi 
in all oirataasfcatiMs^ ifeeh topoa^e m tte rolatiw 
i-^oHmm 0f putiltc ezp0Mtm& in %h& lit® 
<jf (X CkiMKlt^i Its omp ali tho aisc® of 
its Ssvolopaofit aM supiilatcd rato of 
tn Bgyptim mntmtf h&mmtf the pmhlm io 
f»i? o^s*© is ii©gliglfol0 Capltcd (XmoBtmnt) 
©aq^ oiidifciir© thQ putli^ i t my 
130 fwjssibl® to %mrk mt a fatlo of owroats md inwat^ 
© 
asat appmpHato foi? th® attaimmt of th© 
etipalatM of aad tfeo econoiaie prioritlt© 
spelt m% im the flan, M v^ ham pointed mt ©arXier 
a p®3*o®fit of g^ owfch aeeordiag to 
Boiifc nrnQOu^^emml iawcjtsent of tl»© oraor of 20 of 
OHP por yoffift and largo this ratio Isae beoa laaiJai' 
taintd over tbe plan Sat i?oe©nt fmVB tt^ ora 
have appearea positiw signo of a ^mlim in this ration 
Haastn B» in fati'ciotio. op#oit» 
Qlmo mm tkmn ef yeorX^ ItiT^ stsKSHt tatsos 
ttaroti^ tli# fttlJlie i t is oljurldiio tlsot t^ ie momt 
of t0 mm 'ispwclf ia 
Iffiff^ly tor aoolifie Um fafel® 
& tablo S 
fho ratid of to Capital Cliwostsmt) 
S.90a/6S* It eoatimiQd at tha Im&l Is^twen 1963/SS 
and thm i?ose isotwen Altteomgh i t 
tfoul4 mm^ to ©staBlish msr seoalai? tyeiafl on tli© 
baoiG of m^h a short pcfrlo^i yat a oXoso anaXyslo of 
the public buagcto jTosf tho peifioa 19©S - 1968 vmrnlB 
cortsla tsoBio faotore at xmrkf ^^ hiolt i f allm-foa to 
perciflt may lead to a oltuatlon iiaratttl. for eeoaosile 
devslopafettt, 
Fimt miA fos?eiaost is l&e stoop rise ia tfe© 
wages biXl of both the tsudgots feetwon la 
tho S«rvie«s lm<lg®t mgm ana salaries havo risen froa 
86J5 of ^tBl osoondituyo i « 3.962/63 to in 
S3, of, o^ygawt •faxatiott in (Egypt) 
W Staff Papors Vol* XIII Woa ««rsh 1966, pa25. 
•y 
aw^ tfmn tb^tsiTOSf <0«© Iir»8)* 
M JSip mmm •C?OTcMt es i^jcuait^ri" ill 
oi t^i^is itebt! 
sefvieijig 
mmjmmmmmmmM i K I i i l K a i i 
m 
ffot^st M f<M* tmt/m 
(b) ItioM#9 hoth Qwmn^ Oapital fe^oiisfcr 
Ce) tolad^s 40bt ic^etalamts oldts* 
IMdgats fot thmQ fmrn* 
By fm the gr0at®ir part of th©s© Xmtmmm om b© 
aeooan;t®d t&e In of tb© ovo^staffiag of ©ov^ment 
aopartoat© mxS. Pabiio Oxf^mimtlom mS aatljoj'ifelos. 
By 196G/6? about OC^  ^f ^ ta l mm 1^X1 was pal<2 hy th© 
ptiBlic sector aione % 1% is oat;^  teoeatly tlmt th© 
gwerraeat iiasbeea awakenod to i t asd proposes to tais® 
approps^ lat^  aeasuire© to chosfe tills os j^aaoldii'^ * 
Wm^ iM iappptaaea ia fch® ^ isim trmsto 
a^yasents in bofeli t^ tiA^ etst* As te a© the fcranefes? Ijt^-
msats 111 tti© 'SorsriQee toadgot ojpo coaecraod ttie luuHs 
of i^es eaf© aecomteS by local oomeile 
Sobt etog©©* Sobt soririciag 
GhargoQ tiairo iBoro fhm doul>l0(S thejsolves telag t!iis 
popioa (scj© In the Eatetprisos tmiSgot 
toO| the dabfc sor^oos CaM loaa oisairgos 
ha^ s trebled, ta this context i t is to Do roieatxjrea 
that a fslrly hlgii proportion of loan i®© borrovod 
ost«rmlly and heac© havo balaac© of payaents l-apll-
oatlon^ aa mllrn If tho pjpoportioa of pubXie bori?oii« 
lagi both domeatic anfl forelga, Is preveatod to rise 
in futm*© yoarei totb th© lnflatiomi*|r 
m* CBE« Econoaiic Rovlw. Vol. VI, Ito.2, 
2B. Ibid 
iapllcatioiis s«l4itlosal mn^ st^pl^t oM feh© S.!^ * 
cfoming Im&m on isfce Wfoto muM etiltablir 
Bat ta^miste pG^ rs^ ats in tJao Baterps-isefs 
btt^pjt fiecii a l5it of ^^Iimatton. Aoe^tdiag 
to the Mgct or 19Q2/SS tlie tpansfer pa^ iaerifcs 
elwtlod ttje fdUowiagt-
1» P&t>t emvMm (Fd^eipt ^ toal loeim) 
2. F03E<SS 
Bmt ia X9S6/S7 tli® titadgct Qlasslfies 
fx^mfjfm into two oategwtei* 
1*" Corroat tsfafisfei? 
Ca) lutej?0ot l^ aoos 
(b) Boyaltilee aiiS faxss 
(e) ladoiaiiltlos land Sufeeidius* 
(d) Dcproetatlon alloniaaeee 
(e) Othero 
Capital transfer payme»te« 
(a) horn r^ayaeat Instalsamts* 
(b) PubXlo Organisations ptrticlpation 
in arfillat©a ooapaoies^ 
<c) Other Capital traasf^p papicats. 
1 '' 
, . J ' ' 
In adSition* a third catogoiry has bcm added ta the 
eurwat f^amt&r ijajmoots, naaoly, distributloa ea* 
penditiU'O ooraprislng utsrUots stoo 'ia profits t 
ana resei've^* F<ip otiy pi^pomBf tmosp Has^ oXtl^ s^  
are not i-Tportaut tot th© firat aro irito^' 
btidgetor^ transfers I '^ile puMle oifgani^atlons* 
in affill6t€td empanim lafansf^s 
onl7 ia ft^® ^^ ^ titese or© agsln toladM ni^ ei* 
ecjfit;©* Oaly tm Itom femiafliiftti era Isportaot foi? 
©tap l^ mGdla'fe paypos i^ naaely th® debt 
chQS'geai caiS etoe midei* disfcrii»t4ti0ti# In 
the ymr X9&&/B7 th© fomcso^  crotsatod to £B 63*9 siillloa 
(10.7^) aad Unter to £B 14*1 ailllon 
fh0 mc9at iaaovatloa of m Inwstseat ^ "^o 
Imdget in ^ e h the tawsttsent (Capital) ©xpanatteeo 
of all tb© buflgeta h&m bom ooaaolidQted giv©© % 
total pioturo, W© present bolow the tmrntmnt 
Fund Budget oaqpenditure for 1966/67 mtd 1968* 
Msm. MWXMX 
Bisti*ibutloii of E3cp©aaitt»o 
CEslsinates) 
la m jallHott 
W0/6? wm/m 
c«Bpj?0at deficits of 
ba^gat a?*a 
Ej^ eMltaiNS m Capital 
Fomation 
Ca) B&f^itm m t^m* S3,9 
(b) Sfitejfpirlaes Seatas* 
(e) othofs aot ^ocifloil we 
Ij&an R®paym©ftts mA 
Ci) teeiga 31,4 49»S 
(b> Looal 85?. 0 
Intore0t Charges 
Capital fi^ansfers 3f*6 10S»S 
Sowosi CBEi E0o«oaie Bwiew^ 190?* 
The abovo table C3nr»9) that of the totiO. 
bMgetarj allooated imto th© lavaefcamfe 
Fund budget ia 5.966/07 aiiiS m M in 
mnt in for loan pepayaent® aafi a^0j?vi<se charges» of 
nhiob aceoimt foip 
1 J 2 
eUi-
Tfee sbow analsfsis ttm Bhtm tbe tw d^en of^ 
Sejwioo etiarg©?? hm intcreasod mbetantially tide 
poriod sM tmda to mmo tm^m? aptrnffa tho 
patimgo af yeare. tiiat a fairly cjf 
this injMoB oieigimtes estcrml %mm fysf^ot, ^ oa l^l*^  
mtm tho &nutitlm» It 4s fimlt t& mtee aas!' 
fttte© pmimtiam on th& basis of tho Bmnt^ data 
evallobl© ooatelug raetlioa of eoXeulattott 
lased bj^  uathorlties la this fet i f th© 
mnttrm t© capital 
througfi wltiae of laoaeta^ F t^r^ 
ie no reason to thidlj that thi® Is transitoi?y phase, 
A 
noroovcr, th© cstont of fore i^ Isofroiiitai nee^ssltated 
fey the p^rsiGtofit savings cctp Is Ulcel^ to immos^ 
thio n«j?aaa furthop,^ 
06* l«ote Taxatioa in tJnit©d H®pul>lio» op.oit* 
p* Soo also iloasefei B* in ?atikiotle» op#cit» 
C l A r f S H f 
TO Fmnemt OF puiLic MPETOWBE 
1 
m , mmmm M fmm.,..3Mmmm 
m &mminat'i0n of tti© eourees of public ffnanoo 
la Bgs^ pt Inirolws niiwoup protdleas 6f definition and 
elassifioation m aooouat ®f tlio iastitatloiml rafarn®* 
vork nitbin mUh th© wfcolo operation oi putolla 
m& distorseaenfes talso ©ffsct, llhat doee oao rn^m fey 
pietbll0 ©SEistjiiltw©? I t ineimt© <lli»©at ©©wmaeiifc 
fils^tsrsos^satg oaiy? Or &.ltst» th© mp^rMtw^o Irnvtrr^ 
by public eatcrpyioe©! publio otgimlBatiom m& othors 
I 
^ose Ineoaes m^ papaeiits are the ania coasfcifcaeiits 
of tfm Entorpiris©© biMgotf M® tiGTOf aecidefi 
to iticltM© all the Trarioti^s of pabllo budgets and 
aa!se ©^"aggregatiw'' analyula of tfe© sources of public 
revomieo in the first placo aad follow i t up hy tim 
Gaal^ roiB of the individual budgets wliepo mm neoessaafsr. 
Another aepeot of tbe matter i© that th© 
socialist rcofganiaation of the ffetioaal Booaoay has 
o^ seroisdd Q deep itipact on the systers of public mmisms 
134 
ill Bg^t* tt has Oi^me to ©pomt© l^oailf on t'm lines 
of io®lallst fimaao^* tte M^&t of iapertaiiQe of 
vas^ i^ m® public iacoaef le aisiAiar fco tftafc 
applimbU in the ©oeialis^ coanfefl^s* Oi ^mtm^ sigi^-
flcafse©, tewwri Is tfee i?©®oat»iaiic© wittj 
X«or, •Flsisai Sy0t0ms'. op.eit. 42^7* 
mtanii^m its© folioyiag of iai^ ortaaca of 
tli© eoweiss of pn%liQ Fimnoe la Socialist GomtJfleat 
Wlmt in laportefte© is th® tura over tcs«®s| aoxt, 
incsoja© frm public mt&rp^BQS (state's sha^© in 
ttosii? |j»0ftts)| m tacome tas m 
fas?ii| ^thm aowceet IneM-
ihi social Immmm eoatrilmtjioni. Slreei ttmi^ 
(tisJtee m p&p^Man} oontPitmt© a &mXX fraetloa 
of total tax roselpts. Hot© steilarlty tetween 
Umgstmc^B oliaraotorisaUoa mSi the 
eserging ©tit of mr om oaalysle later # For m 
ttaderstaudiag of soolalist sjrsteia of pa&lic 
Cilia probl^ss of Socialist fiaano®, Borgsoni 
'Th© Beoadaji^ s of Soiri«t Flattaiisg'* llw Eavont 
Xalt U^lmtBitf ?tm$t 1004t rnimmf F.D* 'Soviet 
fasEatioa^ Cojabriaoet 19S5} ©erasfech®!^, & 
'tfio andgot aM Ci'ftdit risthods of 
Ifsoreasing the iffieiencjy of Fa&llc Expend ture on 
the Ratioaal Eoofioa^ rS Fliia^ io*? tfol* m i 
196?j SoMyrCT^  a Sitarayaai i 
tim Tondeacl©® iit tis© BoTOlo|)Jtt©nt of th« ^vlot 
Sjrsteai of pa^ a^ a^t of IMastrlal Enterprises into 
th© Public Floaac®, Vol* 3QC? rio^ S. imOi 
PettsiboQOi »fJlio Soi?4ot "ftiriiovor Publto 
nmmOf vol* XIX* i;ib.4, 1964, 
1 'J s 
ite isoaus ©pefaaai, llrsaitloimi fiscal 
IHiliosTi in its aari^ w sense, lias X0st ssacb df Its 
?6l©iratta© In igif^tlan emt^Kt^ ^©r® sailings aad 
htg lafgolj a«aomtoa tor toy tfee public Qmt&t 
heftcs o3fo deteFalmd^ in tfx© flaal analyei®! 
go^otasiefit: deeisions» dm^it pollen ^tch has m% 
l^ea mmh la © i^doaee ia the cauwtry wen ^affll^fff lias 
alflo l i t t le slgmflcofjoc. All MsOss and fifsatictol 
la^titutldus art ot-mS by the ©sverasjont, ©ad th® Imlk 
of batiks* yooouyooa aris inwated in go^i^mimt loaiis, 
Gecarltleei or tmaawpj bille, la additioiii 
than 95^  of net imrestasato ar© by the pu&llo 
sector, Heaco, th© vdlaa© of bai^ ©redlt, the composi-
tion of their assets, the terms una ooisiSitiong of cro-
flit I are oil sottl^a &y the gov©rncient« fher© is st i l l 
a siaable c©stor of private activity, ^t iculorly in 
agricaltur©! cojiStruction* retail trade and oth©rS| 
where Ijoth fiscal policy, in its narrow sensoi ivid 
cr«41t policy my be of soae relevance, But in this 
I'd 6 
m t^&T also, Qgi^ lcultural produotioa has been progre-
mlv^lf {©ff^otltroly controlled) tbo 
©tato thtis lias beos tstea mt of feh© Bphm^^ of 
tteiu larimonca* All this in mt mmt to 
th i^t the imto© of fieoal syotmst ^^  fe^® of fluau* 
eiQg publlo ©xpendifeurci ©f© of l i t t le praetieal intoa^ s^t 
far a0 Egysrt is eotioi53?aM« high iig^t 
the baeie bet^tn tho pm p^ Bt 1961 
fiscal sw t^m In Bgjrpt* the esuasft of fcfeeir , 
OpcrstiOKS wi3L3l| perltiapoi urifold thoasel^ss %n the 
©tts^ ooaiBg 
ffeo itfidy of tfeo puhlle e^veiaaos 
in feooist years fevesia mi&staatlal. Bfoufclj la Its Bim 
almost to th« cP^ owfch in public digtes©* 
otats, B©tw©a the fisoal f&ore 1052/53 * 1067/68 pu1)« 
lio expeafiityro has regigtoroa m rl©© of about olght 
tiaeSf whil© pu&lio revenues hair© gj^ otm t>y about B«mn 
times inm taUlt 2 appendix), fij© htghei? mU 
erowtii of puislie e3S|»ettdit«© B^m ia tlio tabl©-S 
mf be paiftli^ aeodim e^^  for the inoltinttiii ^m^m 
lopEKSlit tetiaget. for thQ f^mo X9B2/6B * 
in agi^ ^gat© public oad thB 
oiott of de^ elopaoafc tjuaget I'oiremi®© ttm public 
i:iuo0 m ^am tfeera* Sislle^Iyi feho pabiic rev^fiii^ s 
for the years » mt imtnde puisJLle 
feo^arotJiRg ©fid s®xi?io®s ^^fictts* this.eisil^ 
haitf %n the tm rates of Qtmth is mlslecMliiiS* to 
m aseessment of th© gseowVh ia pm&lio 
rwoaa^s m hum ta ©xaaia© Ca) its mwm$ Ct>> ttQ 
TfiXattm tumititatl'iire Issportaaso of ©aoh isoarce aii^  
th^ <c> tim ehauglag ©apliasls fey the pabll<s autlsoritl-as 
m oas 0t otfear sowce of pttblAo y^oeipte, 
m mfi® m at%mpt to elsssify tm 
iaportaat sources of public atiil their rtslativ© 
contributions in tabl«s 14 (Appondlat)* R«aa together 
i 
with tinbX0s %l 12 Cigoo Appon l^j^ ) I t ttiroijs m 
lateiftatlng lightj on &oth tfe© pattern of 
pmMio es^eriiitajy© feto® tifianoiag nf mch 
Mparateljp In totaowJ.^ m tmm eaicttXato4 
tfeo pn^&pmftimed. eaatritjtitiott of tm i&povtntit ao«rec!0 
of pttblie iaeemoi aasielf' tto© tass^ s, OTI lojsaa© itm 
©eatttsale Emm:^^ aetivitjr Isas hmm so 
dofifiM m to laciud© ©aly proteetiira auS 
siieh puuiio mtlUtf oewiues as yallmfs bsuu© 
©ECiuflea ineoTO fras fiaaaeinl lowstmoiits aaS eoiMt^r* 
part tw^Q (see aq tot patjiic Njrrowlag 
whioh is iim»tho» Idportaat mmc^^ m Jmw 
It seimrat«2.y on eecomt ©f its iasportamfe m the 
of flmmiskz i»v0iopa«atal 'the p^latlw 
eoatPibatlon df tax amounted t© aboat fB% of 
total public ©jffpcMitart in X9SS/63* % th® year 19B7/5B 
i t declined to slightly so*'© tJiGn S0f Subse^ aeat to 
natioiiaXlaatlons ia 1961 ana tho initiation of tho First 
Five Idaif Plaa its contributioa a®oliii«a to about a 
1 
©f th0 agcregat^ ptti!>Xie rowfiues* fMs <l«eliae 
ia tuz rsveimo hm mt tmBn tm result of onl^ r tli® 
groirth in public mmmm otifeseqitteiit 
to th# euopEiotte ©xtessioa of piblie seetoi»» iiat m 
will b© oajplaisod latm a charts© ia tm attltaae of 
ttie govcrn-aofit ia fawoir of other s^ mroes of wmemm 
Cltt partlealsj? aoaotajfy mrTdnfitm ^^^ 
of th® smp& ^lyeot in the mice of 
ineoae-wealth aistrlbutlvo tjoasticeos tois alao boea 
for tim dtolcdshine Qontrlbtifcida ©f tax 
TQv^ m s^* la eoat3?Qst to tti© ^©eliri© la th© jpclatiw 
eoatPil^tlou 9f tm tbe:p® has be©a a fast 
a!^ steady Increase in imoa© fjfoa ^  tarl^ts of i a to -
tPlal antjd ©eonoalo aotlvitiou of th© t^ iibllo socfeor, 
Fipoa a meagre conti?lbution of 30*1 olllioa 
in th© fiscal yeaa? 1958/53 fevena^o froa c^onomlo acti-
vities rose to fir. 4SS.8 alllioa ( 4 3 . l a tb« fiscal 
S, As m oxaraqpl© m my qiiofce from th® budget roox^ for 
th® yoar 'fhs Oo¥ei?n:?i«at found i t botter tlmn 
yesorting to imrottdtci tausatioai since i t 
that any increased tsaation above present levels aight 
hifider investment ana esonoaie expansion. In addltioni 
i t is known that f&ost of the benefits from the pro-
5eots would accrue to future generations. I t ie then 
just that these generations would share the burden of 
financing these projects." 
I - i ' . 
196^63 BV^ G^ m^ nt to the ©aofaaiis Inorease of 
th© pmblic eeotw In 1961» fMs ooatrifetttioa 
at tte mm le^el tllX ttm yoar i9i7/68, that i© 
t$mm reari ^ftojf tn® ©s^it^ f i^ f l qiitiis|meni«fa 
of plaofitog, Th© slaaibl® in puMio rev^auos 
ff^a mom^Q mtiritim 
p'owtfe iBt th© sis® of ttm ti»os3iuct|.ife eapaoity is the 
It laso y^ dttsod to esa© mtmt^ tfoe aeod of 
mpmmim m « of A&mlQpmmt fiisaace, 
fhe aeeliii© iit th© rolatiiro iopoiftcime of 
tia reir^ nttos im figrp^ b^® Ina^ aquse^ r df tax 
€ffoi?t by th© gdW3?asi©at laa^ f assessed also tilth 
mimmim^ to the Qross Clational F3?otot„ II© hm& attea^t-
ed to total taic yetrome as a pr&pQTtim of 
tit© d^ lP tm tli© 1060/07 lit tatil© 11 
CApp«adi»L Proa of ©HP ia ttit yeca? 
19S0/8S taK receipts declined to In year 
1966/6?, fh© decline s®t la the year 10S3/S4 smm 
aftejp th& Land BGfor^ e of Within a f m year®. 
hdii0iref| th® tax jeeireaaea appeiMP to have vtom^ peiN» 
tiapoi &n. aoaoasst of th© nmr poliof of tii# goWMient 
to TBirlBB <lii?©et tm mtm t^ wiMPfls and the iaojfsase 
in tho oovorag@ aaS fisope of indli?©ot tci3K©s« Froa 
of OT la tho 19S4/SS dii-oot tax afocoipt® 
POO© to in yGm? 10S7/SS atsfl total tm rovomos 
reglstor^a an Inereaso of a.1sout SI? o^er th© samo 
pos^ io^ . Soon aftoy a variety of soolo-^ oooiioislo 
lopwat^ pjpevontod furttor and tax sooa 
to have Qttmk obstiastoly to tfe© ma© Xowl* Fii»gt 
and tho mmt toportcmt of thos© fiovelogswnts to 
the eaormtis ineyoase la tti# fiaaaelaX rosweos of 
tfm §ommmn% m o ooaoottt^ a^ot of isanySs imtloaoilsa-
tioaOf qM ejaapcO"3©at of tfe© pablio sootoi*. Substaatlai 
fiaanolal j»esoi»?oos mt^ plaood at tte© ^Sisposal of th© 
govoraiaeixt ao ^ JPomilt of tho stato talsoovoi? of fifnaa-
oial instittttloms Tshlch olookisaoS tho tax effoi'tfl of 
the attthoritlos. Soooafllyt tho g^ powit^  dovelopmeRtol 
expendltur® oa^ ao to be financoa iaortaslngly through 
I 9 
publie hotmvim aonotary ©sijaaslcia. TMs^ Hyi a 
TOi*t©ty of ta2£ mmmsimm deeign©^ to m^mmm 
vesteeot aetlvity In paftietiiai?| 
©afifcal itp&etG aastaia l^ ii© proeess of e^oB&sdc 
dewlopaeat hci^  fm l>e m&ss^ tc^  from topopfc dtttlea or 
Xlghtly ttmed^ lisat, feat fw>t least lias the cbaag© 
as ci mam of fimneifsg dewXopmeats proerasaaes* 
It hti intBm&tinB to mke a mnpm^atim 
stu^i' of a ©oofitfflea in tlii^ wmpmU 
lia^e tri^ idi t® ^saiouiato taK rewatias as porcentas© 
riatioiml Inooiaes of tlstrte^o 
to thB sewn to th® undo^oiraloimd coagstt-
alty of nations In tt»t)le la In tha group 
of six advanced comtj?i»s toJt rowaties Faaged between 
no to 35 per cent of national Ineoa® in th® year 1968* 
For th© eaa« s^ar tax revenaoa acoooated for tms t^ iaa 
twenty p^rceat ia tho group of developing eoimtrios 
and for aost of thfts th«y coastitut«d about XC^  of 
national laooat oitlsr^  Bat that te oaly a part of t^e 
story* If the ttmSi ia t&x yweaucss is 
stttQie^ fd? few aeeaiss bogiunliig in 3l9SOt vhon 
mon% of til© ttiaacrdwolop©^ owwtfflei iaimsftefi a:al>l-
tioms progs'sfaaes of ocoiKsale dm^Mpmnt^  th© sltaiafcioa 
mnvmB t^oatm ©igalfieajaee for ©Wi&us womtim^ m 
tot the Qomtttm tm hav© sfcasreS 
at oatse if mt hlgfeei? than tHat of 
th® f^ws^ 19B0» la tm r@<sti|>ts irm fc© 
in West Q&mom fiNssj to SS^ S^  aaei la 
frm tn coatrast %dith tim d©-
volopM th© fa?©i4d in th© ceiren aevolopiog 
QomtTlBo lias hmn ^ iscontiauous uM imltiag* Bett^tn 
19S0 to 1004 t tee tjaa beea a mt^i^ tjpwara. rise in tm 
irewauos ae proportion of flattofial laooas© (o? In 
Ottrm Cfp03 B$ to Ceyloa Cfroa to 21$)% M i a 
Cfro-a e.e^ to ana PM&tm (from 4.8^ to 
But in tlio Qucee^ diBg fota? years f^em appears to fee a 
rsiTwZ'sai of this tfead in IMiai PatdsUani airntaj Ceyloa 
a?ja FMl.i|j4ti©o. fhe Arafe H«|>tibXt« of Egyp® '^alX® ia 
Xtfiis lifith tbeac cjoimtries miQ t^i that ^mltm ia 
%m receipts la totas of OOP started ©jwlier in tliis 
esmntjrjr than 
M. ^mw • , mwmm 
As M^ tilTm'&f p0iiit@d m% afeoTo th® 
liaiag mnttlhMm of to pnhliQ re-
mmm la iOTt ms by rtsiag from 
mmmiG ana iniattefei'ial aotivltlas of the ptibii© sootor 
ovc® th© sasse 
mm, 
i w imm, IMM ' ^PTOym,, , m 
ir«a3f® 519S3/S4 t o w s ? JlOSO/ 1966/ fl96?/ 
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Hotut Batloa ©alctilat«d froa fablt 13 Appeoatx* 
i 'iH 
fh© BuhBtrnttoX Intf^mm la eooiio:ale receipt of tfe© 
@ovQi?aaeB!5 ifsdieat^s otily eiio oalajpgeaefit of th© 
imtslic stctof Imt tm em'^h of th® pm^mti^ Q ©apacltjr 
of tlite eso!a03iy» ttolis to tmssli?o inu^staeat ©aspoii^  
of til© ^v^mmt atuplag th© fim lf®ar 
Plaix Qisd before its. ffio increas© in the 0f th© 
gross mti^ml pp&aaet 1© by itseXf m iuAioator of 
thl9 ip^ onth* Out a lamjr aeo^ssacfat no^  h© possible 
i f m stttfi^  soetotal grouth mm tfeo ^r io i 3JSS»»6S* 
The total mla® of afriQtilt«?al output Clftielaiaiag aatoal 
iaereaso^ froa t 418^ 3 slllion In 105S to 
684^ 0 milllaa la X960 r^ aohea the high of £B 
sllliott la fcli« year lt566» Foy tfa© eaw |»©I^ lod iralmed 
agricultitr© la0p«ase«S trm £B S70#0 aillioa 
in 19SS to £E 418*0 tallXioa la 1900 ajcwJ £E 678*8 lailllon 
in the yeaif 1066 (0^0 tabl® Appenaix), :tor® relwant 
foP oya* ptirpos©S| ho»©vcp, is the grow^ in IrjStts trial 
output* The total value of li»Sustylal output aaountta 
to £B S7S«8 aillioa in th© yeai^  19SS, It rose to 
milliaa by th© yoar tho riato &i 
gstovth aooolerato^ aai th© tsotal mlu© of iaAustrial 
oufeptit nor© than aonblo^ itstif by the y«af 1965/66. 
Ulie Witt© aSdeS Dy ia^ mstTsr £1 million 
ia 1952 t© £E raillloa in th« yeaf 198S/66# (See 
tebl© Tho saaii trmd is in 
other important ©motors suoli m t^ annpopt aad 
eaUiOBj aiia liomsiBe and coaati^ctioft etc* fho ovet-
all ift tteG jproaaetiir© capacity of tiao 
is also iaaioated hy tho ine^eato.ia grosa fixei oapital 
formation (Bbo Obspfco? 1?) asiS tfeo imltie of th© 
up capital of stools cosj^ ofiics fro® 120.8 
aillion in tfeo year 1051 to aillioa ia 1960 
muSi its fwther grot^ tli ia tto suocoeaiiig p©i?ioa. thQ 
pattern of th« fioaaciai resoarooe ia th© Batoffprisos 
budgot also substantiates th© fo^ogoing eonolusion* 
The internal resonraos (oxoluding inocKses from finanoial 
ittTOstments ania invest Mnt of tho rolotocl conpanieo) 
increasoa from SO^ I of total revenuoa in 196S/63 to omr 
in fmw 1905/60» I t is m% otir coaeaiPKi in t^e 
pt&mnt mt^tmt to tmrnme the overall rat© of ©eoao* 
aio gfonth a«d meeilQtmg proip'esa. 'flit aetisal 
growth T&t^  Ims fal lm shott of tho Qm irl^uaii^d in 
tijo platt m& ta^Q^ts ham ^©©a pa^tljr oaMI'illM'', 
Biit tteet be ^mphmi^ M that tbor© haa Uoea a sl^ sabl© 
gfotitfe pf tto® p^odnctlw ea^aelty ia tm p&vM tmder 
rmlm rmnltim eoiisW^rabl© inor^ases in 
mGut receipts frm monmi^ t oM MmtH&l activitieo, 
tho h&tmm Xmem twm ©conossle activities arid 
toa: (shorn ift table alsow) tm faovM aXoag 
ttio aan© Goui?s®» 
Suit i t io oiQas* the mmlysis att<sapt€«l 
In tafel®-14 (Appenais) l^at the eomMa®^  rowaue© fro® 
tas©g md ewrent ©oenoaiie activities iiav« 
©nou^ i to moet th© iaofeasing- mgnttM& of total pute^ o 
dt3buro«'i©ttt9» At the Ueginnins of th© period taaaer 
revi«v total roosipts the two eouraes indicated 
ia th® said tabl« accountoa for 76^  of total jjuftlic 
3, 8«e Btnt Hanssn in Vatikiotis P»J. (©4) "Bgypt siMs® 
Eevolutioix" hotn&Qm 1S68, 
i'-t^] 
They decllisea to a mere is th® ytar® 
1900/61 cM 1961/6^ 1 on mmm% of & aarfeod 
fi^olta© itt ltioisia©s eeouoisio aotiviUe® smfes©-
to 1903. UMtimllzMm^t ctmiig© of 
o w m m h i p o? caajor i n t o t r i a l entorpipi®©© a«d ot i iar 
©cs^ ooaie 'm&ettQkin^ caused a tsaporary mt 
to tlioir tei Bo tKia?® mtsp&msktGd sooa* Im 
the ipcjwnuos fs?oai ©coooiilo aotlvitiie® 
rose mhBtmtloXlf to aoeouist of total piibli® 
aisS stayed at a^proxisjatolf the sseas lev®! 
t i l l tlje year 1067/68. la that irear th© froa 
th© tm sonfo®© fflotistitttt©^ TBfj of total p3ti»ll« diates©-
oeats. It is Ifi this period that <l©vol©pia©3^ t ®x|j«Rdit«r#s 
r0iist0r@a sal»stanti&l tmf^mBm^ ^m a sier® £E 
oinioa in 1950/63 it ros© to 368,1 oilliou in 
1980/67t iSieipefroa th& f^ Gmmmnt ratmd th© trnQmaes 
to a^t this gapt A© ii^ioatea ^th tiat receipts 
fucoaee from 9mmmiQ activity aifl ria© t » me&t a 
part of tti« »3^«nditur«« Bat thor® ms a persistent 
of about 30j8 to b« f i l led. 
An anmQi^  to this should b© sottcJ^ it 
pi^ iaayilF in th® fimmSMg pattern dmml&pmut 
fs^^tMtm^f fm til® rat© of giwtfe mn ra* 
esMM ia tlile i t « of ptiblie ai^toaomafes* tt 
M interoQtinn to not© ttiat dwelopaeat e^peadittiro 
aeeomtefi for abottt of total pmHa 
fmf tito period alaast ©qtwl to th& 
gap <S0© tabl© - S) Apfjemftias)* ffels ooo|>arie<ia 
ynJit 
!!iot stipiilate that ©^ gp^ nditw© mm 
out of %hQ souj»ee0 o t t e than those epeolfied 
in table 14 (AikpeMtx), But It doe® suggest that dove-
Xopatatnl ox^eiidltiiro did mmmt tor tho balk of the 
rmomom g&p^ 
A Coml^ imntBXv 80^001 Insmyatioe and PtQaion Poaast 
Aa irj^rtant «noonv«sitiooal ooareo of public 
rovenues coiiipl®si©atai7 to tm tmmmB ha© boon ppovldwi 
by th« social stemrlty sohoiaos of th© gowraia©nt« In 
19S6 a Poaoloa anS InotiPanc® Fcmd wa0 introdueod fo3f 
f 
tfe© feoaefit of thB q M I mpto f^m^ of the gowimeat, 
mt latGJ? to e©tr©r all ot 
aent sewonta. To thU fuia^ l^ otli th© gm&emmt ana 
Its mm to ©onttllmtci a pep^eatft^ 
of tholy mlSkTle® (10^)» to laqtaeistm gain trm tfcis 
sstoae Ms iMsea th© ©3£0es0 of ingoiiag® oiror outgoiage 
loading to smfestantiai aeemolatloaa mm t^e yoax^ c 
<So© mXm)* % ttm ItKSS/S? the 
saviags tilth th® eow^asj^ ut Pmsim Ptm3i grom to 
sttch (X aagnitado that the tocatsierat fund badgets coulfi 
emmm m 120 aillioa in 1900/6? m mlllioii 
i » th© sttcceoaiiag llhotor these savings md© 
aar aMitioa to doMstio saisfinfis is fiot so eXocs' 
sine® a h i^ pfoportioa <a!»out SCI^ ) of th«s® 
ttoouTittlQtlOQS wre contributed w tho goiroiprmoot thus 
t'oaueiag piibUo saving t^ that smmt* tii^ ooa^ul»ory 
dedaotions tho pay ^clcota of ttoo goveraatnt em^  
ployeta may or may not add to not doiaostio savings 
d9|^ 6fidiEg upon Mihother the 00 roprasent onljr & sut>@tl«» 
4, Boonomio Eevitv* 
15 ' 
tiitiou Of Gthm toTm of sa^s^s ^ o^dltiomal sailings®* 
A Blmltm lias teen ©tifo?e®d fo-f 
alth^ngli In |>l©e09« la i9S6 aa InfictrafKJ© 
aad prmMmt ftt-ii ms ostafelistefl to whicft tii^ mpl&f^^^ 
imA tiso ©i^ lo r^ers to cotiferltmfco iu 
p^oportiojfis* Ii^tor in 1961 this syot^ ia wm ehaiig^ 
lixto a TOpilaj? p&miit»n stslioa©* the aeh«ta® 
ms mie applieabl® ^  all p^oattefcioa asaita* 
df B©isfe Oaasea nmmv^ a l^afcala timt th© 
0X0600 of receipts mm! pajmcfits simm ia th© 
aesomats of C^m^n-mnt Pensloa Fuaiis do mt pofyo-
seat a mt ®S4itl0n to c^Kaostio &m%nm* 
Feoisoialo S^ &mlopt^ mt aad Policy in • op.cit. 
pt 21M# witsefi BonoKI C* i^ ad treats 
©airings iilth social Irisurame SQ}3e»e as part of 
pFiiral;© savings (Soo his mtK *0rowfai structoal 
eliai3igo la tlio Bgyptiaa EQomr^ t la 
oiiT opintoni hornvei^m saFlcifs um<ir Q^mrmmt 
P^mim Fma <2o coaotltut© a mt afliSition to doa^s* 
tie savings at l^ast to tlie ^t^nt-'tot pa^t of 
thoso contylbutiono aris oado tho esployoiss ttie®-* 
Hanson aad flarsouls tew thensolv^s pointed 
out Is a footaoto on the said mgo ttet la othe^ 
oouatyloe thojpe Imi?© isiad© a aet addition* IJhon. 
why ai&ka m •xoeption ia tbi© oas® iinloes thoifo are 
w«igjsty reasoQo to do so* Mead®* ifjelualon of those 
savings unfl^ private mvtngB appear to lio iire-
Imriht in th® Bgr/ptlasi coat«xt» 
i 0 
BimmB C8&raQS) accimomiohs HOT GOTO, PEKSIOH 
AHD 80SI4L ItStJRABOB 
( U £E iaim<m) 
tmt 
"With oo t^.F^nsicm 
Sairiags I^fth 





19W60 3A 10*8 
1960/61 
xmi/m 9.2 33.9 
1W03 87*8* S9*S« 
1063/64 
• Badget Bstitmte® 
CI) Aamsal R^ pdrfcu of th© Immmxi^ 
afisS VmBim itttaiofifey* 
CS) Amml Report of the Oofteral 
Oirgaaisatioa of SooiaX Instiranet 
(3) CUE I Eooaomic R©vtotif fOJP 3,962^  
1963 oni X004, 
; 5 
] 
In tSie initial f^me the latter 0011^ © meu* 
sulat®^ ®©asi?e fassA® tout wifefe It® ^eadtial 
extension t© ail pfo&mtim urxltsi the nmplm fimis 
liic2N&as«a Qoit© ©«i)staiitialli?» As is oleai^  froa tfe® 
tabl© t<m2 ®:>ove th© tm scti®®©a wr^ |jlaiMi®<l to yleW 
aljfout ^  60 millloa fey the jwa^ 1963/64. 2a 
Inwst^oftt tea titsiaeets tte eavtnes of Owerisaent 
Ftincis hm% been shma to coatyi&ttt0 CE 1MB 
oiliiofi to xmG/€7 ani m im i^inm m 
tn QMitioa to tfils oehestQj tfoo post offie© savtne®, 
pi?oe©e<5s fton th© sal^ j of savlags e®i»tifieat©e, ani 
oth0r rtal savlags haw caso cont^ihutm 
&mmtn to tli© rwona^e la th© lavastmat Famds btsftget©* 
together vltii tfe® saviiigs fs*oai Otwarnsieat Pansloa Fuads 
they were estlaiatsa to eoatrilHit© XGS,0 mlXUoa 
In X96S/67 and a.73»4 mtlUofi in Although 
th«s© soupoas accoiiQted te oot m inooosl^ ®i?abl« 
6, omt Eeottosde mvim 1967* 
l [ s 4 
aasjmttt of ptibllo Tmmw& eomp^ fisatea toi? the 
of tho tosE © f f o r t s i the res^urc© gap st i l l 
roimifi© !^ sa'boto.atial on mnmnt of th® fast iiiof^asiiig 
of dei?oX0p3iesst ©^essditw©* 
fmtw mmoMm ^m norBfAasr sxpMisioin 
Amtti03r iapoF^ Jaat soi»c© of publlo mmmxm 
Egypt; has §omvm<mt Ijowowiag* UM5 other dewlop-
i!S0 mmtvim this S^uatiy isas also f^Ilsil kmmriXf m 
puMle loaiss oM aoaotai'sr cspaasida to fimme its la* 
v^ ofssetifc ^ rn^mm* But is a ^^otigfe 
tia© Issadeqaaoy of tas ye^ oniios anil othoi? tpa«lltional 
souroea has iMttce«3 this eowm-^nt to mm^t to public 
feorroylag on ® larg® acalo bat the philooophF of socialist 
firsaac© ©teas to tmm givm tho authorities the acoossary 
confidonce to as© ttil® (joapc® lifeorcill '^^  do iiot| 
however, sugo^st that <3i|i> philosophy has led th© govern-* 
mnt to rmort to pabli® hoTstovlm oa a largo scale l^ an 
othop a©v©lo?)ing aatlott0* Th© process of pahlle financing 
of capital foraation (or dovelopsiettt ©a e^isiaitar®) in i^ gypt 
i 
has bo©n sltaplo ani t i l l tim 
fiftQcs* m&tQvcT 11 eta,© of eoveiPCBaeafc ©Kpendltur© 
on actrelopacnt projocte (Ifow wrk) ifc vm 
rimnm L^ mt of dBTcrnt teuAgot sorpluees m fey ^rn^rm 
tvm the Umovm Puna eompo^ is^  of the ssirplniseo 
ad prmlomXy la tho i^m&r&l budgets, 'Sims taKafcion 
happoaod to be tbo aaiisota^ of govertia^nts doi^ eiop^ 
asntal prograneo. Smt tho 19SX bcdgot elosed tAth a 
huge deficit of about fB 38 alllion* Vlhen fche asw 
Bdvermxcint latroStJS a^ a BoTOlopsKsnt budgot %ti th© flseai 
7003? the fltrot autlioritatlvo proQo»ao©a©nti In 
regard to the flnoaclng of iavostooat outlay® me tmde 
7 
by fch© Hitilsfcoi' of Flnanoe in mvly i9S0«' It was 
oloarly laid down tfeat the dovolopacnt exoer i^tai*© wuld 
not b© fitiaisood by ateaiis of additlofial lovios or an 
Increase in eadotlag rates®* Siflo© fch^a Developaeafe 
7, Soe Khallaf Huoselaj 'FiaaRCtftC Scoaoaic Dovelopssnt 
in Egypt K opiolt* p^  36. 
8* Aooordlsig to t l » Pr«sid«iat»s 0o»X2jl3 t!i« d0V«-
lopmcnt ©acoenfiiturt ms to be mt of development 
budget soujp3@s, oonalstiag if ordinary budget sur-
plus«8 ia addition to foreign arnJ local loans 
IIBBt Ecoaoalo 3ull«tiii« 1960), 
r j 
1 H 
l^ tsflget m© finaiie^ Jd mt of loaaSf o^ Mb till 
' its final atsrogatloa anS iuoltisioii in th© First Cossprt-
hoasi^ Q Five f lm* Aftda? tfe© MopUoa of th© 
plaa and tise laassiire liatloaalisationa ttoi® -iias 
fiirtlser stimngthtaeS* 
Fttblio <l@ljt figures aa pmlJlisli©^ 4ii K^pt 
fjpaea^ntai^  oi^ ineos^lets* H^o© in th© preeeat ima« 
lysi® only iadis^ect aafeho^ s^ waid be ©aployod to erjeiv© 
at a eoE^ i^at acanrat© ass^ sameat of ^imatitativ® 
importaa©© of pii&lie bo^fo i^ng* Aa a f iret apptoxi'm-
tioB 3.©t as tx^ m to tablets Apponaix, In CoXuaa I¥ of 
this table btiSgot s«3fplus©s ot ^lefieits are 
chom, Hhat is 3?©le¥QiJt for mxt purposos is that deficits 
shot® ttswo v^prmmt external ai»S internal loafts In 
addition to tho ourrent btuagot fiofioits^, Tiio now 
govermiont inherited a large doficit of th© order of 
£B 38.8 million in 19S1/52* Botwoon ISSS-^ S^  th© govern-
ment atttaptod to eiit down its expondittir© leading to 
9t i'linia^ -.ry of Finance i Budget Heporta for soveral 
years* 
i / 
a in aefi^its^^, Biit ^th tM ©^giOEftijat 
of the a©wlopi80at ©i^enSiturt in the deficit© 
iaeroased to 4?#5 sllXioa In tb© flsoal jrear 19SS/66, 
first Xoar^  tatalM 2B ntiXlm in 
ttels ytas?. In ad^ Sitloia to t^ese loan® the 
issued tjmasiiS'F ^ille te fimm^ its 0h©rt atete* 
ili© m%t yesj? E^pt cxpouionoodi ail ltwy ©otioa la 
eomeotto ttto Saoa CmmX Tisls weat loa 
to a sharp laeiycas© ta goirorffijeats bttfiget deficlt« la 
r^ ayete 19S6 tm nm de^ relopmsat loans mmntitkg to tB 2S 
ralUloa mv^ Issuefl. tu 19@?/S8 aM 196S/09 partly 
throacfe a retetion ia ordinair e:spea<lit«r© <md partly 
tfiroagli a «mt mt%m/s the dofloits 
wer© p©<!ue©a to ^ l l ioa aa^  CE 27,8 allllott for 
th© respectiv® years * tn X9S7 were m a©¥ 
IsotBs of development loans aas! any BirnhX^  treaeiiry 
10* fflnistjTsr of Pinaac©! Budget Roporto for 1963-54, 
11, e©® Sajraouoho op»sit# p. 73* 
12# CBEi Eoonoaio Umlm 1<1S8 aaS 2J959* 
L . 8 
t»0rr0Vim* la 19$Q/B9 tlier® %mB m imm of a 
%%m U>m Guciantiag to £B 15 mtXlloa af^ other fr^ ssiJHfy 
bo^o^ngs to th® mlm® of CE 3.0 tall2.ioa# aext 
txm fiscal wmwn lA'tEMSfi©©^  feng© d-sfielts» Tim gmwa-
meat issucj^  Jreastirr bills of the of CE X5 ffllllion 
IS 
flsstte© its cotton pwoiias^® itt the fo l iw-
ing year fch© fiJ?ot loan tm •Estoraet 1?%mmiMg* oaoimt-
iiJS ^^ tailXloa ms issued to tho o^ gte^ nal 
flaanelag roqtilroaeiits of ttm dmoXopmnt projects* la 
aMttimf t i » nm d©'s?©Iopa®at locsn^ s ffiao^Titlaii to 40 
nXllim w e iosttofi tosothe? td^ the issue of fjpeasuj?y 
bills of tho valm of £E 10 iiftey latro*^ 
auction of the Firctt Piw tQm Pl&a end th© natiomliaa-
tion d®ei?©0S| th® Sofioite Bh&m in Hiis coltian mpT&^  
seated th© aggrogato botrouiag of Pu&lio Organ!satioas 
in tb® Eatorps»i0O0 budgot an^  othof^  ^swnaent loans. 
Frou this analysis, i t is elear that a largo part of 
13, Mini8try of Financoi Sudget Report for 1959/60» 
14, TIBBi Soonomio Bulletitii 1960* 
$oivemmnt h&nowing this period vaa aectssitattsdi 
Df tho o^Xwm of piiullo iiivestmnl; ©xpendi-* 
two tlsat g!9ir0ffis!a©at r^Hsace m ^bl ie tJorirowlwg 
Has boea Sfissr^ asliig tteroagfemit tails 
proposition &t loaa fimam& ifivost'^ 
meat ©xpmfittm?® 0mm to h&m immm^d uftm? 1961» 
mtmm 6ho ijeriofi 196S/6S • XmG/67 l^ mm bam acemmtod 
for I m tbm atJoat twmty percent of aggregate 
putille ca j^enflttw© In th& Eatcj^ priso® fetidgot (S00 
la the f irst thr©o F^oys lomB 
contributed tima QS^  of feh© aiaaual Of 
tftos© the & z t & T m t loans aoooaatM f op afeottt oa 
the awrage and tu© r«st mm ooatributod j^r int^^nal 
loaas. In addition to t^e loans &%pXi&itXf nhom m 
this table the it^ m immtmnt of related oompanies 10 
also iaclusiv® of loaus anfi credit facil it l«s off®r^ 
to tha co«paal©Q clthes? filreotly bf th« f^ vera** 
jont or titrough the ocntral bai^ policy of fimnciag 
til® privat® QmtQT (ia which sector related con^aaiaa 
i J 
tr© in pwsttwa© of tlj^ io-wrriaeatJe aegir^ 
to ^ttmtlf im pro^Mi^ lti« mplM of 
tM nm iiadttstfies primte firss nimM® 
Mmt^^T »€JtlEOi t® iti® m& §lm 
0f Mwdwing ia Egypt is t-o tht 
eofil^i m% litMlities t© thB AB mH 
te aigcutosea Xatcar ^blie mftmit^ ia Egypfe littl© 
©Is® ttea tmm to ijsm&liig Bfstm aM hmm 
tm g'isiag o^luBso psblie stetes* litblUfti©© t© 
tts0 hmMM$ ss^ '^ tsa iJWMcs m lisSex of ttic tesTOasiiiu 
of jpttWi© A&b% m a of iimmlu$ 
Sittblto III tn&le tj@lo¥ 0a© tmm laad® 
m attempt t& ealealst® th® mt liaMliti^f of tl^® 
t® tto l^ anlfliif is^ st^ a OTQF tij© period 
I t is ^^ideat ttot ^ m m m t hoa^ mwlm itm tim feaottag 
syst^, liaa smiMtantlallf toy tli® 3.909« 
Utit tli« rate of growth ha© Bhm^ pXf rista after tfe^  yuar 
xmu t i n i t has touch®?! the ipeo^ rd f l g w of CE 8?0»9 
i '0 
milliaa in the re^r fii^ir^s ia tho 
hmQvm^ ioolu^© also the banJsiiig syst^as 
olftim m sovofJKatnts m ©ad all tMs 
tmrnm® ummt be in tonus aoTOlopsatnt 
fimmin^ mXy» Itapejftaat part of tWls iact'oas© 
has tjeen cAs© to imatm&im sis® ©f tli© cyf^eat 
budget aefiolts &M th® ismiam^ of {^ort 
mnt loans* deficits of feudget 
©f of £S gjlilioa to 1060/67 but 
ros© to CB aillioa is lW/68^* ^ I s 
mB probablf dm to feiie irapaot of t^ © Mm 
196? ms* on Egypt *i8 flna«e®8# ©antet hommtf 
tbo etirrent deficits ia the servioos budget tended t& 
Imrmm m a result Qf tb© ©aplosnaoot poll* 
oios anal prls© oubsidl«o gM tho obvious ruluctaac® to 
tax mor®* A part of th® imvemim ni&t liabilities of 
the gov&fmont ms' ba dn© to aMltiooal coiT i^ioy to* 
8erv«s providtd by the gov^rnaonti altJiou^J m hav« 
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QmtV&l 548.8 TOmSlW 8?0»8 
Bank and 
Gaaa^rolal 
- . +3133 -S^^S Cliaage 
Sot;o8f-» Qotre^ naoat llateiliti^s r©foap to tl^ ^ole public 
sector atia flnaacistl iastitsatioma fey feii© 
goirerroeat Cojs^ ept the BaaJc®)* 
•3oat liabllltl©© have bmn calcalatoii by odctine to-
getfees* tit© C©iitMl Baals's tc» tti© govem s^oiat 
anfi tb© coamei^ciQl baa&^o XomB to the public sec-
tor jaims tb® public deposlfcs tfitb ©atir© boaklae 
syst«a» fbe coimterpart Funds to th© feia© oM 
savings deposits included in the clai-as on Oovora-
aont by fcb© 1 IF in lnt®3pnatioBal Finaiseial statietle® 
hovo not been iacladed| 
Sources- • International Finanoial Statistics 
(1966 - 197S). 
to ©mo 0f tfaesip the goiremraefit liabi-
lities sisom la th© mtm to the wh^ l© 
sector aaft hmm Inelu^© feofr^wlng by lase Ptiblle 
02»gaiiisati©aQ in the Ent i^fpfflsss badget» 
Prior to as mmlmtim &f the mfeuTO of 
pulilie feoj^ot^af^*^ Itt S©rpt its waM b© Mirisable i t 
m mto a p^sisg t^ tm^mdB to the tolatlve eositiMlm-
tloa of th© Coatral Bank Cosjaeroial Bojjiss tm 
leU elal® of tlit baiiMfig aystta m th® goirefas^ti* 
thle filsfelnctlon is Iwportaat In om respeet at least. 
Tfe© llabllitlec of th© Central. Bafsis ar© cash la thoa* 
s«lws ai»3 faenc© not only aals© a dirset net afldltlon 
to the Eionijy supply but onhaaeo tm ability af tti© 
ooam^pclal banks to ei^ate money aa a mltlple of the 
original Incroaso in the liabilities of tb® Geatral 
Bank* All a'irailable ©vld^ oc© suggsst^  tbat from th© 
beglnnins of tbe period taader review tho bulk of gowra-
raent loana have com from th© Central Oanls, Sofore th© 
17* See the last f©v pages of Chapter I I antl th© 
footnote 44 in th© same Chapter. 
1 j'4 
establlshaisjfit 0f the Cmtrsil Bank| tjh© liBB financed 
about of act ©ash of th© g&vmmont 
hBtmm 190S ^  60| Ml® the cdimrctal baafes aeeoaafcea 
for only 4ft0r th& year 3.960 the Geiafcral BatM 
toolE ovep# As Qimm lo tebla^SO (A,|ipeiidi3c) the 
oHsnt^ s liaMilties to tli© Central Baate wer® mto tfeatt 
f i f ty psrc^t of its aigr^gate liabilities to th^ 
Baoidag syetos. a part of their liabilities m shorn 
la tbo taJ^ le toave surely origiisated in smcli oth^r 
fUDCtioas of th© gmmtamn% as tho |>rovisioa of cm*reao2r 
reserves ani aiad locroi goirernaoat needs. But tho 
Mlk of thes® Hafeilities hair® had their origin in 
financing tho dovelopaient oxpenditajre of the eowrnrasnt 
and iti3 «mft«al cash deficit©. 
From the dis j^ussion i t is clear ttiat 
since th® ciarly fifti©© public feorroiJiag ha© beoa on© 
of ohi«f 0oijr<2©0 of pmbliQ tmmmB% Throughout th® 
18» IMPi Itoteraatioaal Finanoial atatistice - 1964, 
S«0 also table SO -Appaiiaia;, 
1 v. K 
thin r^liaaoe itae M®® Dn SfaiJ ascsisdafio©* 
this has hem a aatter of aeliborato choice tot fitm 
frov©roiaont« Vfe imw already iiidi^afcoi abo^ ?© that fitiout 
gQ^  of the ^Btcrptlsee ^spcudittre hm beon 
fii»af«s#«l out of loane* Th© earn© pr-oportioa oat 
for all th© liadgets taken t^ gotfeci? fm ttos 1962/63 
1904/6S* tMs ealculatios aay sll^tljr m the higher 
sl€l© m aeoomt of tfas Inclusioo of tts® sa^ifigs &t 
govGj?nnent omod inatltutloas ae loaas (See foy XmtmoG 
th© I»r©st!aoiit FaRd laiilgetB Bstlmtos for 1966/67 aM 
10S7/S8) and n&m l^eiaont of doable oouatlns ^ o h could 
not be «ll!iiaat®a» But t^ hat aoos iKJt ohango th© ploturo 
very aaoh^  
fho moot slgrilfloaijt aapoot of pabXlo bonpow-
lag iii Egypt Is th© fact that i t io almost wholly smhs-
orlbod by tho bankitig ©ystesj, the noa-banlst fublic or 
inetitrntion© haw pli^ed a telatiir®ly fmall part oven 
In the period lOSS • 60 i«heii others contributed abauiteiS 
] . i f 
of the total oash a®fiett of ttes GoKreea'aonfe^ *^ After 
feh® atate tals© 0W1? <sf fimnci&l inetitiitioas &vm 
tbat stsall propertioii ooaM mt h^ minimtmd* It 
l>eyoa4 th© aeo^ © of the prestnt stiiS^ to ©xsialu^ 
the reasons for ttits utato of thlngs,^  On aeoomt ot 
thti failure of "othorp" to m&pof^  aha&fst the vtmlQ 
of treaenry othor ©ovoraaoat ©esaritiee mfi 
hm&a liaire fey tlio Central Umk aad the Cmmm?** 
<sial BaaJfis* Biaa borrot-iiug has I^d to aegU-
gibl© direct trwiato of the roaX ©o l^ags* I t hao 
to not aoaotarr OKpensloaf f irst oa aoeouut of th© 
lacreaeo la tm OmtraX Bamn Xiabilitioe ma thoa 
throat its ©ff«eta m tho emh resouroos of th® 
CoBEseroloX It iwuld b© wroag to tfsat 
tm iaability of the Bgyptiaa govermont to fiad suffi-
ciont fimnciaX resources outsi<5® th© boatking syotea 
i3 SOS0 ttnlqu© feattir® of tMs coaatry* 0» th© contrary 
aoBt of the developing countries tXM theaseXves ia 
1% S®® Kardomchft^  op#oit, p* 

1 I-' p i -y 0) 
this situafcton and thafe Is tht rmmn -^f pu&lis 
%n these ^tsmtTim ocmslsst imlfily la mt addifcton to 
the motmj Bti^pXf fhrotisii ImtmuXm reliance on Cmtml 
n 
mKBwmtmB Bwmti 
m mu turn to M B&simlmt oiosajp emmimtim 
of tfe© pattern in eaofe Isudgot sepafat^lF 
m^ i f ©ora0 Q^mpBl ^mlmtom mn fee toam froa th© 
m.f the tow been tusnaiod tn bh© period uisdoi? 
review* Uh© Services (orainary) budget omns, f irst, 
E«t US reraeaijor tliat the sorvico© buidgat covers in th© 
oaia th© ordinary a^ainistr&tiv© oxpan i^ttire of tfeo 
govam-aent and only a ssalX part goo0 in for Iwostswnt^ 
k some^at detailed olassifioatloa of fch© various oourees 
of rwenu© aa<l ti^ otr pro|>orttonal eaatribation to the 
Servioes budget daring the last tvo year® of tho First 
Piv® Yoaof Plan aod the tm years after its ooaplotion 
J J9 
hm feoeij pmmntQ^ in fabl© mwmt. Tnt troad of 
growtin of isiaiiridsai of mmnm sotiFoes 
ha0 l&eeai o-ttespted Iti Hm tm table 
i^ecid toQQt^ef a oleaj? idoa of th& timnQing 
tM Services Su^eet in feh© pesfioi unaw 
miauta f^ of th© patblie ipewsaii©® in t^iis 
teadgct haes 1mm th« tm raeeipto iBm tabl® 
Xn the fiffcios tm. mmmm aocouatoS for eor© 
tisaa 7&f> of t^tal fetBlgot Of this a qaarto 
%mB cdntribtsted bf Direct tmm atsd th© rest by indisreefc 
taxation, OraSuallyi hwevafi this propertion 
t i l l in th© yoar 1967/BB tm ^©eolpts soooantad foa? 
aboat only. Over tlio mm period the coati-ibafeion 
of sources otiiar thaa tm mmmm ine reaped considerably* 
XU feavo maa© an attmpt to calculate tt® ster® ot 
receipts in tablo bolmi* 1?h© oalxatbus category 
"othar rocaipts" bera inclnaos a tAde rariga of emoh 
aivefsa ootsrees as fa®s, staapa duty, incoa® from 
1 
PERCEIIf COMlBOnOII OF RECEIPTS OHiim TilM TAJE0 W 
SSTOCES StmOif 
19SS/S4 TOG/86 im^m 1965/66 IW/6S 
H^elttt© othef 
than TBsmB 38*2 48.8 43*7 
Of «hicli Income 
ttm Cwt* 
Enterprises or 
S»0 7,1 20*0 
Surpltt© 
Ilotet- This ealottlatioss is on msia|0t reports for 
soTOral years. Coipar® it tiith fabXe-9 App^Mix, 
<a) Transferred to FiltlP. 
B©c«ipt0 other than t « e s haw hem deflaisd 
la the text abov®» 
o3£|>roprlat6d propertiea, net r^colpts frost Bum Ctmal, 
j^roflto froa oporatloas in foreign exchang©! supply 
roTOnuosi iaooao froa ptil>X4o utility servi<J«Q| local 
ooiincile M Ineoiao fifoa ©eoncffldc mfl itt-
dtjs trial iiud©i?t;Qfeitigg of thj& goTemm i^it oM/m 
pi»is0 Badgot mwmm suupluaisB 190^63 )• (See 
faMo Ife is olew ffcm above that 
tlier© has beea an laer^otitig depet^onoe on tlioae ©ouro^s 
utnm im^m*^^ 
80* couttoils Cor loeal Qdal?iistrati©is!i) revetms 
laelua© tfea sources tranef^ WB*! to r^ide Um 
Thm0 mmris^ BvdMin^o tax^ oatejp-
talMoat tax I autoaofeil© Xtvi^a- mbUo tttillti©® 
mtdep ZosaZ #<5islnistrati©tts, la aaaitioa to credit 
fa«lliti©0 ar^ othoF Tommmm Snoy aaomted to 
m 4 l a aillioa in X9e3| £E 46^ 3 ssiUioa In 1964^  
£E S7.8 aini0» ia 196S, £B 53*5 aiUiott in 1966, 
as^  m SS.O S d l l i o f i in 1967/68* 
21» Tfc© emtjpal Bank of Egypt has mad© its mn #stl3ates 
tho per iod 19S1/SS - 1961/62, tJibiQii i r o a d l y 
corroborat®© ous? conolusioa, Accoydias fco its 
®stiisat©s the shor© of souroes other than ta* 
v«iiu®a increasea £mm In 1061/6S to 
in 196V6S. Of ^os© sources CtoTOra-aoat orgaaisa-
tions pi^fit© ooatrilsited 18.SJ5 ia 195V52 and 
57«33l ia 1961/6S« IJho difference between thd tvo 
0ctimt00 is on accouat of the oovorago of (8) from 
which we MTO ©xoladed mah sor^ioes 8$ post and 
telegraph, wireleos and ete. But both ©otablish 
th@ sas«} irofid (So© CBEi Economic Bmim^ 
' ! '"J 
Of all ta^ s© soi»?3©s tli© oost iaportaat; single 
Bssmm feas fes^n tfm sKJt iacoae fTm Qotreriiasftt 
trial ae<!»!ioaie later grotipeS 
tm Eutoypyises &mrplm (Bm 
fable h Ffom tafly ©istles owara it has 
mm coaferlimtlntg moro than of th© ^fcal oofi-taat 
vm^iptB pmlilie loans)» A eXi^t atsliae la 
It tako |>lQe© u^ne vaf tMoh iKse fead 
an impact®® tlie activities of 
®o©t of tho ©rtteff^ rises wrlslns un^ ar Pitblio Oygeniss-
tioa, B^ en S0| their contyibated ooi^ e these of tho 
noii*taat reeeipfeo in tli® y^ar 1966/a?, th© inferos 
auction of lIIVBSftrni? FUHD btadgot that yesnf all ipw n^ue 
©wpltiste mm trm^frnvB^ to that 
Buriag t!ie pejpiod tiRder fcfeer® ha® 
aa overall decXia© is tamtioa m a sourc® of 
public revenue. 1?his has btea trueir ia th© context 
Bias, Al©heilJ^ # op.oit. 
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of the senrieta feo^gets* Yfrt t&m^ tow uij^ a 
W tfee ^omtmmt to Of^w Its ^meHopmmt ofe3eetlw«| 
aM alga, dsoasioiiaXly its moras, Thus 
s ma^ or mi&Tm of pulsXlc both for 
<swi?ent QfwS capital es^ entSituspe i t oe^ have doolined 
yolatiFUli? yet f©r citto the mittorttio® 
have hmn mafeine a edatla«ouo ua© of ta»attoa» Priof 
to & of thii5 aspcst of tm policy | let 
m mak& a teiof study of the tw m^of eotcgorie© of 
taS00 la Egy|>t th©3T coattlbutioa to the services 
feoyagets. 
The ladlgoot, Tag^ i^ 
She Indirect taxes - taxes on cocnoillties 
hava been chief sotufc© of pmtollc rwesiue® iti m^om 
BsFpt*s fisoal history oa aoooimt of tlio doalimtloa 
of foreign capital oa Its ©cososiy wmd tlio capitulations 
ttsat restricted the oatloao* tai?lff autososiy* Tfe© 
Incomes of the foralgn capitalist operating within th» 
i v^ 
eouatry i^t b® toxM ana bene© tM gowirmeat 
etmia aot yisis tolag its oim peoples, this Ma hmm 
fo? aosfc of tias Miidlo Eai^ t till ttio sjia thirties^. 
In E r^pt to& the itMtmt t«a areseipfes coalirifeutJed 
&hmt total piblio rowaaos in ISjis 
a©elifi©d ^wifjig tho tel^ Mar I I hmt rmovcM 
attm^war^&^t Bttbsequmt th© Qbrngratioa of 
Oapitmlstiofis in S.®3®t ^SFpt roBtrmtw0^ its taac 
srstoaf isltSi til® Introimetion of oa lucoas 
malth eujSt onlarcQient of feite Mot of caMofiitl^s 
©ubjcct to Is^orfc em& «po3?t Haao*^  substantial 
rio® too& plQC© itt tho ouccoefilngs la 
tjeglimiiie of olxtios irsfilr&ot tcwitioii otiU emountea 
to ssor© thaa SO^  of tiio bufisotary r^coipts* Iii tfe® 
initial years of th© mmlntion th© ^apiiasls iras 
, shifted to dlr^t ta^eo on acooaat of tto ideological 
23» Se® itoaa '^ ohacsaad Rliayt op»cit* p* 2« :itira«i 
point© out that iadlroot tasoo oontritjuted 
of total tax rocoipto in Irm cuid 8 0 . i n Sudoa 
in th« fortius* 
f^allafj n*i Devftiopmeat of Putslio Hovoauo^  in 
riotea Egypt* Mm^ op»oit* 1S3# 
] '/ r 
aorss of th© eoWBoeat* Sat th.® ImA miotms ariS 
the aationalisatioE neastsroi^  of the lat® fifti®® 
and early caaaod a aeoliis© in th© imom 
fleMirm capacity of taxation®^, H^ iac© tfao 
emphasis mo ogaitt laid on iijdlr^ot tmmm Ordinarily 
tM mm policy Mm Increased tM 
Qf IMireot taa lasiiao to th© budget Ml 
th^lr falXtflf© to 09 Mb bom daa to n oaoh faster 
patG of i^ ot^ th of aofi-taJt fovoaaes and v^lous %m 
mtB insidontal to ec^ital l^ iport© and ©t^lty coasl-
deratioas* In absolmt© aaomts thm^ 
haV0 a i?iso exo®pt for th# f m years 
after the 1956 Buss Crisis iUm tabl0-0 oM 15 
Appendla:)^  thus indirect tm temiptQ xMoh oaouateS 
to £B 104^ 9 miUiott in 1981/52 aotiblfed t#itfei« a a©«©de 
aaft a half aM otoo€ at CS millioii In 1966/6f* 
2a piii?©mno© of th© nation's dovelopwnt 
program5»| inSirect toxts mm suitably roafl^ ns^ t^i 
S3* 6ed Fave^ f A* & others op,cit» p* 511* 
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allow m ©asi©3? iiaflow of GoMusaei? neoessitiea^ Oapltal 
goods and aodietml Oa the other l^ taa^  i^ile 
tG3£©0 ©a ItuKKWleo wr© inoreas©^ t^ Of mm raduoeA 
tyf 
m a imrloty of ©oasiitasr noo s^sitl©©'^ ^^ A variety 
of eseiso duties msjJ coasamptioti lo^lm mre ificjfoae©^ 
to dlsooarag© ©oi5iiMptioa ©^ptaiiltur©* Siadtoly tta® 
aimual fma for Mt^ oless and T9 sotS| staaj|> dmtle© 
(exeopt ttiose oii tho consuaptlmi of ®leetrioity)| aafl 
wm^ ©uhameBd e^ort taaass cm all ^oiMoti^ a 
of eotton yor© 2ho iajjact of thlo policy 
has ham f w reaehlag altKso th® customs Auttos aad 
©xois© toKoo foappoB to bo two swat ioportaat iadimQt 
taxos la Egypt* Oustoias l&vim fomo^ the oost fmit* 
f « l Bmvm of eovOTiiaaat rovettt^s wm ia the w l f 
years of to 19th In th© tabl« bolow 
26, mzt Eoomaio SuUotla, WB% 
S7« For cjasaapl©! oa tobaeeo^ aatossoMles woro 
raised and r^ S^uoed on Keroseaoi mgor etc* Boo 
Sarml r!,A» op»clt» S0&, 
S8» Sae Huoealn, K» *DeveloBmettt of Piibllo 
in Btodtra Egypt •• op^oll* p» S07, 
1 X c I' 
im M^o pr^ ftoate^ th© r^iatiire emtrifemtioa tsf 
eattg^rl^s of M i r w t ta^s ia Esrpt for tiit 
perioi 1SS6/S? ttm ^mt&m mtUB ar® 
isslTOiv© of te^ e ^ ^ t ATi^  t&zm (Sa^ 
elusiire M tetoee^ antics tfliiofe hme plm®^ a 
&ftm tfe® latJ® tiftim)f Bsciso 
aii5 e«in!i«apUoii tax tmsu m mUh toxesi 
salt, ijomllf ptoamM i t t i » Ol^w 
©OEfaoOit^  toMn ar® iaalasixro of ta»e0 m mtm&hHe&t 
tai, pTtipmtf tax and tt 4® 
Qlmt iwm tafel^ m&t m^totm Mim fowed 
iQPg@®t csmp^mBt ©f luiireot telfig 
tfels pefioa, WitMtt fit tti& i^pte to© 
S30re than o^r® th '^asftlif^ s* fM mo&t lapertant 
€»<5 
rls® has bwa froa th© dutim » fliii 
ana commotion dmfcies bmo bo®ii @f ortgitt, 
lT^os«d In p^ cpsaaiie© ©f Im 1932, 
bmtioa has also Soublea lAthia tliis Stmt u 
Htfl .Bi looiiomie 
' p 
• ' . i 
©IsafeX© la %hQ ^sltis® of mnt&ms auty i^eeelpts 
liais tal^a pioc® Inspit^ of tli© govermenfc*^ poile^r t© 
mmpt dip tas m fat^s a wl^e tan$& of io?* 
dustrial mw jaatorialo# e&pital ^ods, eonsmtjer aects^l* 
tits for ^icjh ^oaestte mt 
m& medieinal (irtsgs, indicate a ©uMtaati^ i^ etotith of 
tSi© irolu®^ of fodds passlag thromgh th® fot»©ign tifado 
All dWilaDl© witene© suggests ttiat oxpmtu 
lia^ © mt shona aiw sorltod iaoroaoe Am i^ag this 
Insplt© of a of tax eoacessioasi i^ yesAaa© aaft 
tlAin COHSTIHJESfS OP IllDiaECI? fAXES AIID mEIE COHIBIBTOOH 
TO Bumxcm SUDOEIf OF EOSTPf 
(Xa £E niXXiQa) 















1S3,0 168*2 169*7 168.1 
*S m a S5.8 
10*3 7*1 8*8 0*0 
Total 100*1 10S*1 106*0 146*6 19S»7 S32.8 23S»9 
Sowoesi-^  (o) Hlalatry of Flnancei Annual Bufigot Estimates ami 
Plisal Accounts* 
(b) G0E» Ea^ nomlc R«vlows tor Several yuars* 
i v^ 
otlie? H0»e« iiports tmm to 
eontribttt^fi tlio MM of tMs imrmm in caatose 
revmuts* flm taereas® in fehi© total raoeipts from 
e^eie© aai &ommpt%m iwi^s saggect mt so 
aueh a tie© ia thtlr ratos ©r eoverag® as tho Imtf^ mQ 
in the total oatpiit ©f tim edaaoditios to this 
8©yt ©f tms&ttm vM th«ti* mmmxpttm^ A& m ham 
already piloted the rise ia toM meeiptB has mt 
bmn stsjpfioiontXy Higfi to tiave casjr iQpcwftaiifc Impact on 
its relative lapoftatsso* 
fh& gp&vip of taxes refewed to turgor tlil0 titl® 
ar« tboso oa insosft aad vaaltii (Be© table ir-»4>. Although, 
th®oratioalljr epoaiaas, this oloselfioatlon le iiot mty 
coPS»ejt yet I t seifws ous* piarpooe urell. I^e history 
of <Slroct tax«s ia Eot^ J* those oa laud aM 
biilidi?3tgs, is 'Jiofc very loagt fhos© taste® mre IwiM 
00* HMJ EoonoiSio 'tMll^tlni 1970* tabl« Sit also 
If, T&drosat •*HttOCfat Dtvtlopfaents ia Egyats Balance 
of Pajraianta*, la M Booaoiaic Papars I W and 
Kapdoaeha, op.clt. p^  IS-l?^ 
11 
tm laa® tlae In tit© lat© tuiirtifts®^. mat 
Import^ int aireat in Egypi} ar® tax^s oa 
ar^ wg^^i general ificosi6 tax on comereiai oM 
indmtHoX la« m imsmattlB pmp&rt^^ 
tmsl&u t « | mtut& datle© aaa ©te. (See taM^ 
Dti^ lng tilt p©riod im&^it m^it awrag© coatil-
butioii to hia&QQt mmmmB tms %hm 
(S©e taM® IS ^©o^lis). Ou® t© iroriatioas ia tlse 
policies its t^mth has also vieissit^dl-. 
tsottfl* In th@ irsitial yQars of th© tewlutioa ©mptoasia 
TOs laid mi dlffsct taxes for Tm&ons &t ofaity but toiiara 
th% clos© of f i f t ieo it0 r®l4tive oontrttetiou d^olined 
partly of th© etiaag® in ttm ownoffs&lp miA ia^ 
coao pattcrjfi in tlio ©aoaotay aad a tiide rongc of tax 
oxoraptioas aosionoa to oncom?ag0 influstrial ocoaoaie 
activity. Aucording to our ojjtisjatos the iireot taxos 
accounted for of total tax roceipta la 3.951/62 
thoa rose to SS,?^ in 1057/58 and fo i l to in 
31, Th« Bg3?ptlaii Tax Syatoa (Arabic) p. 10 
Cairo f 1968« 
1 S 
1960/61 ia %m 3r©ar Of natidmllsatious and agala dee-
lloea tit all time lov tn X964/65t BetDPeen tho 
years 19S3/S4 to 196^ /67 ttieiif stsaro roso t>y ab&mt 140^  
assfl bet^ eea 1060/01 feo 1906/6? tli© hat 
of th« orflor of aboat oaly» On ofeher 
haad thB of Indiroot taxes ha® rlsoti W atsottt 
13SJ3 ovet tfc© pei^ lod 1954 1967 Imt hB^ OBn IMl * 19G7 
tfeo i»ise iaaa teoa of the oiyd©i» of only# After tho 
a^no 1967 t!?ar i t eoms t^at tbo tosos liaife 
eovQjp^ d 60Ei©ii^ at fettt i t is Siffloult to sar if titie 
indicates a of 
DIRECT TAXES AS JPBOPOHTIOII OF TOT^ M ROTrUB 
10S1/S2 105VQS im7/m ltSO/61 1964/06 1966/67 
Dir«ct tQx«a 
as % Total 3S.7 S0»8 243 2UQ 
tax rootipts 
Xzidir«Qt taxes 
ao jSTax 81,8 81,0 74,3 85.2 70,4 
i 1 6 / 
dibe:;t aw jmtmct fMAnont 
It i© latertating siak© a Qowpamttm mmti* 
aatioa of tfe® rafcio feetye^n %m ciafcofotloij of taxes 
thtir liiSSifiSiial ©fs^es in the ©otsteasit ^t 
Wo have att^s^tod to calctalatf the of ^iroefe oM 
iadtjp^ot feaKfts in relation to atlP iirs featsle IS 
Appeadls* fo study troad of growth of ©acli am 
of these m faaw seloofced tli© yoars 3.9S3| 
1964 ana 1068» Th© jmt 19S3 gives u© m i^m of 
state of affairs Just aftor tM rwolm^loa in 195S| 
tis© year Wm has selectoa for falls toward© 
the olos® of tho PirsfJ Five Plani oM th® 
1968 ^©R Of th^ fiscal and laonofcary policies wro 
pevisod aft®p tho unsettling efftota of th* war^. In 
the y<iGi» 19®3 isadl^ eot tax i?©ooipto sliare aaounted to 
IS^ of Q8P aod th© airoet tastes aecoaatei for oaly 
In tho year 1964 wbon the plm was ia f aH sudLng ae^  
the public sootor toad boon ooasid«rably ©olargf^i tho 
short of air«ot taxts deollntd to while li^lr#ofc 
tatos aaottit'^ to 1 0 , o f OMP, althoa|^i-it-l6-lat«r«»t£ag 
i 
t^hm^ ptoptmtim tsf total tax rea^ipts a^eilaefi 
from iii IBBPJm t^ In wm/m^ In tfm 
yeor M7/68 direct taxes ©enai to tow ^mm^^ sili^t;'-
hav« to iiiJll® IwSireet tmm feav® 
to SfcgJ^ t At tlie sas^  tlw® th© of 
total tax reoeipts rogtsteifod a f ^ tljet ioolin© hf 
B&flQ QF imEEaf m Bimcf fJOBS III 
1953/ 1956/ i W / 3.959/ %mi/ 1 ^ / 1964/ 1986/ 1967/ 
84 57 0O_ _ 64 ©0 67 68 
to 
Direct tiix#3 
Hotel Batio® ealGalat#<l from table 
la tatsle M th© of luair^ot taxes to 
direct taxes have been oo^mted l^oa the data presented 
in table Except f<xt the year 1967/0S whicli 
ties been eb£tor»al due to the imsettlinf effeete of o^ne 
1967 mup, end the two 1956/S7 aod 19S7/5S, 
i <'5 
sttbssqitieiit tQ th© Crisis tn. iMiri&ot tmm& 
hum aalatalaeA th«ir rati© (StS.) 
t-At tihoit pe i^oflmider Ibis Is sl^lar t& th0 
7 
M abo-^ rt^  Tfeue alt airalXabXo empiri-
cal mi^mim th^t^ «©a|jlt« tii^ ^©ft 3Liir$4 
efforts 0f aatliwiUes to ataor^ as© tlietr 
oa tasrafeioas in inlttal tm f®mB of 
It aXeo proves I iaeldeataXly^ tJfeat tfe® 
©gaUt^on tmmu of ws?® to 
mm mre by •uorHfieeal* Soviets, 
It wuld tetl^ US i f m pause 
for a ffloisieKit to oosisaltSer tl3@ data pr®0®at®d la ta!>l«-lS 
Ap-jeafiiat in mspoot of o few dweloping Couatri«s for 
th© |>»i»ioa 19S0-X968* ta laost of th# ooimtrioa re-
l>r«s«atod thoro lisaireot t&x rta^lpt® ham r«glat«r«d 
appreoiablo Incrtaaed ia terms of the national . Incona 
Of moh Comitry. In Bifflaa hair® iftaen troia 
in imo U© i& 1064 aisa thm ^aaUmd to 
in la iMi® tli©y iwas^fd fj'om ia leSO 
19S4 t0 in Oa til© costrci!^, tli© ppop0j?tioti 
of tfio&s lias as^liaed in. InAla^ P^iBtan^ 
Bmm CBetwemi 1964^) aM Eg^ t^j, 
S f A t X S f l O A t & 
6 0 
LIGf OF TABIDS 
MiMA imMMMS. 
1, fixbUs Hovoiitt® « Claasifloatsioa W Wp^ of 
2^ f Po&lie Exp^ nsaitum • ClasslflcaMoa W T^P^  
of Baagets* 
Pablle Eevenue IPtitolle to^ditw© ©f 
(ABB). 
Patelt© EKpeMittM?© Oeir©lo»aoat a 
6, £>i8tril>iitloa ©f PuMle E^aOi-
ture la O.^ .a* 
?» Pattora of Piifelic SKpefiflitw e^o X of 
fotal Public Itsesaiiso)» 
8. PafctQifn at Pufelle Sxpen^itwo It i^nrcmt 
of OSP ©aofe ittm)* 
9t Soofcos of BovontiO aiafi fhois? Bolatiw Coatri^ 
bution to Ordimrf Ukm Botvicm) Btnlget of 
10* OrdlmjiT (SofvicQs) Bwidtat Hewauo aai 
EicpGfiditarQ of 
12.» TQ3SQB as peroonti of GtIP 
3.2* flnaaalng of Enteyorise© Biiagoti of Egypt 
C1962/63 - 3.966/07). 
InvostmoRfe ^sj^ndltwe %n Eute^rlses Budget* 
2,4. Financing of Public Ei^ ettidlfcuro Cteeu mid 
from Eoonoslo Aotlvlty)^ 
MMJEo* itelligjytora 
of fotal Bewiiiie (Servleeo Baagol), 
• Direct as prdportion of 
Mmmm in Selected Cmiiiti*l©s» 
Mire^t Taseg as proportion of Total 
Coirt^  ftsireim« ift Selected ComtHmp 
18, and Iiidipost tee0 as peyeoat of 
flatioaal Ificoa© ia Elected 
• Baffldaa CrMit m^ Foreioft Assets ia 
igsrpt (1958 • 1,^ 0 3» 
SD« Ban&tae BystmiQ olaiss on tb© C3owi?fiaont» 
Contral md Coisaereiaa. Bajate 4n 
Egypt# 
I j j to mmh^ m of Industifial Produ,$tlon In 
Hi® laduatrial l?i»o4tictloii in tJ,4.B» 
23# OrowtSi of Ps^ oSiactloiJ Is 
S4# Ir^m fsquatjors of AgricuItuFal Ffoduetiofi 
1ft 
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mm ffi^wTO m mm m (1) 
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find of Fiscal 
tear 
Eevenue Expenditure Sut^ lus {<¥) 
Deficit C-) 









1957-58 ^^ ^ 
1958-59 ^ ^^  
1959-60 ^ ^^  





1 9 6 5 - 6 6 
























1678.5^ ^^  







































(1) Aggregate of net revenue and Eapenditure of a l l budgets after deduc-
ting inter-budget subsidiea and transfers. Figures as fro® 1957/58 
are bujgetary estimates as final accounts are not a^ailaHle. 
(2) Developmont budget revenue figures are not indicated in annual budget 
reports and hence tbey are not included while Betreloptoent budget ex-
penditure figures are included, the foraer mainly consiAtsd of foraig 
aid and loans, internal borrowings, and monetary expansion. 
(3) fotal reirenues ft'om this year onward were considered equivalent to 
the resources of all budget after deducting internal and estex^al loa 
in addition to the deficit of the services budget. These sources were 
deemed tobe deficits shown in the last column. 
M These figures represent total eatpenditure estimates before deduction 
of inter budget subsidies and transfers. 
Sourcet- (1) National Bank of Sgypti Kconomic Bulletin. 
(2) Central Bank of Bgypt t Bconomic Heviews. 
(3) Ministry of Finances /innual Budget report & Final Account 
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I J 7 
MXmriiMm , s i 
(In m million} 
End of Fiscal 
Tear 
venue &p0nditure Burplua 
Betioit 
1950-51 I8O.9 206.0 -25.1 
1951-52 215.2 231.^  •16.2 
1952.53 206.0 206.0 
1953-5V 197.5 197.5 • 
195^ -^55 221.9 227.9 - 6.0 
1955-56 238.3 238.3 -
1956-57 280.0 280.5 - 0.5 
1957-58 300.5 281.8 1-18.7 
1958-59^ ''*^  352.2 3»+3.0 + 9.2 
1959-60 W.3 389.6 ^7.7 
1960-61 >•69.0 399.1 469.9 
1961.62 533.1 Mi.5.9 •87.2 / H 
1962.63^ ^^  W .8 ^71.a 
l963-6i# 501.0 5^ +0. if 
196^65 567.9 610.7 
1965-66 625.8 -23.6 
1966-67 537.9 625.2 -87.3 
1967-68 673.9 -119.5 
Notest- (•) From this year annexed budget was Incorporated In services 
budget. 
(+-»-) Public Expenditure figures beginning fro® 1956-5^ 9 and ending 
in 1961/62 inoiude the share of Egypt in the unified budget 
of Syria a Bgypt a3i:.untinK to £8 71.5 a in 1958/591 £S95.8 m 
in 1959/60} iS 98.6 in 1960/61 and 110.1 in 1961/62, 
Public Revenue figure for the a:ime period are ineluaive of 
Public revenue Included in unified budgets amctunting to C& 
71.5 ffl in 1958/591 £iS 95.8m in 1959/60$ CB gS.tia in I960/6I 
and £B 110.1 a in 1961/62. 
Souypef (1) Ministry of Annual Budget Esti atos and Piml 
Accounts* 
£2) National tsank of Egypt! Eoono-nic Bulletin. 
(3) Central Bank of Egypt; Economic Review. 
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maaemut ^ Mirs^t?) of Cll tmm m^t&m 
mmtmt fria® it) 
(I) m m> (41 ca> 
imn*m tm ma 47.0 
063 4.0 
I'mrnm 10X4 nA 
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tmf/m BM w 
IWSU m 
imo/m *m 
moMx fma m 11.4 
imi/m icetS m} 
tmt/m ms C3> 
ttm/m m 
xmi/m Xfrn^A m 
imu/m m 
m a tm 
im 
fetiSpturr Mtimtm m f twl mt I^m 
figsire for tfee r«ar X^f/m iilffcr fjs^ ois of talsln-S ^oatis® 
10 th& 
it 
1* f lg i » « » aap* th® mm total of tmtmm frm iisatieta l^ai Eatjeip*' 
p?i90ffi utilitr »mh 00 Eailn^s fost ^ 
button «f piifelid organisatioiig tilth iiimi^ dd buSg^ tis to 
The«« £i i i » « i r€«r®!sii«ii fiwi inSuseiPlal 
btMgtti, aiiS iowraa^at'a sfcar® ia th© profit of ismblle opgaMsft* 
iSi 
8* tlmem tvpsemmt f5p«a etu r^snt tr«iis«u3tiofi of put>U<3 orfaai^ 
• m t!?® Eat«srpr49« bttdftti and do not isselnfl® inoosie froa 
tiont. 
•fttiOQ* 
finatketfia lmf««tf»#afe»i Coontefpia t^s md otfetjp 
mmna a»<s«®t riaal Aoooaatt of 
m OiXt ^ v M 
[9> sua 
Dlreot^  M Indlreot^  taxea as proporbion .Qf Mfeal. Bey^ jw^ 
CServlcas audjjetj) 
tmr »ii»90t Taxes as Propoi** Indirect taxes as 
tion of Total EoTrenues proportion of Total 
1952-53 22.8 52.9 
1953-5^  19.9 
16.8 
1955-56 15.0 
195^ 57 19.2 35.7 
1957-58 19-6 36.0 
1958-59 18.5 38.0 




1963-6^  1i.5 38.5 
1965+-65 13-0 39.6 
1965-66 15. if 37.2 
1966-67 18.2 39.5 
196?-68 19.3 37.0 



















IrwiiaCoenlral Govt) 19*^  
FMIIplnts 21.9 
ftjallana 9.1 
Arab Eepubllc of ggyp|(17 
















BotQai-. Mreet taxes tove defined to inolude taxes on 
Income and wealth and also tastes on expenditure 
• for ealendar years. 
(1) as proportion of total Hevenue of Services and 
Enterprises budgets. 
(2) as proportion of total revenue in ServicesCordlnarjf 
budgets. 
Souroeai^d) U.K.O.J Statistical year Books for 1965 & 197C 
Percentages own calculations. 
(2) For Egypt our calculations basosi on table-3 
and 9 Appendix. 
2 0 4 
tm&xi 
Coiffiferles 1963 t968 
Burma 56*2 
Ceyloa 66*0 73A 
Indla^ ^^  
(central Govt*) 
Ohana 65*0 69*0 
Uganda 50*0 6if.O 
Kenya 
Sudan 51.0 51*0 
Paklstan^^ ^ 
(central govt*) 66.9 63*^ 1' 
Arab Hepubllc of Egypt 
^otmi* Burma and Ceylon s fears ending JO Septeabsr. 
tlgandai Stidaiii Egypt« STears ending 30 Jam. 
Indie and Pakistani 3fears ending 31 March* 
ahanas Calendar Ifears* 
(1) Ixoladlng the share of State Govts* 
(a) Including th© shar© of Btate Govts* 
<a) aa percent of total revenue In the services 
( ordinary) budget. 
(b) as poroent of total revenue s^ervices plus 
Sntei^ rlaea budget) 
mu.u ^nm^ ftlti,^!: ^aSa 
m-SaiBsaamss* 
Sonrota^ yjgipH.O* Statistical year hook 1963 and 1968 
(2) For Egypt our om calculations gee ta»l# 3 and 
9 Appendlae. 
Percentages cilcuXated bp us* 
mi^ffil t^M ftft 
s e : 
1 anL s 
J t o s a . tMX,@a fasces Jflxes Taxes Taxes 
32.1 15.7 11.5 27.2 18.1 16.2 
16.5 7.7 19.2 26.9 7.9 16.3 
11.3 21.7 15»0 11f.2 29.2 13.2 n^h 26.6 
16.6 13.9 6.7 20.6 17.0 2.6 19.6 





jrapan 9.V 16.8 7.7 5.7 
§i 
H P 
Bursa 1.8 6.2 8.0 10.8 0.9 20.7 10.2 7.3 17.5 
fl Oejtlon 3.5 10.8 1if.3 5.1 16.3 21.If 3.8 17.2 21.0 
^ India • ha 6.6 3.8 8.8 12.6 2.2 11.6 
j Pakistan^ I.O '^*^  3.8^^ ^ 8.1 1.7 6.7 B.h 
» IQpsiya 3.9 5.8 9.7 5.0 11. 
Phillpines 1.0 tf.3 5.3 2.6 B.k 11.0 2.8 5.8 8.6 
Egypt 12.5 '^ 
India and Pakistani faxes ooXXeoted hy the oentJ^ al and state 
goveraiaexits after deducting the share of states In union levies. 
Ke^yas Percentages calculated on the hasls of 01^  at oarket price 
• For these countries S.I. estimated are for fiscal years and 
percentages have been calculated on that hasis. 
Egyptt Percentages conQiuted on the basis of Q.W.F. at caarket prlcei 
for fiscal years. 
(?) For mt^ii 
<c) for 196^/68 
(1) For the fiscal year 195^  calculated as percental of 
Net domestic product at constant factor cost of 19^*5 
Sourcesi* (1) V.li.O.s Statistical year B^ oks for 1965f 1968 and 
1970. Percentgges our own calculations* 
(2) Bor Bgypt onr own ca|.eulations hase^ on tat:ile-9. 
Appendljc. 
tm§rl9 




Domestic Clalas on dalas on 
Credit Oovemiieat Wvate 
(nm Sector 








1958 2 1 1 . 0 2 8 . 9 9 6 . 1 
1959 a 5 . 1 6 7 . 6 
I960 6 1 0 . 2 3 0 1 . 2 255.8 5 3 . 2 5 7 . 9 
1961 m*o 3 M ) . 6 a62.3 2 7 . 2 
1962 7 9 2 . 0 3 9 5 . 8 2 9 1 . 1 1 0 5 . 1 . 2 9 . 7 
1963 9 5 1 . 0 3 1 7 . 1 1 0 9 . 8 >28.8 
6 1 0 . 8 3 2 9 . 1 1 2 ^ . 8 
1965 6 8 7 . 9 3 3 7 . 5 i a . 6 - 5 7 . 0 
1966 1 , 2 ^ 2 . 5 8 0 2 . 8 3 3 2 . 5 1 0 7 . 2 . 1 0 2 . 2 
1967 1 | 3 2 5 . 0 8 7 8 . J f 3 2 3 . 8 1 2 7 . 7 
1968 1 , 3 9 ^ 8 911.M' ^ 5 9 . 8 1 2 3 . 5 " 1 3 1 . 6 
2969 9 ^ 3 . 3 3 9 7 . 5 1 2 0 . 6 
MsSi,- ( t ) • <2) 4.(3) 4 ih) 
• Qlfl^ iaa. oa Oovmaen^ votev^ to th@ vbolQ ptil^ Ii® i^otor i*d*| 
tnieiof imgo^ini iatt XbeaX gov^ nimdntst Ooveruaeiit 
Bnlarpriseii gweiijaeot oiftied finaiidal instltatlonaCotlior 
thou the speolaXlM Banks) and Fublio Org@xiisation£.a>iiewf 
the eo& a^nias affXistod vltli FlibXio organisations are traated 
as s^ art of tlie pn^ata sector tHi^ oontinae as |olct 
stock Qcnipanies and operate ^ ooamerelaX Xtnes* 
refer to State iwjed Agrlcaltural aod 
eoQperatiire credit BankS| Mortgage l^ nlcSt ^^ ^ Indus-
trial Bank* their operati^tjs are finaneed primarily from 
lines of oredit aitd sale of BondSf to the B§nking systea. 
In December their otsXigatlons amounted to io3t 8 
Egyptian pounds mtlXion*>f 
iSmSMr Ws XntertiatlonaX FinatioiaX Statistios» 
Z'J 1 
"^ ..^ it-.g i^ilfxal 
(Ii3 £E siillion) 
^d of the total Banking Cdstroa MukB <2) as ^ of (1) Comi'siaX 
period* eystems elaSm elals} on ftie Banks oXaiti 
ofi Ciovenameat Odveimtaeiit on Qewern^  
meet* 
<1) Vd) W 
1958 90«2 23.1 
I960 3 3 8 . 0 5 1 . 1 
1963 3 3 9 . 1 6a«o 2 0 7 - 1 
1965 5 6 . 9 323.6 
1966 629*6 5 3 * 5 3 8 5 . 6 
1967 9 1 5 . 7 M f 2 . 0 kB.2 i f 7 3 . 7 
1968 9i*0.5 »468.5 »>71*6 
1969 9 7 2 . 8 ^•90.9 5 0 . ^ . ^ 1 . 9 
^te^i* Clalisa ^ tlie g07e2fii3>i»t refer to the whole pttbllo sector 
and the financial t»stttutioti owned W h^e government 
except the speoiallsed Banks, fhe Fabllo4deposits iirith the 
oentral mtiki^ ^ and Goai^rolal Banks have l^beii dedueted* 
Soiaroet- IJjFi inteimatlonal Flaanolol Statistics for 1966-70 
laSOssSl 
Xdar Qsn r^al Mining 
Cs) • Hanai'aQ** t tiring Food fdXtiXos Clieialoals Basio Metals Meot] 
im* 16 28 16 32 5 22 
195a 37 m 53 60 28 26 
1960 52 62 51 62 89 m 58 59 
1962 ?? 81 76 87 102 57 92 
196^  116 159 i t v 96 105 127 100 115 
1965 121 v^k 121 1 0 s inh 162 99 123 
1966 117 137 116 89 112 179 133 132 
1967 115 139 112 B9 117 153 107 135 
1966 131 a i l 99 123 172 132 1J#7 
1969 136 mo 123 122 12^  IfO 136 16l^ 
JEa 
sssua-
<a) Exeludlag stone q^^jringy tsloy and sand pits prioi* to 1960 
(b) Prior to I960 ex^udlng eotton l^^tng and pressing 
* Data shown for I953 i?®lat« to t952. 
Soareet- Statiftieal jreer Book - 19?0» 
tna M t t f f i U i g m ^ m m in A m i m f h w m 
(In m rnmion) 
'-CM 
l^ufaoturing 
ToCa Value 'X 
valu« of added Inau 
Year fotal lfidu8trial(a) 
arotaX TaXtto Value 
of output ad<l«ai 
Estraotive 
Total value TJ^alu© ^ of 
of output added Iisdustri' 
output strar 
72.9 2.3 1.8 2.5 276.8 69.6 95. 
1952 2?5.8 78.8 1.1 1.5 269.2 7k. ^  
321. 93-3 8.2 7.5 8.1 306.7 81.tf 87.3 
m6 333.5 116.6 9.0 8.7 7.5 31$.1 10if.it 89.5 
1958 M8.5 i^K? 16.6 11.7 396.8 107.»f 86.1 
1959 113-0 12.1 9.1 119.3 89.1 
i960 ^2.7 1M.0 15.3 11.3 8.0 127.3 90.3 
1961 179* a 17.9 11.5 6.8 531.3 157.0 91.9 
1962 215.5 t1t3 8.0 3.7 637.2 W .3 96.2 
1963/6»f 181.0 28.2 10.7 5.9 170.2 
196V65 198.8 29.1 10*6 5.3 827.2 188.1 9»+.6 
1965/66 1,203.? 252.2 32.1 I3X 991.6 238.6 9 .^6 
Hot«at'> Ca) For the year 19^ 0 the Industrial Ce^ eue oovers all industrial 
estallislnseRts* After tbet jre'^ r It mveim aU establislitieitt 
eaiplojrifig to or ®ore workers. 
<b} Hepresents uatil 1956 the diffsrenoe between total value of 
output and the value of raw materials and fuels ooncei^ iied* 
Thereafter the value of depreolation Is also deduoted*\, 
(o) Includes giaMing and pressing. 
Souroei'» H.B«E»t Soonomie Bullet la for sevez^l roars. 
I 
mm. qKMmmwm.mpm-
d m - 3.966) 
iin m isimoij) 
Itear . Agrlettltw^d Output Coist Sit • ifQlm MM 
xmx 468»0 
1952 im^B S70*0 
306,5 404.7 
JISS4 aasa 101,0 4S4«1 ISStS 308.0 
19SS 330«7 xms 313,9 
10S8 383.S 3U37.S 368.1 
%m7 612*4 148^ 7 366.7 
X9m* 388.6 1S0*7 149.8 389^ 4 
10S9 137*6 S44A 
a.960 438*1 145^ 0 S84.0 10S»O 418.0 
19S1 379,1 SSS.O 173*1 3S1»9 
im2 453.6 166.6 las.s 
464»S 679»1 199*3 479.a 
1964 764,7 
106S 635.0 S70.6 906,1 614.6 
x^m 714,8 87e#7 9913 ais.a 678.2 
S0U3?09S USE 6 Eoomiaio 0aXl0tlii lto,2» IW^U 
mm ciiiiia 
a ^ «100 
l^ae fo^a All 
1961 U 82 
196S m m 
1964 101 xm 
1968 im 107 
1966 107 100 
1907 100 104 
1968 IIS 114 
SowpQm 0,0.0* Sfcatlaitlcal f@ai* 
(1966 - 1970). 
4 .••: 
ip^CTAI* ..w^a 3K mom. mmrn^, Ai^g 
CAii Prices) 
(la m oiXlion) 










Agrleiiltw© 40S*0 47S«0 6a8«0 
Indu^t^ SKI0 
Mmng 2S6»B 360,9 477,4 460,3 495,8 
G^mtmmtlon 47,1 83.S 94,9 94,3 Sl,7 110,3 




92,9 132^ 7 166,2 176.0 115,6 11,6,3 
fra<5€s & Piaame 154^ 0 160,6 181.S 195,9 20S,0 215,9 
Housing 77,6 7S,6 74,9 7S.1 79,0 113,1 
m i l e !Jtillti®s 6*41 3©1.6 9,4 10,8 
1 414,9 47S*6 6^,7 542.6 
Price Adjustments 1S,4 X4,4 
Total 1S6S.8 1739,6 %WTB»9 S3aO»4 mm^B 233X^ 3 
Sowoeai 1. IBEi Eoonoatc Bulletin* 1970. 
S* Year Bools of flatioaal ^couats* 

Baate » Eaonoaie StilleUa 
BTOt i 
T>0p&ttmnt oi tm srtare &t EOTtiaa aetrolaUion 
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